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E L T I K M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hMfci la-
se1S de la tarde de hoy. T^da E s p a ñ a ^ S e l o S l S o ^ 
algunos aguaceros tormentosos de e s c a ^ i n tPn^a7 
S ^ l a n u á . o ^ ^ ^ - ^ b " m í n i m a ; 
, , o f ? . . ĝ-0- E n Madrid: m á x i m a de aver f̂i S 
(12,45 t . ) ; m.mma ^ (5.30 m.). .Véase í qu^nU p¡¿-
na el Boletín Meteorológico.) 
' a m t ^ o ' S e i o s v i m o s -
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a reforma de la ley Electoral quedo aprobada ayer por las Cortes 
La "rápida descristianización de nuestra sociedad" al golpe de la piqueta 
revolucionaria, "el estrago causado por la revolución en muchas conciencias", 
• .ales de que se duele amargamente, con todos los católicos, el nuevo Arzobispo 
fe Toledo, no han podido seguirse, viene a decir la Pastoral de éste, sino de 
r n estado de muchos años de abandono en la vida católica de nuestro pueblo. 
' Ocurre en las sociedades lo que en los individuos: que nadie se hace repenti-
namente bueno o malo. Siglos enteros se requieren para que en un pueblo, que 
ha sido tan cristiano como el nuestro, se disipe totalmente el Nbuen olor de 
Cristo." Y éste ha sido el caso. Sin negar la violencia de los embates que 
contra la Iglesia l ian dirigido a una las sectas masónicas, la falsa ciencia y el 
laicismo político, causas "externas" de su ruina, otras causas hay interiores 
de esta desgracia, las cuales se resumen en la pobreza durante siglos de vida 
cristiana de la gran masa de nuestro pueblo. 
Esta pobreza, a su vez, es en buena parte hija de la desidia en la cultura 
religiosa. La fe de muchos españoles — todo católico extranjero lo anota — es 
una fe no ilustrada; m á s : ni siquiera llega en casos a ser una convicción, 
un homenaje de la razón a la verdad. Se presenta como una supervivencia de 
la fe de los antepasados, que se mantiene por la inercia. "A la roca viva de 
nuestra vieja fe ha sustituido la arena móvil de una religión de credulidad, de 
sentimientos, de rutina" De ello se sigue otro daño: tampoco es la piedad 
cristiana en nuestro pueblo lo que debiera ser: "amor y servicio, no simple' 
honor". Por eso sus manifestaciones externas y colectivas no guardan, d̂e or-
dinario, relación con la verdad y robustez de la piedad individual, tenida como 
propia de mujeres, cuando es "lo m á s fuerte que pueda tener un espíri tu fuerte". 
Si del campo puramente religioso se pasa a aquella "zona mixta en que, si 
así puede decirse, el ciudadano se confunde con el cristiano", se echa de ver i 
m á s todavía la falta de formación de la conciencia católica en lo que a tañe 
a los deberes cristianos en los órdenes civil, político y social. Y es que no se 
ha dado a las encíclicas entre nosotros todo su inmenso valor de "prolonga-: 
ción del catecismo" e "índice de los deberes religiosos especiales en orden a 
nuestros tiempos". 
Cómo haya sido posible tanto abandono, tanta incuria bajo regímenes y j 
con Gobiernos que se tenían por católicos, se lo explicará bien quien se detenga 
a considerar cuánto no había de fingido en esa "oficialidad" de nuestra edu- j 
cación católica de antaño. Un observador extranjero, Mr. B. Malley, en la 
revista inglesa "The Sower" ha hecho por sí el análisis, el cual le ha arrojado 
estos datos: En la escuela primaria: "se suponía que se enseñaba la Religión", 
"pero ninguna medida se tomaba para los casos en que los maestros irreligio-
sos no querían enseñar lo que ellos mismos no creían"; en la Segunda ense-
ñanza "la Religión era tan sólo facultativa"; en las Universidades, en fin, "no 
había Facultad de Teología ni actos académicos religiosos". Añádase a lo 
dicho que gran part^ de las cá tedras oficiales se hallaban ya en manos de 
declarados enemigos de la Iglesia, y súmese a esto la fal ta de libertad en que 
se ahogaba la enseñanza privada, y hasta la desconexión de los estudios ecle-
siást icos y los de los seglares, y se concluirá que no era mucho que de seme-
jante régimen educativo saliera un pueblo de escasa cultura religiosa. 
A este régimen —con ser tan poco favorable a la educación sólidamente 
religiosa —ha0venido a sustituir otro mucho peor: el laicismo — que no es i n - ; 
dependencia, sino ateísmo — en la enseñanza oficial y la persecución de la en-
señanza privada, que comienza con la prohibición de la que daban los religiosos. 
Pensar en lo que será para el futuro de la formación cristiana de nuestro 
pueblo pone espanto, si no se acude con urgencia a remediar el mal. Y esto; 
viene a hacer la Pastoral del Primado, con llamar la atención sobre toda la 
hondura de éste. 
Brotes de obras pujantes acusan ya, por fortuna, que la conciencia católica 
empieza a percibir la gravedad del momento, y se apresta a crear institucio-
nes culturales de todo género. Así en poco tiempo surgen, no sólo catequesis, ^ 
cursos de Apologética, Círculos de estudios — éstos especialmente dedicados a la 
meditación de las direcciones pontificias — , sino asimismo Centros de alta! 
cultura, de un modo especial destinados a formar sól idamente grupos selectos 
que después actúen en la masa del pueblo. Este intento significa, modestamen-; 
te todavía, los cursos de verano de la Junta Central de Acción Católica. 
No sólo, pues, hay que suplir lo que ahora se nos arranca: la enseñanza 
religiosa en las escuelas, la de los religiosos en los colegios; hace falta tam-1 
bién completar los vacíos de enseñanza superior religiosa, que siempre han; 
existido, e incrementar y dar m á s desarrollo a las instituciones culturales i 
que fuesen respetadas. 
Dice muy bien el doctor Gomá: no es que España haya dejado de ser 
católica, "pero lo es poco", y "lo es poco por la escasa densidad del pensa-
miento católico", por su poca tensión en muchos españoles. Esforzarnos eni 
reivindicar para la cultura católica el puesto preeminente que le corresponde, 
se rá contribuir de modo poderoso a renovar la vida cristiana de nuestro pueblo. 
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Don Fernando y la estadística Se mant¡enen las de cultura, de educación y las puramente religiosas 
En un documento en el que se la-
mentan de la situación anár-
quica de Cataluña 
"El daño material producido es po-
co, comparado con el estrago que 
se causa a la moral pública" 
"Antes que nuevas transacciones en-
tre el capital y el trabajo, hay que 
asegurar la vida y los bienes 
de los ciudadanos" 
Don Fernando de los Ríos ha querido 
convencer a los periodistas de que no 
existían inconvenientes para el recono-
cimiento del Gobi=rno ruso a fuerza de 
ejemplos. "Somos, con Bélgica y Suiza 
—les ha dicho—, una excepción. Hasta 
Mussolini se jacta de haber sido el pr i -
mero en reconocer al Gobierno sovie-
tista." 
HOY SE F IMARA EN ROMA E L C O N C O R D A T O 
Atenían en Sevilla contra 
un ingeniero 
Que' resulta gravemente herido de 
tres balazos 
Desempeñaba funciones técnicas 
en una refinería de aceites 
Un perito químico que le acompaña-
ba y un transeúnte obrero resul-
taron también heridos 
SEVILLA, 19.—A ú l t ima hora de la 
tarde se ha cometido un crimen de ca-
r á c t e r social contra un ingeniero fran-
cés. 
Por la calle de Candelejo venían de 
l a Casa de Ibarra el ingeniero de la 
refinería de aceites don Andrés Corni-
llon Peyre, de cuarenta y cuatro años, 
subdito francés, y el perito químico don 
Angel Mar t ínez Tarín, de veintinueve 
años, natural de Valencia, cuando de 
pronto unos individuos—se supone que 
cuatro—les hicieron varios disparos por 
la espalda. E l ingeniero recibió tres ba-
lazos, uno con orificio de entrada por 
la espalda y salida por el vientre, otro 
en el muslo derecho y otro en el pie 
izquierdo, sin orificio de salida. E l se-
ñor Mart ín Tarín sufre una herida en 
el pie izquierdo. En el momento en que 
se agredía al ingeniero y al perito pa-
saba por allí el obrero albañil Antonio 
Luna Juan, de treinta y nueve años, 
que resultó también con un balazo en 
el pie izquierdo. Algunos t ranseúntes 
trasladaron a los heridos al Dispensa-
r io del Prado de San Sebastián, don-
de los facultativos procedieron a asis-
t ir los. Fué calificado el estado del in-
geniero de muy grave y el de los otros 
dos heridos de pronóstico reservado. 
El crimen parece que está relacio-
nado con la huelga de aceiteros que 
hasta hace poco hubo en Sevilla y a 
consecuencia de la cual quedaron en la 
calle varios obreros. 
Esta noche se le ha practicado una 
operación a l señor Cornillon, el cual, 
aunque su estado es muy grave, qui-
zá s mieda salvarse, en opinión de los 
médicos. Junto a su lado están su es-
posa y su hermana. Esta ha sufrido 
varios síncopes. E l señor Cornillon lle-
va veinte años en Sevilla. Es natural 
de Mourie, cerca de Marsella. Por el 
hospital han desfilado las autoridades 
y toda la colonia francesa. 
Las relaciones con 
los soviets 
En el Consejo de ministros se apro-
bó una notificación dando estado 
oficial al reconocimiento 
En el último Consejo de Ministros, 
el de Estado leyó a sus compañeros de 
Gobierno la carta-notificación por la 
que se da estado oficial al reconoci-
miento de los soviets, y al inmediato 
establecimiento de las relaciones diplo-
mát icas . La notificación fué aprobada 
por el Consejo, y el señor De los Ríos 
la h a r á llegar al Gobierno ruso por el 
conducto regular con toda urgencia. 
Se ha hablado del diputado socialis-
ta señor Negrin como candidato a la 
Embajada de Moscú, pero algunos ele-
mentos del partido lo negaron, por exis-
t i r en el señor Negrín la misma incom-
patibilidad que en los anteriormente 
propuestos. 
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PROVINCIAS.—Se comete en Sevi-
lla un atentado contra un ingeniero 
francés, que resulta gravemente he- ; 
rido.—Un escrito de las entidades 
económicas de Barcelona al Gobier-
no de la Generalidad sobre la anár-
quica situación de Cataluña.—La sen-
tencia por los sucesos de Castiiblanco 
(páginas 1 y 3). 
EXTRANJERO.—Hoy se firma en ! 
Roma el Concordato entre Alemania 
y la Santa Sede.—En Berlín se ha I 
llegado a un acuerdo sobre las Aso-
ciaciones católicas.— La escuadrilla 
de Balbo Uepa a Nueva York (pá-
grinaíi 1 y 8). 
BARCELONA, 19. — Las entidades 
económicas de Barcelona han entrega-
do un extenso documento al Gobierno 
de la Generalidad, dándole cuenta de 
la si tuación anárquica en que se en-
cuentra Cataluña. 
«Hemos visto—dice el escrito—en es-
tos últimos meses cómo el fermento 
anarquizante invade nuestro pueblo, que 
ha sido siempre tierra de libertad. He-
mos visto cómo las organizaciones clan-
destinas pretenden imponer normas ab-
surdas en la vida del trabajo, sin ate-
nerse a la voluntad de la mayoría, co-
mo si no , existiese una ley de Asocia-
ciones, que si túa a estas organizacio-
nes fuera de la ley. Hemos visto de-
masiado a menudo cómo eran tolera-
das y aun a veces solicitadas por ór-
ganos y representantes de la autoridad, 
para intentar solucionar los conflictos 
por unos pactos que, si la ley hubie-
se de ser cumplida, serían objeto de 
sanción inmediata. 
Por otra parte, veíamos cómo los or-
ganismos de relación entre el capital 
y el trabajo, los llamados Jurados mix-
tos, en lugar de actuar como instru-
mentos de conciliación, interponen mu-
chas veces un obstáculo a la normali-
dad, ya erigiéndose en poder legislati-
vo, ya deformando las leyes dictadas 
para protección de los trabajadores, 
como si la voluntad de un presidente 
pudiera resolver y dirimir con su vo-
to las cuestiones, que habr ían de ser 
materia de pacto libre entre las partes 
interesadas. No somos contrarios a una 
regulación jur ídica de las diferencias 
sociales. Somos partidarios fervientes 
de ello. Por ello no hemos pedido la 
anulación de los organismos paritarios, 
sino su reforma. Los Jurados mixtos 
habrán de ser un muro de defensa con-; 
t ra la actuación clandestina de los que 
niegan el Estado y la ley, pero hay que 
confesar que se encuentran faltos de 
fuerza representativa y no tienen me-
dios de hacer efectiva su autoridad, 
salvo cuando la imponen a los patronos. 
A pesar del daño que causa a nuestra 
economía la extralimitación de unos y 
la actuación ilegal de los otros, a pe-
sar de las cargas que limitan la expan-
sión de nuestra riqueza, no la hubiesen 
herido tan hondamente como esta tác-
tica destructora que esgrime todas las 
armas del crimen, desde el atentado 
personal hasta el estallido de las bom-
bas; desde el atraco hasta las coaccio-
nes, ejercidas sobre los Jurados que han 
de administrar justicia. 
No queremos hacer un balance de los 
hechos ni de las pérdidas sufridas, por-
que todo el daño material que pudiése-
mos evaluar seria poco, comparado con 
el estrago que se causa a la moral pú-
blica. Hace unos meses, la crisis, que 
disminuye las pos bilidades de trabajo 
en todos los órdenes, en la industria, en 
el comercio, en la agricultura, en la na-
vegación, se ha agravado por factores de 
orden moral, por la inseguridad personal 
y la sensación de que se producen vicios 
de ausencia en la linea de accíói> de las 
autoridades. Se ha legislado en materia 
social con más preocupaciones teóricas 
que fundamentos de exueriencia, se han 
tenido m á s en cuenta las sugestiones de 
Ginebra que el estado real de nuestra 
economía, y se ha querido que fuese Es-
paña de las primeras en aceptar unas 
innovaciones jurídicas, frente a las cua-
les unos países más fuertes guardaban 
una reserva prudente. 
Es por todo esto por lo que hemos de 
pedir al Poder públ'co que sobreponga 
el imperio de la ley a los escrúpulos de 
la tolerancia, y que antes de buscar 
nuevas transacciones entre el capital y 
el trabajo asegure la vida y los bienes 
de los ciudadanos." 
Sigue el documento en términos aná-
logos, y lo firman el Fomento del Tra-
bajo Nacional, Instituto Agrícola Ca-
talán de San Isidro, Instituto de Orien-
tación de Cuestiones Sociales, Unión I n -
dustrial Metalúrgica, federación de Fa-
bricantes de Tejidos, Asociación de Ban-
queros de Barcelona, Asociación de Na-
vieros del Mediterráneo. C á m a r a Na-
cional de Industrias Químicas, Asocia-
ción de Fabricantes de Tejidos de Lana 
de Sabadell, Insti tuto Industrial de Ta-
rrasa. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 19.—Como el espacio y el 
tiempo apremian, hay que decirlo pron-
Aun cuando todo eso fuera verdad, to- to, aun pecando de audacia: mal ha que-
davía habríamos de exigir para •'jactar- dado Henderson. La proposición que ayer 
nos" que don Fernando de los Ríos fuese ^ a la prensa extranjera sobre la 
contra ¡a infiltración rusa una ga ran t í a . . . ^ • ^ TTÍi, 
como es el Duce, lo que evidentemente conveniencia de una entrevista Hit ler-
no sucede, pero, además, en toda la de- Daladier, no sólo no ha servido de nada 
claración del señor ministro, salvo cuan- útil, sino que hasta ha conseguido mal-
do asegura que el Gobierno español com-!intencionadas interpretaciones. Mientras 
parte su criterio, no se encuentra más ' 
aíirmac ón exacta que la de que Bélgi-:1"105 sostienen con los franceses que su 
ca y Suiza se niegan a reconocer a los misión no era la de mediador, sino la de 
Soviets. Porque en esa lista tan breve organizar, otros llegan hasta decir que 
faltan Holanda. Portugal. Bulgaria, Yu- e, interés por mantener la Conferencia 
gosslavia, Hungr ía y Rumania, que . , _ , 
tampoco mantienen c¿n los Soviets re- del Desarme Parece proceder de su pro-
laciones diplomáticas, y cuando subió Pia conveniencia personal. Por todo lo 
al Poder Mussolini, ya I tal ia había en- cual, incluso se insinúa esta noche el que 
tablado relaciones con los Soviets. Esto ni s¡qUiera Se en t rev is ta rá con Hí t ler 
último es quizás detalle secundar e, por-l . . T — - i i 
que de cualquier m o d o - y a lo decimos en Mumch- Los ^ m a l í e s , que con las 
arriba el Gobierno italiano del ediciones de esta mañana pusieron bue- de Wagener y del encarcelamiento de sus 
 
m á s 
Duce poseía autoridad y recursos más na cara a la proposición, en vista de 
que suficientes para concener cualquiera que Par ís afirma que nunca han pen-
andanza de la propaganda roia. Mien- . , ,. . , . „ . ^ , F . & i - la I sado en que Daladier hablara con el cau-tras en España el primer peligro de las 1 ^ 
relaciones con Rusia es tá en el Gobier- dil10. picados en su amor propio, no quie-
no mismo que las preconiza. :ren ser menos, y aseguran que tampoco 
Se aprecia bien la debilidad estadis- Hítler ha soñado j amás en entrevistarse 
tica de don Fernando de los Ríes. No „„„ _ v„ ,> i . „„„„ „ A,,-„ 
, „ - i ». ,„ con Daladier. De esta parte poco se avan-
supo hacer la enumeración exacta de r 
los colegios que debían ser sustituidos za bacía el sosiego. 
en octubre y ahora no ha sabido, entre En el interior, gracias a Dios, sí. El 
dos docenas de pa;ses, preparar una lis- acuerdo sobre las Asociaciones católicas 
ta verdadera. Aunque quizás en ambos OQ j _ „ „ „ _ T , ^ . 2-J¡ • t. • se ha conseguido en un solo día. Inter-casos no haya sentido gran ínteres por 
estudiar serenamente la cuest ón. Es vin0' Por Parte de la Iglesia, el emi-
imposible—nosotros estamos seguros de nente Arzobispo de Friburgo, monseñor 
ello—que sus auxiliares en les dos minis- Groeber, el alma de la Acción Católica; 
terios a que nos referimos hayan tole- el 0b de 0snabruch el presidente 
rado que el jefe "patinase" de esta ma- , , , , 
ñera. Lo que ocurre es que sobraban &eneral de las Juventudes deportivas ca-
las razones e importaba el propósito, tólicas, monseñor Wolker. Mientras que. 
Por eso mismo el min stro se ha l imi- como ya se telegrafió, las Asociaciones 
tado a Europa El recuerdo de América de sentido litico dan disueltas_a 
hubiera sido catastrófico porque, ¿ como • , , , ,̂ „ , . , ,,T, „ 
explicar, aun despreciando tan alegre- más de la Confederación Wmdhers y de 
mente la estadística, el caso de Méjico, los Secuaces de la Cruz, caen en este 
que reconoció a los Soviets, y un buen golpe la Asociación popular para la Ale-
día, hace ya cuatro o cinco años, tuvo|mania católica y la L¡ga pacifista de 
que dar los pasaportes al embajador?!, 
¿Culpando a Méjico? ¿Acusando a Ru-:los católicos alemanes-, se concede ple-
sia? D. Fernando de los Ríos ha prefe-jna libertad a las Congregaciones cultu-
ridó el silencio. Es, sobre todo para el .rales, educativas, y, desde luego, a las 
ministro, lo más seguro. ^ j piadosas. Las Asociaciones sociales y 
En marcha | profesionales subsisten, como se sabe. 
Se acaba de constituir en Madrid una i aunque coordinadas con las del Estado, 
nueva entidad escolar, la denominada-Son las principales de éstas la Liga de 
"Cruzados de la Enseñanza", en la que mujeres católicas alemanas, las Asocia-
se refunde el antiguo Consejo diocesa- , , .. „, ^ „ ,_ - I.„„. . 
„ „ „ ^ . j . , , , iciones de estudiantes y las de trabaja-
no y cuyo fin primordial es laborar por I J ^ J 
la escuela católica. Casi coincide con:dores ^ obreras. Estas han de distin-
esta noticia la de la apertura de' una guirse de los Sindicatos cristianos, que 
oficina de información docente en el se- .fueron organizaciones t ípicamente pro-
no de la Asociación de Padres de Fami- fesionales 0 p0liticaSi donde fign,.abani 
lia, la de la renovación de la Junta de , , . ° 
gobierno de la F. A. E., donde funciona |l0 mismo los (íat6hcoa ^ los Protos-
también otra oficina técnica para resol- tantos. Tan satisfactoria y completa-
vor problemas y cuestiones relativos a 
la enseñanza. Por otra parte, la Confe-
deración de Padres de Familia ha anun-
ciado ya la celebración en Vitoria, para 
fecha bien próxima, de una magna 
Asamblea, en la que ge debat irán funda-
mentalmente problemas escolares. En 
Santander comenzarán a primeros de 
agosto los cursillos de formación doctri-
nal respecto a las cuestiones pedagógi-
cas. En fin, en no pocas poblaciones del 
Norte de España—recientemente en Za-
mora—se ha iniciado ya el estudio ac-
tivísimo de la forma más rápida de sus-
t i tuir con escuelas católicas a las Con-
gregaciones religiosas y ha cundido en 
otras muchas partes la idea, ya lanza-
da en Madrid, de constituir sociedades 
anónimas que, con personal seglar t i -
tulado, funden centros docentes de Pri-
mera y Segunda enseñanza. 
mente se ha llegado a un acuerde, que 
el Arzobispo de Friburgo y los otros 
dos representantes han salido hoy de 
Berlín. Todo indica que, al firmarse ma-
ñana solemnemente en Roma el Concor-
dato, ya no hab rá problemas pendientes 
entre los católicos y el Gobierno. 
En la lucha con el más difícil de sus 
enemigos—sus propios partidarios de iz-
quierda—ha conseguido el Gobierno tam-
bién entre ayer y hoy un formidable 
avance. En Baviera, y en presencia del 
propio Hítler, los elementos avanzados 
de aquel ministerio y del partido se han 
comprometido a aceptar totalmente las 
órdenes del caudillo, el que deja a von 
Eps con poderes dictatoriales. A l mismo 
tiempo se han suprimido en el Reich to-
dos los comisarios de carác ter económi-
co, los que, aun después de la depresión 
EN LA P U d M U 
Las minorías necesitarán el 20 
Se fija en el 8 por 100 el límite para 
la segunda vuelta 
SESION PERMANENTE E L MIER-
C O L E S PARA APROBAR 
ORDEN PUBLICO 
cuatro lugartenientes, seguían en una 
situación arb i t ra r ía y personalista. Si a 
ello se añade el discurso de Goebels, dis-
curso de identificación con la tác t ica 
combativa y de moderación del caudillo, 
podrá comprenderse el gran paso que 
Hítler ha dado en la consolidación de su 
Poder. Pero esto es materia que merece 
otra c rón ica .—BEKMUDEZ C A S E T E . 
El Concordato 
ROMA, 19.—Ha llegado a Roma en 
avión el vicecanciller alemán von Papen, 
y ha sido recibido por el embajador en 
el Quirinal, von Hassel, y el primer con-
sejero de la Embajada cerca de la 
Santa Sede, Klee, así como también por 
el ministro de Baviera en la Santa Sede. 
Se ahuncia que von Papen firmará el 
Concordato con la Santa Sede durante 
su estancia en Roma. E l texto del Con-
cordato será dado a la publicidad el 
jueves.—Daffina, 
Los Hohenzollern 
B E R L I N , 19.—El ministro del Inte-
rior de Prusia ha firmado una disposi-
ción que deroga el decreto de 18 de fe-
brero de 1920, que prohibía la exhibi-
ción de retratos y bustos de miembros 
de la familia Hohenzollern, así como em-
blemas monárquicos en las oficinas pú-
blicas. Así, pues, desde ahora en ade-
lante tales emblemas podrán ser nue-
vamente exhibidos siempre que no oca-
sionen gastos extraordinarios. 
Folleto confiscado en Suiza 
BERNA, 20.—El Consejo Federal ha 
decidido la confiscación del folleto "Hít-
ler, el acusado", que se ha distribuido 
en circulares desde Schaffhausen y en 
el cual se recomienda el boicot a las 
mercancías alemanas. 
- ue 
•— sistido e: 
La situación de EspañajReforma ccnstitucional 
vista en Londres 
UNA IMPRESION PESIMISTA 
La reacción conservadora crece de 
día en día, pero no se sabe si 
podrá llegar a tiempo 
Parece que se sustituirá el sistema 
parlamentario por un Con-
sejo de Estado 
Se nombra un ministro sin cartera 
para este fin 
V I E N A , 19. — E l Gobierno aust r íaco 
ha decidido crear un nuevo ministerio 
sin cartera. 
A este ministerio se le encargará la 
misión de reformar la Constitución y 
la Administración. 
E l nombramiento para este nuevo 
ministerio del ex canciller señor Ender 
es muy significativo, ya que el señor 
Ender es uno de los representantes de 
la idea federativa. 
cipio pujante de reacción inteligente yr "~ ? " "* Se cree que la reforma constitucio-
moderna. Ya dijimos recientemente si- clasica. En tres actos, es decir, a tres nal que se va a llevar a cabo consisti-
rá en la abolición del sistema parla-
mentario actual y la creación en su 
lugar de un Consejo de Estado, com-
puesto de doce miembros nombrados 
directamente por el Presidente de la 
República. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 19.—De nuevo avanza hoy 
T¿do esTe'cúmül77e"7oticias nos de- por la escena d á n i c a , de pie sobre el 
muestran que la sociedad española está! coturno de la tragedia, la España l iv i -
en pie, dispuesta a defenderse de la es-'da de estos tiempos tristes. Tragedia 
tatificación escolar laicista. Prueba que'ya sin máScara. drama desnudo. Un co-
el movimiento esta en marcha y que es i , - ¿ ' . 
vana pretensión la de los que quieren! rresPonsal en M ^ n d ha querido desen-
descrist íanizar a la niñez y a la juven- mascarar nuestros conflictos íntimos, 
tud de hoy. No hay, pues, que decir con ¡El "Times" acoge la fatalidad española 
cuánta satisfacción acogemos tal pr in- :y la quizás con pena> a la manera| 
guiendo las normas del Pontífice y de;columnas. Cosa española, tradición de 
los Prelados españoles—que habían de:linaje, ha sido siempre contemplar el 
en Austria 
En la discusión de esta ley siguen 
abundando los incidentes 
ir parejas dos actuaciones: la de forma- propio entierro. Leyenda del Maña ra de 
...y otra dar trigo 
El personal del órgano socialista 
francés no puede sindicarse 
De los debates en el Congreso socia-
lista f rancés : 
"Farinet pide que todo el personal ad-
ministrativo del periódico "Le Popu-
laire" goce de los beneficios de un es-
tatuto sindical." 
Por otra parte. Jean Lebas, diputa-
¡!do, en su intervención dice: "...Ahora 
bien, a m i modo de ver, se l ia hecho 
^aqui una cr í t ica injusta. Se ha dicho 
¡¡que se discutía al personal del periódi-
co el derecho sindical. Esto es impo-
jsible. ¡Imposible! Quizá una mala in -
jteligencia. que su presencia (se refiere 
ja Compére Morel) hubiera disipado... 
•IPero en un partido como el nuestro, eb 
ción de una conciencia clara en orden 
a los principios doctrinales que en elivillan0- ¿Queréis vivir la de nuevo? Ahí 
aspecto docente preconiza la Iglesia y os va, con escolta de luces y de niebla, 
han sido además consagrados por el nuestra agonía. Las luces inglesas no 
triunfo de los católicos en otros países, ! „ „„„„„ „„„;„„ „ , , , , .irT,. , i. w x i.- i í \ .. son nunca agrias. Ademas, las del T i -y la actuación tác t ica inaplazable del . ^ «o, 
impedir por todos los medios el avance ;nies" tieneri fama de optimistas. Pero 
del laicismo y su acción deformadora por mucho que pueda el pudor y el 
de la conciencia y de la moral cristia-1 "cant" británico, puede más la verdad 
na. Una y otra cosa se han plasmado enlxT.*. „„,„- ... .,_ 
la realidad. Se advierte ya en ciernes el !He,a ^ entre "Frecuentes 
renacimiento de una cultura religiosa. actoé de violencia. Sangre de patronos, i to. Se agota el programa de Azaña, que 
rtifundida por una escogida "él i te" de trabajadores de unos y otros Sindicatos "realizó de un modo implacable". Pero 
elementos directores, y se observan en - ¡y policías. Tumultos de bandas arma-
tusiasmos de lucha y de actividad en el ,„„ . . _ .. J 
campo de la escuela. Tal es el camino;^3 , asaltando Bancos, tiendas y perso-
por el que, no sin obstáculos ni dificul- nas- Huelga revolucionaria. La propie-
ra". "La socialista." Libertad ¿ p a r a 
qué? , p reguntó Largo Caballero en Gi-
nebra. Para "hundir al pa ís en el fango 
de la lucha de clases". Juzga el corres-
ponsal que el Gobierno se halla exhaus-
todavia cuenta la situación "con 200 
diputados dóciles, otros 200 de la opo-
sición desmayados y una Policía como 
tades gravísimas, hemos de caminar dad agraria invadida por los campesi-¡nunca ha existido en España" . Por su 
v ^ P ^ r d ' J n ^ f " f 61 0rden S(>CÍalinos- Inquietud en laclase pobre, alarma ¡parte, "la opinión tradicional se agita 
y en el orden político los principios run- . . . - . - , . , . 0 
damentales que en materia de enseñan- a bur&uesía- EI oleaJe subversivo | como las aguas contenidas por una es-
za nos ha trazado la Iglesia. de los enemigos de la ley y del orden jclusa". Cree el cronista que las ideas 11-
9 1 a • • • 
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se vende en 
Via Della Panetteria, 32-A 
y 
Plaza de España, 80 
3 E E pueden poner en peligro el régimen re-
" ' ' t publicano, como antes puso al monár-
j quico." Esta zozobra social suscita "una 
berales de Azaña, a quien le han per-
mitido actuar como dictador con el vo-
to del Parlamento, no le permit i rán lan-
| reacción conservadora que crece de día izarse a una dictadura franca. Pero no 
en dia". Esta reacción podria esperar 
. confiadamente la batalla electoral del 
próximo otoño, si de aquí a entonces pu-
es indispensable que sea Azaña el que 
pase el Rubicón. Si las aguas siguen 
agitándose, otro puede remedar el ges-
dieran prever los acontecimientos. Pero to de César. No se esconde, en verdad, 
"n(adie sabe 10 puede ocurrir en tan- ninguna capacidad cesárea tras la htm-
derecho sindical no es ni puede ser dis-i*0"- Puede ocurrir: o bien que las Cor- ¡ rada blusa del albañil o la levita de m i -
CUTUd0; . . . ' ''tes den Por concluída su misión, o bien niatro. Pero si no la capacidad baio esa 
Los textos citados son de "Le Popu- _ 0 mal_qUe ei rég¡men se decida a 'anticua blusa o la i J f „ Z u ' T 
laire". Nótese que Lebas duda, pero no , 7 -7 • , ; d n u ° u a blusa 0 la levita actual se es-
desmiente. N i nadie hasta ahora ha aPelar a francas situaciones de fuerza, j cónden tal vez los apetitos. - Eugenio 
desmentido. ¿procurando sinceramente una dictadu-1MONTES. 
Comienzo fúnebre. La C á m a r a acuer-
da hacer constar su sentimiento por la 
muerte del doctor Cárceles. Este señor 
fué revolucionario de acción en los tiem-
pos de la p í imera República. Se distin-
guió en los episodios de la rebeldía del 
cantón de Cartagena, suceso que nadie 
juzga honroso para nuestra Historia, y 
que muchos, con justicia, tienen por pa-
drón de ignominia. ¡Paz a los muertos! 
Reforma electoral..., y no es alusión 
a los muertos, a quienes se hace salir 
de sus tumbas para emitir un macabro 
voto. Es que todavía colea la discusión 
del proyecto respectivo. 
Seguimos aún en el regateo de los tan-
tos por ciento. Para la mayoría , el 50, 
el 40, el 36, el 30... Para las minorías 
el 40, el 30, el 20, el 15, el 10; el 8 para 
la segunda vuelta. Corte usted por 
donde quiera, porque, ¿qué razón de 
política, de doctrina, de justicia o de 
equidad abona una cifra de ésas y no 
cualquiera de las otras ? Todo ello 
es puro arbitrismo. El señor Azaña 
quiso un día justificar su criterio, en 
este particular, con el recuerdo de lo 
ocurrido en una elección parcial en Lo-
groño, cuyo resultado le desagradó tan-
to como entusiasmó a las derechas, que 
hicieron triunfar al señor Ortiz de So-
lórzano. Otro diputado a jus tará de igual 
modo su criterio a lo que aconsejen los 
números de la votación celebrada en 
Huesca. Y estotro pensará en La Coru-
ña. Y aquél en Albacete. ¡Brava mente 
de legislador! 
La discusión así planteada, por fuerza 
ha de ser de vuelo bajo. Así y todo, los 
contendientes se hacen un "lío". Tal vez 
sean efectos del calor... E l caso es que 
la discusión de una enmienda del señor 
Torres Campañá hace que se les hinche 
la cabeza al señor Galarza y al señor 
oBtana y al señor Salmerón... Y la con-
fusión es tal, que el señor Besteiro pre-
gunta a la Comisión: ¿ Pero qué se hace ? 
Y contesta Gil Robles: ¡Dejar a la Co-
misión para septiembre! 
Se sale del atranco diciendo amén a 
lo que el señor Torres pide, pero en se-
guida "la enreda" otra vez el señor Bae-
za Medina. Tiene la desdichada ocurren-
cia de mutilar, desde esta manigua elec-
toral, la ley de Incompatibilidades, que, 
tragando hiél, aprobaron las Cortes ha-
ce meses. Lo de siempre: miedo a nuevas 
elecciones. Tiene el señor Baeza uno de 
sus acostumbrados éxitos; queremos de-
cir que la repulsa de la Cámara le obli-
ga a retirar su enmienda. Y, al fin, aca-
ba la intermitente discusión de lo que 
han dado en llamar ley Electoral, y no 
es sino una contar r iña burdamente ha-
bilidosa para dejar a las minorías con 
un palmo de narices. ¡Aunque ya vere-
mos quién resulta narigudo! 
Ley de Orden público. O sea, según 
la habitual paradoja, que empieza el j a -
leo. Se procede a votar las 10 ó 12 en-
miendas defendidas anteayer por Ayu-
so, Balbontín y Ortega, pendientes de 
votación por la ausencia de ¡400 dipu-
tados, nada m á s ! Todas son rechazadas. 
Pero como el señor Balbontín, en uso de 
un derecho reglamentario, comprueba el 
cómputo de votantes, suscítase la escan-
dalera número uno. Se indigna el señor 
Buylla; el señor Besteiro pasa del des-
dén a la i rr i tación; la mayor ía ame-
naza a Balbontín... ¡Excesivo! Si la 
aplicación del art ículo que tal compro-
bación consiente encierra agravio para 
la Mesa, suprímase el articulo. Pero 
mientras esté en vigor... "a nadie agra-
via quien usa de su derecho". Dicho lo 
cual, ¡venga de ahí, por nuestra impar-
cial defensa, esa acusación tan nueva y 
de tanto sentido común que nos presen-
ta a las derechas en sórdida inteligen-
cia con los comunistas! 
Torna al combate el señor Balbontín 
en defensa de su enmienda número 13. 
¿Trece? ¡Escándalo seguro!—dirá un 
supersticioso—. Pues sí, señor. Claro que 
lo mismo hubiera ocurrido con la en-
mienda 14, si al discutirla se le ocurre 
al señor Balbontín decir—como dijo — 
que el socialismo es una "charca i n -
munda". Hay un intento de agresión per-
sonal, que frustra el señor Armase, en 
su condición de hombre pacifico y bou-
¿34020, propia de sus ciea kilos. Pero 
dura la gresca sus buenos diez minu-
tos. 
Tal es el momento en que la mayoría 
decide echar sobre el debate la fuerza 
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de sus votos, y, contra la obstrucción 1 lev 
de la izquierda extrema, propone, y lo 
acuerda la Cámara , constituirse en se-
sión permanente el miércoles próximo, 
si para ese dia no está aprobada la ley. 
En consecuencia, quedan invitadas nues-
tras amistades para asistir a nuestro se-
pelio en los úl t imos días de la próxima 
semana. Porque como no somos dipu-
tados no podremos hacer "rabona". ¡Y 
moriremos fritos! 
Escarceo Balbontín-Menéndez. ¡Fiatí-
rense ustedes lo que quieran! Berridos, 
ladridos... Eso se imputan. ¡AJlá ellos! 
Por la noche sigue en uso el mismo 
léxico exquisito. Todavía un poquito 
peor. ¡Que no, lector! ¡Que somos per-
sonas finas y no podemos repetir ciertos 
vocablos! Siguió la discusión de enmien-
dan y seguimos en el artículo 1." de esta 
de Orden público... y desorden par-'dades exige para seguir siendo diputa-üos diputados que no intentan la obstruc-
lamentario. ¡do a los que "acepten empleo de los de-ición. 
# i # clarados compatibles en el artículo 1.° E l señor B A L B O N T I N reanuda la de-
Comienza a las cuatro y cinco, bajo de la n**™* * i f e í i sa de sus enmiendas y sigue comen-
la presidencia del señor BESTEIRO. 
Desanimación en tribunas y escaños, y 
en el banco azul los ministros de Obras 
públicas y Hacienda. 
Leída el acta es aplazada su apro-
bación a ruego del señor Balbontín. 
Pide la palabra el señor A B A D CON-1 
DE (radical), para manifestar que ha c5ón del diputado. 
Esta enmienda es aceptada y con-itando y leyendo textos marxistas. Se 
vertida en dictamen. (celebra votación nominal, y no hay nú-
• E l señor BAEZA M E D I N A explica mero suficiente de diputados. Una se-
su enmienda y dice que el sistema de;gUn(ja enmienda la defiende el señor 
la ley de Incompatibilidades era muy ORTEGA Y GASSET (don Eduardo), y 
severo, pero fué modificado en el ar-Ja£irma qUe ja c á m a r a debía ser disuel-
tículo 6.°, que autorizaba la reelec-:ta para qUe se remozara conveniente-
fallecido el doctor Cárceles, supervi-
viente de la primera República, y pide 
que conste en acta el sentimiento de la 
Cámara . 
E l señor AZAÍÍA—que acaba de en-
trar—y el señor BESTEIRO se aso-
cian a este sentimiento. 
Se entra en el orden del día. 
Definitivamente se aprueban las le-
yes sobre jubilación de ingenieros y ayu-
dantes industriales, y concediendo una 
pensión a la viuda e hijos del coman-
dante Burguete. 
La reforma electoral 
1 mente. 
Gestiones para la unión de izquierdas republicanas 
Parece que ya se han entablado negociaciones entre] r a ^ , c ^ 
y radicales-socialistas. El señor Domingo discrepa de üoraon 
. Ordás y recabará autorización para pronunciar otro discurso. 
Se ha procesado a un apoderado del señor March y a este ie 
exigen catorce millones de pesetas 
Esta reelección es muy difícil para tósl E1 Señor BESTEIRO: Es lamentable 
grandes circunscripciones y resultaría;qUe un .diputado moteje siempre de esta 
prác t icamente imposible el precepto le'imanera a la Cámara . Cada uno de nos-
gal. Fundado en ello, esta enmienda pi-iotrog ¿ebe mirar sus propias faltas an-
de la suspensión de dicho artículo 6.0:tes de denigrar las ajenas. 
(Protestas en la minoría radical: "Noj E1 señor QRTEGA Y GASSET: Yo 
nos ha convencido su señoría".) ¡tengo derecho a la crítica. 
E l señor ARMASA recuerda al se- E1 señor BESTEIRo: í . 
ñor Baeza que esta ley habrá de regir i derecho pero está cor virtiendo es 
para el futuro, pero los diputados actúa- ta cr¡tica en ^ tema predilecto. bllco- 8010 31 se presentara algo urgen-
Durante el discurso del señor Ortega, 
que llena la media hora reglamentaria, 
hay 17 diputados que leen el periódico. 
El señor Ortega recuerda los años pa-
ados en Francia, y los diputadoF ^ocia-
ju se-
El señor Azana promete aue el Tratado con el Uruguay se discutirá 
antes de las vacaciones 
. E l presidente de la Cámara dijo ayer 
tarde a los periodistas: 
-Con la votación de la proposición 
r I O ^ S í ; su señoría incidental que ya conocen todo queda 
. subordinado a la discusión de Orden pu-
les han de someterse al decreto-ley de 
convocatoria de las Cortes. 
E l seuor CASANUEVA (agrariu) apo-
ya la negativa del señor Armaea, y d'ce 
qne los -sabsecretaniíS deben ir a 
reelección a ver si cuentan con a 
la 
oo 
Se da lectura por un secretario a los 
apartados c) y d) del dictamen nue-
vamente redactado por la Comisión. 
El señor A R M A S A (radical), de la 
Comisión, explica el alcance de las mo-
dificaciones introducidas, y manifies-
ta que los diputados radicales han pre-
sentado como voto particular algunas 
variaciones en los topes máximo y mí-
nimo, para evitar que ningún ciudada-
no quede sin representación. 
Le contesta, por la Comisión, el se-
ñor GALARZA, y dice que la nueva pro-
puesta de la Comisión se diferencia del 
voto del señor Armasa solamente en el 
copo de mayor ía y minorías . 
E l señor Armasa propone'como topes 
el 30 y el 10, respectivamente, mien-
tras la Comisión defiende el 40 y el 20 
por 100. 
L a nueva redacción 
E l apartado c) de la nueva redacción 
es así en el dictamen: 
c) E n las elecoiones de concejales, 
oada elector no podrá votar más de los 
dos tercios del número total de vacan-
tes a cubrir, imputándose los residuos, 
si los hubiere, a favor de dichas dos ter-
ceras partes. 
E n las elecciones de diputados a Cor-
tes se conservará la proporcionalidad que 
establece el artículo 7.° del decreto de 8 
de mayo de 1931. 
E l apartado d) queda con la siguien-
te redacción: 
d) Para que los candidatos puedan 
ser proclamados diputados a Cortes o 
concejales, será necesario, además de 
aparecer con el mayor número de votos 
válidos escrutados, que uno o varios de 
los candidatos hayan obtenido un míni-
mo del 40 por 100 de dichos votos. En 
este caso, si los restantes candidatos 
hubieren obtenido un número de votos 
«uperior al 20 por 100 de los escrutados 
válidamente y entre aquéllos y éstos que-
dara cubierto el número total de vacan-
tes a elegir, la proclamación alcanzará 
a todos los que reúnan estas condiciones. 
Si ninguno de los candidatos obtuvie-
ra el 40 por 100 fijado, o la totalidad de 
las vacantes no se cubriera conforme a 
las prescripciones del párrafo anterior, 
se celebrará una elección complementa-
ria al segundo domingo después de la 
primera elección. En esta elección com-
plementaria sólo se podrán computar vo-
Aos a los Candidatos ' qUe ; en" la primera 
/hubieren obtenido el 8 por 100 de los vo-
tos válidos escrutados. 
E l señor OSSORIO Y GALLARDO p l . 
de explicación a la Comisión de las 
razones que ha tenido para establecer 
diferencias entre las elecciones de con-
cejales y las de diputados. E l había pro-
puesto que se marcaran el 50 y el 10 
por 100, respectivamente, para mayo-
rías y minorías . 
E l señor BOTELLA ASENSI juzga el 
nuevo dictamen mucho mejor que el 
antiguo. 
Examina el peligro del copo, y dice 
que, ta l como se ordena el sistema, se 
favorece demasiado a la mayoría . No 
conviene fi jar tope ninguno para la 
minoría, porque su función es esencial, 
y aunque no la hubiera habr ía que in-
ventarla para que fuese posible el ré-
gimen parlamentario. 
ASíCgura que al partido a quien le so-
bre un 5 por 100 de los votos tendrá el 
copo de mayor ía y minorías. 
La elección en estas condiciones es 
una ayuda al Gobierno, no una consulta 
al cuerpo Pectoral. 
Contesta por la Comisión el señor GA-
LARZA, y dice que la razón de la dife-
rencia entre las elecciones municipales 
y las de diputados es que la elección de 
Ayuntamientos tiene ca rác te r predomi-
nantemente administrativo. 
Explica la proporcionalidad estableci-
da y dice que las minorías podrán lograr 
en la Cámara futura 115 ó T20 d'iputa-
• dos, proporción m á s que suficiente, te-
niendo en cuenta, además, que la mayo-
ría nunca es una cosa compacta, sino 
una unión de partidos. 
Declara que lee dió miedo llegar al 
50 por 100 para las mayorías, y se han 
contentado con el 40 por 100, sin acep-
tar e l 36 que pedía el señor Armasa. 
El señor ARMASA declara que acep-
ta el 40 por 100 de la Comisión, pero ele-
va el 10 al 15 por 100. Como el señor 
GALARZA no admite esta modificación, 
el voto es rechazado en votación ordina-
ria por 82 votos contra 42. 
Sin discusión se aprueba el acta. A l 
apartado e) no hay ningún voto ni en-
mienda. A l apartado f) hay un voto 
particular del señor Layret, que la Co-
misión acepta y modifica el dictamen. 
También se acepta otro voto de los se-
ñoree Ruiz del Toro y Rojo, asi como 
una enmienda del señor Torres Cam-
pañá . 
El voto del señor Rojo propone que a 
continuación del párrafo cuarto del apar-
tado f) ee añada lo siguiente: 
"Los que en vir tud de la ley de I n -
Interferencia de leyes 
enmienda del señor TORRES CAMPA-
ÑA, que dice así : 
«Cuando en la primera vuelta que-
den sin cubrir puestos de minoría v no 
haya candidatos bastantes para acudir B1 señcr MARTINEZ M O J A (radi-
a la segunda vuelta por no haber ob- cal>' miembro de .a Comisión de I n -
tenido el 12 por 100 de votación, se 0 
e l K T u ^ S S S e U Monlrquía s e^b . jy daba la vara de alcalde ál mepr pos-
a la remece ón también en las circuns- tor_; 
cripciones. tPreside ei señor Lara.> 
dejará también libre la elección para 
el lugar o lugares que se encuentren 
en aquel caso. 
Si para la segunda vuelta no hay 
compa'ahliaades, se muestra contrario 
a la interferencia de las leyes, perturba-
ción que se produciría con la enmienda 
del señor Baeza. Debe llevarse a una 
reforma de la ley de Incompat.bilidad.es, 
otros candidatos con más del 12 por 100 si ee ^U€ se consldera equivocada la le 
que el número justo de vacantes o '^slacion anterior-
puestos a cubrir, quedarán aquéllos i E1 señor BAEZA M E D I N A , en vista 
proclamados definitivamente.» de la aceptación de su punto de v sta 
Sin discusión pasan los apartados f) l 511 cuanto al fondo' declara 1 ™ retira 
y g ) . A l h) se acepta un voto particu-j311 enmienda La Comisión hace lo mis-
lar del señor Rojo, y al apartado i) 
retira una enmienda el señor TORRES 
CAMPAÑA. 
Queda terminada la discusión del dic-
tamen, pero el señor TORRES CAM-
P A Ñ A defiende un artículo adicional 
referido al nombramiento de Comisio-
nes gestoras en Ayuntamientos y Dipu-
taciones. 
La Comisión, por boca del señor BO-
TANA, no lo acepta. Interviene el je-
fe del GOBIERNO, y declara que, ape-
nas celebradas las elecciones munici-
pales, se procurará poner de acuerdo 
su representación con las Comisiones 
gestoras provinciales. 
Las Incompatibilidades 
mo, dejando su discusión para momen-
E l señor ALBERGA MONTOYA sale 
a la defensa del señor Ortega, y llama 
explotadores a los socialistas. Le inte-
rrumpe el señor MENENDEZ, diciendo: 
"Cómo se ve que eres médico". 
E l señor ALBERGA replica con sucias 
alusiones fisiológicas, a las que el señor 
MENENDEZ contesta en igual forma. 
E l diálogo es de imposible reproduc-
ción. 
te se pondría. Si no, seguiremos con 
Orden: público día y noche. El objeto es 
adelantar todo lo posible antes del miér-
coles. No obstante, me han pedido los 
señores Royo y Botella defender unas 
enmiendas al artículo 5.°, que conside-
ran esenciales y no de obstrucción. Por 
lo demás se irá r Ipidamente. 
Sesión permanente 
Ayer fué aprobada la siguiente pro-
posición incidental: 
"Los diputados que suscriben, esti-
mando de urgente necesidad la aproba-
ci n de la ley de Orden público para que 
el Gobierno disponga de medios eficaces 
en el normal desarrollo de sus funcio-
nes, tienen el honor de someter a la de-
liberación de la Cámara la siguiente 
En votación ordinaria la enmienda es proposición incidental: Que si para el 
rechazada por 101 votos. Se rechaza miércoles de la próxima semana no ha 
también la enmienda que antes hubo de sido aprobada dicha ley, se constituya 
aplazarse, habiendo votado en contra 99 el Congreso en sesión permanente has-
diputados, uno en pro y tres abstenidos ta su total aprobación." 
Defiende otra enmienda el señor A Y U -
SO, tercer obstruccionista, y preside el 
señor Gómez Paratcha. La discusión de-
to más oportuno. La incompatibilidad! iva cauces 4OCOSOST interrumpida 
Í Í . ? ^ 5 t 0 _ ^ S l ^ con chabacaner ías de la 
mayoría . 
Nueva votación ordinaria rechaza la 
BI señor BAEZA M E D I N A pide otro 
ar t ículo adicional que dice: 
«Mientras rija el sistema de circuns-
cripciones electorales establecido en 
esta ley, quedará en suspenso la re-I lo único" del dictamen, y con él la nue-
elección que el úl t imo párrafo del ar- |va ley Electoral, que queda así para 
tículo 6.° de la ley de Incompatibili- aprobación definitiva. 
diputado, así como otras incompatibili-
dades semejantes, habrán de ser objeto 
de la revisión adecuada. 
El señor OSSORIO GALLARDO sos-
tiene una propuesta de artículo adicio-
nal en la que pide que la Junta Central 
del Censo declare diputados a aquellas 
personas que reúnan .en toda España un 
total de votos equivalente a la mitad de 
la diferencia que resulte entre el diputá'-
do que obtenga más votos y el que ob-
tenga menos. 
El señor GALARZA cree que esa 
propuesta debe dejarse para una ley 
Electoral nueva, en la cual habr ía que 
discutir no sólo el principio, sino tam-
bién el procedimiento propuesto, aun-
que la orientación general sea plausible. 
Seguidamente, y después de leído, 
queda aprobado sin discusión el afticu-
La ley de Orden público 
El señor BESTEIRO advierte que se 
van a votar todas las enmiendas del 
señor Balbontín que ayer fueron apla-
zadas. Los bancos de la mayor ía es-
t á n bien nutridos, y la votación es or-
dinaria, pues no llegan a quince los 
diputados que, con el señor Balbontín, 
piden la votación nominal. 
Una tras otra se verifican las diez 
votaciones ordinarias, en las que votan 
ciento veintitantos diputados de la ma-
yoría contra los cuatro diputados obs-
truccionistas. 
El señor B A L B O N T I N exige la lec-
tura del artículo 56 del Reglamento, 
que concede al diputado que no fíe en 
la votación la designación de dos dipu-
tados que- comprueben la cuenta. 
(Gran escándalo ante esta maniobra 
del s^fcfcEalbontín. Se oye toda clase 
de i i ~ m p p M < diputado comunista, y 
éste contesta: Esto no es más que una 
obstrucción legal.) 
El señor BALBONTIN, desde la Me-
sa, efectúa muy seriamente el recuen-
to de diputados, ante gran protesta de 
la Cámara . Por la mayor ía ha efectua-
do el recuento el señor Rojo. 
El señor A L V A R E Z B U Y L L A , muy 
indignado, dice que esto es una tomadu-
ra de pelo, a la que no puede prestar-
se la Cámara . 
E l señor BESTEIRO cree que no va-
le la pena de tomar por lo serio esta 
maniobra, que descalifica a quien la 
efectúa. A l poco tiempo cambia de opi-
nión, y con airadas voces dice que hay 
desconsideraciones que no tienen san-
ción en el Reglamento, pero merecen 
la repulsa de cualquier colectividad. 
(Gran escándalo. Muchos diputados 
de vía mayor ía aplauden al señor Bes-
teiro, y por unos instantes puede te-
merse una situación de violencia.) 
Por fin, las votaciones terminan; el 
señor Besteiro deja la presidencia al 
señor Lara, y el señor Balbontin de-
fiende su décimotercera enmienda al 
artículo 1.° (La C á m a r a se queda casi 
desierta.) 
Un incidente violento 
nos incompatibles con la resistencia fí-
sica de los obstruccionistas. 
E l señor A YUSO (federal) se indig-
na ante lo ocurrido y declara que no 
volverá a hablar mientras no cese la 
coacción de la mayoría . 
La enmienda del señor Balbontín es 
rechazada en votación' ordinaria. 
Una sesión permanente 
En su discurso el señor B A L B O N T I N 
dice a los socialistas que no defienden a 
los obreros de la U . G. T. Dialoga con 
el señor Carrillo (socialista) acerca de 
su ingreso en el partido socialista, y le 
dice que en ese partido no puede ingre-
sar m á s que la sagrada familia. (Pro-
testas.) Sigue diciendo que el partido 
socialista es una charca. 
E l señor RUIZ D E L TORO, est ra té-
gicamente situado detrás del señor Bal-
bontín, se abalanza sobre él, pero el se-
ñor Armasa le contiene. A l mismo tiem-
po Invaden los escaños de la obstruc-
ción numerosos diputados socialistas, 
compatibilidades renuncien al cargo de | dispuestos a agredir al orador. Se dis-
concejal deberán comunicarlo antes del tingue en el asalto el señor DE FRAN-
dia 15 de octubre. Producida la vacante 
dejará de actuar el concejal cuando se 
constituya el nuevo Ayuntamiento. 
Se da lectura a una enmienda del se-
ñor TORRES al partado d), sobre cuya 
aceptación hay dudas. Aunque el de-
bate es irregular, pues ya no se discute 
aquel apartado, el señor SALMERON 
declara que la Comisión no aceptó la en-
mienda y el señor Torres Campañá la 
defiende. 
La rechaza el señor BOTANA por 
CISCO, jefe de la minoría socialista. 
Por verdadero milagro el señor Balbon-
tín no es agredido, mientras le protegen 
algunos diputados radicales y agrarios. 
El escándalo dura m á s de diez minutos, 
mientras el señor Lara golpea con la 
campanilla fuertemente la mesa. 
Hecha la paz, preside el señor Bestei-
ro, y el señor Balbontín termina su 
discurso, no sin nuevos incidentes. 
E l señor RUIZ D E L TORO (socialis-
ta) protesta de las continuas calumnias 
enmienda por 96 votos en contra, cuatro 
a favor y dos abstenidos. 
El señor B A L B O N T I N defiende segui-
damente dos enmiendas en una. La Cá-
mara rechaza ambas, y la sesión se le-
vanta a la una menos cuarto de la no-
che. 
C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
f u n c i o n e m a / , . . 
. . . n o t o m e p r o d u c t o s q u e t e n -
g a n s u b s t a n c i a s q u e p u e d a n 
s e r p e l i g r o s a s . R e c u r r a s i e m -
p r e a l o s q u e s e u s a n p a r a 
a n c i a n o s y n i ñ o s d e p e c h o . 
E n los casos de a c i d e z y d o l o r 
d e e s t ó m a g o es maravilloso e l 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
fllllll • I IMII IIH!lll!Hilinill!IBIII»¡ 
Se lee una proposición incidental en 
la que se pide que, dada la urgencia 
de la ley de Orden público, se consti-
tuya la C á m a r a en sesión permanente, 
si no ha sido aprobada esta ley, en la 
sesión del miércoles próximo. 
Esta proposición es defendida por el 
señor BAEZA M E D I N A . E l señor RO-
YO V I L L A N O V A dice que contra la 
obstrucción no puede usarse m á s reme-
dio que la "guillotina", pero no la se-
sión permanente. 
Con el paso que se lleva vamos a lle-
gar al miércoles sin haber pasado del 
art ículo 1.° y se va a aprobar en una 
noche toda la ley, sin que yo pueda 
defender—dice—los votos particulares 
que tengo presentados. 
El procedimiento que se arbitra es 
inaceptable y no responde a ninguna 
circunstancia política. La opinión juz-
g a r á a todos, como nos juzgó cuando 
nos aplicásteis la "guillotina" en el Es-
tatuto ca ta lán y la ley de Congrega-
ciones. 
Protesta también de la sesión perma-
nente el señor ORTEGA Y GASSET. 
E l señor BOTELLA ASENSI inter-
viene para pedir que esta noche se re-
úna la Comisión con los obstruccionis-
tas para arbitrar una solución que no 
desprestigie al Parlamento ni a la Re-
pública. 
E l señor SANCHEZ COVISA, por la 
Comisión, contesta que el dictamen ha 
sido meditado concienzudamente por las 
minorías. 
Cree que la discusión debe continuar-
se y dice que la Comisión discutirá leal-
mente las enmiendas que con buena fe 
se le presenten. 
E l señor BOTELLA ASENSI se aue 
le del fracaso de su intento, y segui-
damente se celebra la votación nomi-
nal. Queda aprobada la propuesta de 
sesión permanente por 143 votos con-
t ra 21. 
Deñende una nueva enmienda el señor 
B A L B O N T I N . 
•Se dedica a leer párrafos sobre la 
Rusia soviética y el manifiesto comu-
nista. 
E l señor Menéndez, de cuando en 
cuando, le interrumpe con sus acostum- • • ^ • i < » : < o i < < < ^ > > > > > > > > ' « v ^ v < . - . 
bradas frases, hasta que el señor B a l - A 
a ^ e - i * MinilINflíí PflRfl TRflRfl.lñR % 
B A L N E A R I O D E U R B E R U A G A 
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Especiales para toda clase de afeccio-
nes del aparato respiratorio, enferme-
dades crónicas de la garganta y fosas 
nasales, anginas, bronquitis, etc. 
Instalación hidrológica completa. 
De 1.° de julio a 30 de septiembre. 
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m i m e s 
m o D € R n o s 
Tubo de acero cromado "TO-
LEDO". Calidad y precios sin 
competencia. Pedid catálogos. 
MANUFACTURAS DE MUE-
BLES "TOLEDO". Plaza de 
San Agus-
tín, 7. ' 
Apart. de 
Cor r e o s 
23. Toledo 
E & ¿ 
taba de evitar la reelección de los sub-
secretarios, cosa que no quedó sufi-
El doctor Cárceles muere 
a los ochenta y tres años 
Fué enterrado ayer en la Sacra-
mental de San Justo 
El martes falleció en Madrid el dotí-
tor don Manuel Cárceles. 
Padecía de uremia, y recientemente 
sufrió un ataque que le retuvo en su 
domicilio. 
Don Manuel Cárceles nació el año 
cientemente aclarada en la ley de In-^gse en*Cartagena, y cursó en Madrid" , 
compatibilidades. Cuando se iba a P0"¡ia carrera de Medicina. Se distinguió en"' 
el pronunciamiento federal de Cartage-
na, como uno de los promotores del mo-
vimiento, y ejerció el cargo de ministro 
ner 'a discusión, el señor Prieto, en el 
banco azul, se dirigió al jefe del Go-
bierno para hacerle ver la incongruen-
cia de meter un artículo referente a 
íncomoatihilidades en una ley Electo-
ral. El señor Azaña lo comprendió asi 
de Marina, de dicho cantón, durante la' 
República del 73. Fué condenado a 
muerte y amnistiado cuando la Res-
y rogó a la Comisión que lo retirara^ tauracióni 
Para rectificar ese precepto ae ia xey, D ués sigUi5 militando en el cam-
de Incompatibilidades, el Gobierno se republicano federal, fiel a las ideas 
propone presentar el oportuno proyec to ,^ p . Margalli Pertenecía al partido 
La unión de los republicanos 
En los pasillos se sigue hablando de 
la inminente unión de todas las fuerzas 
republicanas de izquierda, con el fin de 
hacer salir del Gobierno a los socialis-
tas. A este respecto los elementos más 
destacados del partido radical-socialista 
le dan importancia extraordinaria al dis-
curso del señor Cordón Ordás, en el que, 
según parece, y de acuerdo con la ma-
yoría del Comité ejecutivo, recabará el 
Poder para las fuerzas republicanas. 
Todos los grupos que han de entrar 
en esta unión están de acuerdo en prin-
cipio. Falta tan sólo el asentimiento for-
mal de los radicales y, según parece, so 
han Iniciado ya las gestiones, habiendo 
visitado al señor Lerroux en su domi-
cilio un elemento destacado radical-so-
cialista. De lo tratado ent;-: ambos no 
ha sido posible obtener ninguna refe-
rencia. En los trabajos que han de pre-
parar esta unión no se e n t r a r á en el de-
talle del programa común, que, por otra 
parte, quedará esbozado en líneas gene-
rales por el señor Gordón Ordás en el 




Petición de los federales 
Los federales estuvieron reunidos con 
el señor Franchy Roca durante largo 
rato. A la salida facilitaron la siguien-
te nota: 
"Reunida la minoría federal, ha exa-
minado las líneas generales de los pro-
blemas que actualmente es tán pendien-
tes de las Cortes y ha tomado los si-
guientes acuerdos: Primero: Nombrar 
al señor Sediles para que la represente 
en el Tribunal que ha de tratar de los 
sucesos de Jaca. Segundo: Se conñrma 
al señor Cordero Bell en la Comisión 
de Responsabilida^ps. Tercero: Se exa-
minó el proyecto de ley de Orden pú-
blico, y no estando conforme con algu-
nos de sus artículos, redac ta rá las con-
siguientes enmiendas. Cuarto: Nueva-
mente se estudió la necesidad de la am-
nistía y conforme con este criterio se 
dieron instrucciones al representante en 
el Gobierno para que sea concedida a 
la mayor brevedad. Quinto: Visto el pro-
grama que el partido radical-socialista 
ha presentado al Gobierno, y contrasta-
do con el mínimo que los federales ele-
varon para colaborar, la minoria lo es-
tudió, estando dispuesta a examinarlo 
en unión de los demás grupos republi-
canos. Sexto: Siendo el partido federal 
el más antiguo de la República, estima 
que por su historia le competía el to-
mar la iniciativa para la unión de los 
partidos republicanos de izquierda, y en-
cargaron a su presidente, señor Soria-
no, para que convoque a los represen-
tantes en el Parlamento de los citados 
partidos." 
Los socialistas 
federal, en cuyo nombre habló en el" 
mi t in republicano que se celebró en la. 
Plaza de Toros de Madrid el 28 de sep-
tiembre de 1930. 
» El entierro 
mingo y Ordás 
E n la Secretar ía del ministerio de 
Agricul tura facilitaron ayer la siguiente 
nota: 
"He visto en algún periódico publi-
cada la noticia de la conferencia que 
el señor Gordón Ordás pronunciará el 
dbmin'go ' próximo" én ' ú ñ ~ fé'átfÓ''dé ^Ma-
drid, con el comentario 'dé qllfr s é ' en-
contró en el Comité ejecutivo del 'par-
tido radical-socialista, al solicitar auto-
rización para dar dicha conferencia, un 
pleno asentimiento a los puntos esen-
ciales de este discurso. Nó es así. Yo 
anuncié mis puntos de vista, que di-
fieren de los que sostiene el señor Gor-
dón. En lo que hubo imanimidad de 
acuérdo fué en la autorización para dar 
dicha conferencia, haciendo constar 
siempre que el señor Gordón no habla-
r á en dicho acto en nombre del Comité 
ni en nombre del partido, sino con su 
responsabilidad'personal. : ' 
Como interesa que todos los criterios 
sean conocidos, yo me propongo solici-
tar t a m b i é n autorización del Comité na-
cional para celebrar un acto en Madrid." 
El asunto del señor March 
bontín se exalta y pide amparo 
ñor Besteiro. 
E l señor BESTEIRO: Es que su se-ifc 
ño ría necesita más amparo del que pue-
do darle. 
Señor B A L B O N T I N : Es que eso no 
son interrupciones, sino berridos. 
E l señor MENENDEZ: Para dar ra-
zón al señor Balbontín, ladra. 
Nueva votación nominal rechaza la 
enmienda por 102 votos. 
Se levanta seguidamente la sesión a 
las nueve menos cuarto. 
Como consecuencia del expediente ins-
truido en la zona del protectorado de 
España en Marruecos por orden de la 
Dirección del Timbre, y con la anuencia 
de la Comisión de Responsabilidades 
para determinar la que pudiera caberle 
a don Juan March por el contrabando 
de tabaco que se realizaba en las pose-
siones españolas, procedente de la zona 
en que el señor March tiene la conce-
sión,,, la Comisión de Responsabilidades 
ha decidido el nombramiento de un juez 
especial, que ya ha empezado a actuar, 
y ha dispuesto exigir 14 millones de 
pesetas al señor March para responder 
a las responsabilidades que pudieran de-
rivarse de aquel contrabando y al mis-
mo tiempo el procesamiento y prisión 
del señor Jorro, apoderado de don Juan 
March en la Zona del Protectorado. 
También parece que se ped i rá otro su-
plicatorio para procesar a l señor March. 
El Tratado con Uruguay 
Las fuerzas vivas de Murcia, reuni-
das en Asamblea en el Ayuntamiento 
de aquella capital, han dirigido un te-
legrama a todos los diputados murcia-
nos, en el que ruegan pidan al presidén-
te del Consejo, que, sin ninguna dila-
ción, se apruebe el Convenio comercial 
con el Uruguay. 
Los diputados murcianos hablaron con 
el señor Azaña y éste les contestó que 
el Convenio no había salido del Congre-
so, y que antes de las vacaciones par-
lamentarias sería puesto a discusión. 
Otra visita que recibió el señor Aza-
La minoría socialista ha examinado la 
situación parlamentaria creada por la 
obstrucción que se hace al proyecto de 
ley de Orden público. La minoría tomó 
el acuerdo de llegar a todos los proce-
dimientos para acabar con dicha obs-
trucción, incluso recurrir a la sesión 
permanente, para lo cual se l legaría a 
la formación de grupos de diputados de 
la mayoría, con objeto de hacer frente 
a la actitud de los obstruccionistas. Se 
acordó celebrar hoy una reunión con 
asistencia del ministro de Estado para 
tratar del Convenio comercial con el 
XJrugüa^.' • ! • 
• Sef dió cuenta de- una proposición de 
ley del señor Morán que viene a su-
primir el apartado 10 de la base quin-
ta de la ley de Reforma agraria, crean-
do en su lugar una nueva base, en 
forma articulada—la 25—, que regula 
la nueva estructura de las tierras que 
rodean los cascos de los pueblos y es-
tablece los órganos precisos para este 
fin, en las provincias de Andalucía, Ex-
tremadura, Ciudad Real, Toledo, Alba-
cete y Salamanca. De dicha proposición 
se repar t i rán ejemplares a los diputa-
dos. Se acordó igualmente que los re-
presentantes del grupo en la Comisión 
de Agricultura hagan a ésta emitir dic-
tamen rápidamente para conseguir la 
aprobación de la proposición antes de 
las vacaciones. 
Acción Republicana 
Se ha reunido la minoría de Acción 
Republioana. E l grupo se mostró con-
forme en ir a las sesiones permanen-
tes, si ellas son necesarias, para ter-
minar la ley de Orden público. Se con-
vino también en la necesidad de convo-
car urgentemente una Asamblea gene-
ral del partido. 
Uno de los fines principales que se 
asigna a esta Asamblea es, al parecer, 
el de la unión de las fuerzas republica-
nas y la conveniencia de que los socia-
listas abandonen el Poder. 
Los radicales-socialistas 
El entierro se verificó ayer a las seis 
y media. E l cadáver se h a l l á V e x í | l 
puesto en un salón de la casa mor-rjf 
tuoria, rodeado de cuatro cirios y un 
crucifijo, que fué colocado a la cabe-
cera del féretro. 
La conducción del mismo a la Sa-
cramental de San Justo se verificó en i 
una carroza automóvil. Dentro de ella 
se colocaron varias coronas regaladas 
por sus familiares y por el Círculo fe-
deral y la bandera de éste. 
La presidencia oficial del duelo es-
tuvo constituida por el comandante 
Montan, ayudante del Presidente de la 
República, y que ostentaba la repre-
sentación de éste; el ministro de In- i 
dustria, señor Franchy Roca; el prest- .-| 
dente de la Diputación, señor Salazar 
Alonso, y el concejal señor Araúz, que 
representaba al alcalde de Madrid. Fi-
guraba también una representación del j 
Comité nacional del partido federal. I 
Por la familia presidieron el duelo,el| | 
yerno del finado, don Manuel Gómez % 
Acebo, y su nieto, don Ricardo Miran-« 
da Cárceles. 
A l llegar el entierro a la puerta ñ»M 
la Sacramental de San Justo, un g r u . j i 
po de veteranos no qusio- entrar en e l | J 
cementerio católico. El féretro fué lle-
vado a la capilla, en la que penetraron 
el nieto y los familiares del finado, el 
ayudante del Presidente y el señor Sa-
lazar Alonso. E l señor Franchy Roca y 
el resto de la comitiva permanecieron, 
mientras se rezaba el responso, fuera 
de la capilla. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
féretro fué trasladado a un mausol 
propiedad del doctor Cárceles, do: 
yacen también los restos de la m 
de l doctor Cárceles, los de su muje 
los de su hijo. 
Un ruego de los familiare 
En relación con la actitud de le 
acompañantes al entierro de don 
nuel Cárceles y ciertos comentarios 
ellos formulados, los familiares deJ fi-
nado nos ruegan hagamos constar que 
nadie como ellos conocen de un modo per-
fecto la intimidad espiritual de su deu-
do. Por otra parte, la conducta seguida 
por éste durante toda su vida es bien 
significativa. E l doctor Cárceles estaba 
bautizado y, como él, todos sus hijos 
y sus nietos. Su madre, su esposa y SUj 
único hijo varón recibieron igualmente 
sepultura católica. Por último, el pan| 
teón de la Sacramental de San Isidro 
en que han sido enterrados sus restos 
era de su propiedad y guardaba también: 
los de tres seres tan queridos para él 
como los anteriormente citados. 
* * * 
También hemos recibido la siguiente 
nota: 
"La familia del doctor Cárceles, en 
atención al momento por que atraviesa, 
ruega encarecidamente a la Prensa que 
no haga comentarios sobre esta cuestión, 
tan claramente resuelta. 
También, y por el mismo conducto, 
en la imposibilidad de hacerlo personal-
mente, envía su m á s rendido agradecí 
miento a cuantas personas asistieron al 
entierro de su deudo." 
La minoría radical-socialista ha tra-
tado en una reunión del propósito de 
dar una semana de tregua para que 
se apruebe la ley de Orden público, y 
en caso contrario i r a la sesión perma-
nente. Se autorizó al señor Gomáriz 
para que, en unión del señor Navarro, 
presente una proposición sobre libertad 
de asociación de propietarios de fin-
cas urbanas. También se t r a tó , sin to-
mar acuerdo definitivo, sobre coopera-
tivas. 
La Comisión de Marina 
L A 
L a sesión nocturna 
Da principio a las once menos cuar-
entender que encubre una vuelta al'del señor Balbontin contra el partido to' presidiendo el señor Besteiro y es-
sistema del ar t ículo 29. Tiene que in- socialista. jtando presentes los ministros de Gober-
tervenir para aclarar el confuso asun- Llama al señor Balbontín t ránsfuga de 'nación y ^l3ras P^blicas-
to el presidente de la Comisión, señor, todos los partidos, y dice que no tolera i .Se Pone a debate la ley de Orden pú-
Salmerón. ingerencia alguna de señores sin cate-,blico- E1 señor ORTEGA Y GASSET 
El señor BESTEIRO pregunta a la goria moral. jmanifiesta que sería mejor dedicar la 
M A D E R A 
Herramientas para las mismas 
Ayer se reunió la Comisión de Marina, 
con asistencia del ministro. E l señor 
Companys expuso ampliamente su cri-
terio sobre construcciones navales, cré-
dito marí t imo, servicio de soberanía, ré-
gimen de priman a la navegación libre, 
primas especiales a líneas regulares 
comerciales, Estatuto fiscal del buque 
régimen de cabotaje, etc., o sea todo 
•j.na tué de los representantes sevillanos, ^ plan completo, que define la politi 
entre los que figuraban el alcalde, el " 
gobernador y el general de la división, 
' quienes, además de tratar asuntos lo-
cales, le presentaron numerosísimos te-
legramas de entidades económicas, prin-
cipalmente de la industria oleícola, pi-
diendo la ratificación del Tratado con 
el Uruguay. 
ca naval que el Gobierno pretende se-
guir. 
Varios vocales expusieron sus puntos 
de vista. E l señor Viñas sugirió la con-
veniencia de estudiar, por vía de ensayo 
la nacionalización de algunas líneas qué 
se van a crear. E l señor Manteca expuso 
CASA J I M E N E Z 
Comisión: Pero, ¿qué se hace? (Gran-
des risas y murmullos.) El señor GIL 
ROBLES: * La Comisión para septiem-
tre. 
Reiteradamente interviene el señor 
G-A T 
Termina diciendo que los socialistas ;Primera parte de la sesión a ruegos y 
responden de su actuación solamente preguntas, pero el señor BESTEIRO de-¡ • 8 
ante sus organizaciones. 
. E l señor ORTEGA Y GASSET da al-
gunas explicaciones y dice que la Prc-
Aparatos fotográficoi, eí-
nematográflcog, objetivos, 
alhajas, relojes, bisutería, 




clara que todo el tiempo es poco para £ 
discutir este proyecto antes del plazo¡CaIzado in3uperable garantizado, para 
la idea, que fué aceptada, de imponer a 
También con el mismo f in visitaron las Compañías transoceánicas la o b l i L ! 
al jefe del Gobierno los representantes ción de llevar a bordo un ambulante dP 
del grupo parlamentario olivarero, ayer!Correos para evitar el retraen H« 
bios de ministerio. Si yo he de _ 
nar y ocupar la cartera de un ministe-
rio, creo que en éste hay una obra muy 
importante que hacer, no sólo respecto 
a la Armada, sino también a la Mari-
na civil, y, a medida que voy viendo la 
importancia de la obra, creo que con 
ella puedo hacer un .gran servicio pa-
ra España, que es a lo que van encami-
nados mis afanes, a servir a mi PaiS-
La política obliga a muchas cosas, pe-
ro a mí me molestar ía francamente ^ 
cambio, pues, como ya dije anterior-
mente, soy un enamorado de mis obras, 
y me he enamorado con la labor de es-
te ministerio. 
Se le preguntó cuándo se proveerá 'a 
cartera de Justicia, y el señor Compa-
nys contestó:—Yo creo que será pronto, 
pero esto es cosa del presidente. 
Mañana asistiré a la reunión que ce-
lebrará la minoría de la Esquerra ae , 
Cataluña en una sección del Congreso,^ 
para dar a conocer el programa del V®¡m 
tido radical-soc" alista, que me na_ s i j ^ 
entregado, para que dicha minoría 
estudie. 30 
ioniM Hablando de la ley de Comunicación 
marí t imas, manifestó que se h zo e<>» 
un carác ter transitorio mientras se Da* 
ga la ley definitiva de Comunicac-.one3 
t ransoceánicas. La actual ley de Gf^ * 
nicacIones mar í t imas es muy ?e°eriC « 
y es preciso ampliarla detallando eu^ 
diversos puntos. 
* * * 
Los comisionados, empleados y obre-
ros de las factorías de El Ferrol, Car-
tagena y San Fernando, que, en "nion " 
los alcaldes de dichas poblaciones, vis 
taron anteayer al ministro de Ma,rif¿ 
El señor Companys no 
constituido, a quienes el señor Azaña Trrespondencia "no trabajada" 
dió la misma contestación que a los 
anteriores. 
Este grupo se propone presentar el 
viernes una proposición incidental p i - | 
diendo qu^ se discuta inmediatamente 
el Tratado o que el Gobierno fije la 
ia co-
nos ruegan hagamos constar que el ob-
Ji'"<^ ^ Marina manifestó a 
fecha en que ha de ponerse a discJsión. í f P T la-"oche Pensa-
jeto de su visita fué pedir la resoluci^ 
favorable de la proposición de ley 1 
es tá presentada a las Cortes s 0 1 ' 0 ' ^ ^ 
el pase a supernumerarios del ^s -
cambiará de cartera del ̂ r50rial de 133 factorias indicaj "P 
El partido conservador 
La reelección de los sub-
secretarios 
A l proyecto d3. ley. .Electoral habí-
fatal de la senión permanente, con el ob-hombrei 30 pesetas. Muchos modelos presentado la mayoría la propuesta'de nación 
¡o hp novólo ei fiav.-.tí. a térroí- neto d"; Tue puedan también intervenir 
Mañana, viernes, empezará la Asa^, 
ba asistir al banquete ofrecido a los blea del partido republicano conserva 
marinos mejicanos que se encuentran: dor que, según anunciamos hace M 
en España, por las casas constructora, días, ce._b-a;á sus s e s l ^ en ei 
ae Barcos para dicha nación. U n perio- t ro Mar ía Guerrero. [M 
aista le preguntó si era cierto que iba! La sesión de clausura será el donun 
a pasar a ocupar la cartera de Gober- go en el <'cme» de la Opera aonv 
Central y Sucursale un articulo adicional, en el que.se tra-T —Me pare ¡pronunciará un discurso don Mig 
ce muy poco serio los cam- Maura.-
ueJ 
11. 1_ L J Al» x J /~V i. i_< 
i 
La crisis del partido socialista francés 
m r ^ ^ ^ ^ ^ ^ - P a n U ahora 
se l l e g a d a ^ e S ^ a t T r i a ' l " ^ 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 19.—En el interior, el Con-
greso del partido socialista continúa 
siendo el tema principal de los comen-
tarios. León Blum dice esta mañana que 
no solamente se espantó cuando oyó el 
discurso de Marquet, sino que "su es-
panto no ha disminuido después con la 
reflexión". Los radicales creen poco me-
nos que seguro el ingreso en sus filas de 
los parlamentarios de la minoría socia-
lista que no se conformaron con la mo-
ción de censura. Los moderados siguen 
escribiendo artículos ingeniosos sobre el 
neofascismo de los profesores socialis-
tas. A pesar de todos los aspavientos, 
por ahora no hay peligro inminente de 
fascismo en Francia. Lo probable es 
aquí la continuación de un bloque de 
izquierdas. Tendrá el cartel que hacer 
frente a todos los problemas interiores, 
al malestar de los agricultores, a las 
quejas de los industriales, porque la ex-
portación es cada mes más reducida; a 
la protesta de los contribuyentes, al dis-
gusto de los consumidores por la cares-
t ía de la vida, a los apremios de las co-
lonias... Si en esta tarea fracasa, enton-
ces hab rá tenido razón Deat al decir que 
no habla para mañana, sino para pasa-
do mañana . 
Más que por el programa neofascis-
ta esbozado, el Congreso socialista ha 
tenido un interés nacional e internacio-
nal extraordinario porque se han con-
fesado estas tres cosas: primera, que el 
socialismo en el Poder es desastroso, 
porque así lo han probado las experien-
cias de Austria, Inglaterra, Alemania y 
Australia; segunda, que lo que se con-
sidera como programa exclusivamen-
te socialista ha sido realizado en gran 
parte por otros regímenes en Ital ia, en 
Alemania, en Rusia; tercera, que la la-
bor de los socialistas en la oposición se 
reduce al goce de ciertas ventajas per-
sonales conseguidas en el libre juego de 
la Influencia de la política. Vandervelde 
dijo que de la conciencia y de la unidad 
del socialismo francés dependía la suer-
te de los' demás socialismos. Se ha de-
mostrado con toda evidencia que lo que 
falta en el socialismo francés es con-
ciencia y unidad. 
E l Pacto de los Cuatro 
En el exterior preocupa más que na-
da las primeras consecuencias del Pac-
to de los Cuatro. Hoy ha llegado de Ro-
ma el señor De Jouvenel. Sus declara-
ciones a la Prensa han sido explícitas. 
"Af i rmo ca tegór icamente que las cues-
tiones pendientes entre Francia e I tal ia 
pueden arreglarse rápida y fácilmente. 
No existe ninguna dificultad insupera-
ble. No se hable de posibles ententes 
francoitalianas, porque esta entente es 
ya un hecho." A continuación un elogio 
a Mussolini y una alusión a las relacio-
nes con Alemania. 
A lo que parece, ésta es la otra con-
secuencia inmediata del Pacto de los 
Cuatro: una entrevista próxima entre 
Daladier e Hítler. "Es indispensable que 
el presidente f rancés y el canciller del 
Reich tengan una conversación cordial", 
ha recomendado Henderson, que no en 
balde está dando la vuelta a las capita-
les de Europa. 
La opinión francesa ha sido tan pre-
cipitadamente movilizada contra el ra-
cismo alemán, que el ministro inglés en-
cuentra alguna resistencia. Parece, sin 
embargo, que un gesto amistoso de esa 
naturaleza es quizás necesario para las 
negociaciones previstas en el Pacto de 
los Cuatro. Se descuenta la venida de 
Hítler a Par ís , por los incidentes a que 
podría dar lugar por parte de los emi-
grados, pero el encuentro puede reali-
zarse en el pueblo de los Alpes bávaros, 
en que Hítler veranea. 
L a masonería 
La revista internacional de las Socie-
dades secretas publica la circular confi-
dencial a que se refería ayer el "Jour-
nal des Débats" . Procede de la Logia 
Monte Sinaí, que pertenece a la obe-
diencia de la Gran Logia francesa y que 
recluta sus miembros en el mundo de la 
finanza, de la industria y del gran co-
mercio. Lleva fecha 15 de junio. Dice 
que ha examinado en sucesivas reunio-
nes los varios problemas que preocupan 
los espíri tus de todos los hermanos en 
este período angustioso y siempre tur-
bado, en el curso del cual la masonería 
puede jugar un gran papel. Estima que 
debieran ser sometidas a las diversas 
Logias de la obediencia las direcciones 
precisas para el estudio rápido de las 
nuevas cuestiones de la obra común, a 
fin de dar al conjunto de nuestros her-
manos la posibilidad de jugar un papel 
activo en el derrumbamiento a que asis-
timos. Propone la constitución de un 
"Colegio de venerables" para examinar 
cuáles son los problemas cuyo examen 
se impone con mayor urgencia. Agrega 
que, además de las cuestiones de orden 
nacional e internacional, convendría exa-
minar la desafección que se manifiesta 
en casi todos los talleres por una dismi-
nución sensible de porcentaje de las pre-
sencias en las "tenidas". 
E l resto es por el estilo. De este y de 
otros documentos que publica la revis-
ta deduce que "la masoner ía se halla 
completamente desaforada ante los pro-
blemas de la hora presente, y que con 
el pretexto de combatir al fascismo quie-
re formar un frente común de todas las 
izquierdas.—Santos F E R N A N D E Z . 
Una Escuadra italiana 
visita Lisboa 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 19.—Hoy ha entrado en el 
Tajo la Escuadra italiana al mando del 
almirante Burzadli. Vienen entre los 
buques dos cruceros de 10.000 tonela-
das, construidos en ei año 1930, o sea 
los últ imos. Todos los buques llevan a 
bordo tres aeroplanos. L a tripulación 
la componen en total 3.320 hombres. 
Los jefes italianos han cumplimenta-
do a las autoridades, y el almirante 
se rá recibido mañana por el ministro 
de Negocios Extranjeros y por el jefe 
del Estado. La Escuadra permanecerá 
en Lisboa hasta el domingo. 
Consejo de ministros 
Se ha celebrado Consejo de ministros, 
y el ministro de Negocios Extranjeros 
ha dado extensa cuenta de su misión 
en la Conferencia Económica Mundial 
de Londres, así como de las conversa-
ciones tenidas con el Gobierno francés 
en relación con el Tratado de comer-
cio francoportugués.—Córrela Marques. 
Treinta y dos muertos en el 
incendio del Gharb 
PARIS, 19. — El "Journal" publica 
los siguientes detalles de la ca tás t rofe 
motivada por el incendio que ha de-
vastado las llanuras del Gharb, habien-
io destruido las cosechas en Petit Jean 
y Sidi Slimane. 
Según dicho periódico, el número de 
víct imas que han sido identificadas es 
de treinta y dos, y se teme que dentro 
de los escombros de las chozas de los 
indígenas haya muchos cadáveres. 
E l incendio tardó tanto tiempo en ser 
dominado debido al fuerte viento ca-
liente reinante, que hacía imposible to-
da lucha contra las llamas, y, además, 
porque en la región siniestrada no hay 
separación alguna entre los campos, las 
cosechas y las chozas de los indígenas, 
que e s t án construidas a base de juncos. 
Hasta ahora es imposible evaluar las 
pérdidas originadas por el incendio, pues 
el número de cabezas de ganado que 
han perecido es muy elevado. 
E l incendio ha afectado a m á s de 
100.000 hec tá reas de terreno. 
Durante los trabajos de extinción los 
indígenas se comportaron valientemen-
te, ayudando con gran eficacia a los 
equipos de salvamento. 
Paloma mensajera muerta 
FERROL, 19.—En el monte de Ba-
i r a l ha sido encontrada muerta de un 
t i ro una paloma mensajera, en una de 
cuyas patas llevaba dos anillos con la 
siguiente inscripción: M a n a l F n 399-3. 
Versoul 390", 
El incendio a bordo del 
"Méndez Núñez" 
La intervención del maquinista, 
evHó que se prendiesen los de-
pósitos delapólvora 
CADIZ, 19.—Es muy elogiado el 
comportamiento del maquinista d e l 
"Méndez Núñez", Pedro Garrido, muer-
to a consecuencia de las graves que-
maduras recibidas al intentar sofocar 
el incendio declarado a bordo, pues 
gracáas a su oportuna intervención pu-
do evitarse que las llamas se propaga-
ran a los pañoles destinados a la pól-
vora. E l fuego causó eeriov desperfec-
tos en la c á m a r a de electricidad pa-
nader ía y depósito de víveres c inut i l i -
zó el funcionamiento del puente y la 
cabina de la "radio". Fué tan grande 
la alarma que en los primeros momen-
tos produjo el fuego, que se llegó a 
preparar él servicio de salvavidas. 
Los demás heridos mejoran. 
FUNERALES POR EL PMRE VAQUERO 
M a ñ a n a viernes, a las nueve y me-
dia de la mañana , se celebrará en la 
iglesia de Nuestra Señora del Rosario, 
de la calle de Torrijos, un solemne fu-
neral por el alma del reverendo padre 
fray Ricardo M . Vaquero, de la Orden 
de Predicadores, fallecido recientemen-
te en Manila. 
E ra el padre Vaquero provincial de 
las Misiones de Filipinas, Japón y Chi-
na. Vist ió el hábi to dominicano en 1880, 
en el convento de Ocafia, y cuatro afios 
después profesó solemnemente en A v i -
la, donde recibió también la ordenación 
sacerdotal. Poseía los grados de lector 
de la Orden y doctor en Filosofía y Teo-
logía, que alcanzó en la Universidad de 
Manila, y allí dirigió varios colegios. 
En 1922 fué nombrado vicario provin-
cial de Madrid. Desde 1931 se hallaba 
en Filipinas, realizando con gran celo 
y fruto su labor evangelizadora. 
Contaba al mor i r sesenta y ocho años 
de edad, y acababa de adquirir los te-
rrenos necesarios para la construcción 
de un amplio convento en Hong-Kong, 
para estudiantes y novicios. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Seis silencias de muerte Atentado en Barcelona contra un patrono panadero 
para los de Castilblanco 
— ^ 
El Consejo de guerra propone que 
se conmuten por las de re-
al usiónperpetu a 
ONCE PROCESADOS A B S U E L T C S 
El agresor, que es afiliado del Sindicato Unico, declaro que 
tenía orden de matar a dicho patrono. Estalla una bomba 
potentísima en una obra en construcción 
ORDENES TERMINANTES A LOS DIPUTADOS D E L A E S Q U E R R A 
P A R A Q U E A C U D A N A MADRID A V O T A R 
BADAJOZ, 19.—A las diez de la ma-
ñana de hoy se reunió a deliberar el 
Consejo de guerra que entiende en los 
sucesos de Castilblanco. Permaneció re-í del día han girado en torno a la lucha 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 19.—Los comentarios 
i unido hasta las dos de la tarde, hora 
¡en que fueron suspendidas las delibe-
raciones para comer. Terminado el al-
muerzo, continuaron los deliberaciones, 
definitivamente concluidas a las siete 
jde la tarde. 
A pesar de que la reserva guardada 
'por los componentes del Tribunal ha si-
|do impenetrable, sabemos que la sen-
tencia es tá concebida en los siguientes íicía ha- estado en la Generalidad a tra-
entablada entre los "escamots" y la 
F. A . I . Ha habido reunión de autori-
dades. E l consejero señor Dencás, el 
jefe de los Mozos de Escuadra y el de 
los "escamots", señor Badía, han esta-
do con el jefe superior de Policía, para 
formalizar la denuncia. E l jefe de Po-
Vicenle Trueba, clasificado en sexto lugar en la Vuelta Ciclista a 
Francia, en cuya última etapa ganó el Gran Premio de la Montaña 
Comienza la Asamblea económico - social 
Amplio debate sobre la reforma de los Jurados mixtos. Se 
pide una Unión General de Patronos, semejante a la U. G. T. 
Se constituirá en Madrid un Comité de enlace de todas 
las entidades patronales 
En el local social de La Unica comen-
zó ayer por la mañana la Asamblea Eco-
nómico-Social organizada por diversas 
entidades económicas y patronales de 
España. 
E l local se hallaba totalmente ocupa-
do por numerosas representaciones de 
Asociaciones y Federaciones de las d i -
versas provincias españolas. Presidió el 
acto don Mariano Marracó, de la Confe-
deración Gremial, acompañado por los 
señores Franci, de la Confederación Pa-
tronal Española ; Junoy, de Estudios So-
ciales y Económicos; Bosch Labrús, de 
la Junta de Enlace de Entidades Eco-
nómicas de Cataluña, y don Ramón Ber-
gé, presidente de Unión Económica. 
E l señor Ayats dió lectura a las re-
presentaciones asistentes a la Asamblea 
y entidades adheridas. Las primeras pa-
san de un millar y las segundas pueden 
calcularse en 500. 
E l señor Marracó pronunció unas pa-
labras para dar cuenta de la importan-
cia de esta reunión y saludar a las re-
presentaciones de provincias. 
Nos convoca—dijo—una si tuación que 
no es preciso subrayar, porque es co-
nocida de todos y tiene caracteres de 
intolerable. Desde el Poder se ejerce 
una presión partidista para acelerar el 
ritmo de las reivindicaciones obreras, y 
el predominio de un partido que se atri-
buye la fuerza y la representación de 
todas las clases trabajadoras llega a 
crear un estado de cosas que no puede 
continuar. Nos reunimos para buscar re-
medio a esa si tuación por los caminos 
legales. Hemos de exagerar nuestra mo-
deración y nuestra prudencia para de-
mostrar que en el régimen de economía 
dirigida que se nos quiere imponer no es 
posible continuar si no se cuenta con 
todos los elementos de la producción, en-
tre los cuales es quizá el más importan-
te el patronal, que representa esa bur-
guesía tan combatida ahora y que, sin 
embargo, ñ a sido la base de la actual 
civilización. 
JHay que convencer a los gobernantes 
de que nuestra colaboración les convie-
ne, pues esta situación actual produce 
daño, antes que a nadie, a esas clases 
obreras que ellos quieren defender. 
Fué muy aplaudido. 
Aplausos a los salmantinos 
Por la tarde se aprobó el Reglamen-
to de la Asamblea. E l señor Gómez Ca-
maño, representante de entidades pa-
tronales de Galicia, pidió constase en 
acta la protesta y el dolor de la Asam-
blea por los vejámenes de que han si-
do objeto muchos vocales patronos de 
los Jurados mixtos. El señor Laguna, 
de Zaragoza, pidió a la reunión un 
aplauso para la representación patro-
nal de Salamanca. Los asambleístas , 
puestos en pie, tributan una calurosa 
ovación con vivas a Salamanca. Una 
voz: 
trucción de Oviedo, o, si se creyera opor-
tuno, de los de toda España. Se propo-
nen también modificaciones de loe Ju-
rados y la creación de la Judicatura del 
trabajo y reforma del sistema de enjui-
ciar y de plantear los recursos. E l señor 
Peláez defendió la ponencia, refiriéndose 
concretamente a las anomalías de los 
Jurados mixtas as'turianoe. Habla de la 
conveniencia de una retirada total de 
las representaciones patronales en los 
Jurados (Muy bien. Grandes aplausos) 
y de que se suspenda el funcionamiento 
de éstos. M artículo 78 de la ley, que 
autoriza la suspensión de un Jurado 
mixto cuando cree conflictos graves, que 
es—dice—lo que ocurre en toda España. 
E l señor Díaz Caneja, de la Patronal 
minera de Asturias y de todas las hu-
lleras, convino en la necesidad de unirse, 
pero ee opuso a actitudes de violencia. 
La clase patronal no puede ser anár-
quica. 
El señor Tristany, de la Federac ón 
Catalana de Vestido y Uso, que se ma-
nifestó contrario a la retirada patronal, 
dijo que, especialmente en Barcelona, 
seria funesta. 
El señor Muñoz Casillas, de la Fede-
ración de Propietarios de Badajoz, dijo 
que se podian conciliar las dos tenden-
cias, constituyendo en Madrid un orga-
nismo de enlace que en momento opor-
tuno pudiese tomar las determinaciones 
precisas, por graves que fueran, en de-
fensa de la producción. 
El señor Castillo, de la Asociación 
general de Contratistas de Obras pú-
blicas, se mostró partidario de la reti-
rada total. Pidió que se constituya una 
Unión general de Patronos de España, 
imitando el ejemplo de la U . G. T., con 
fuerza coactiva. 
Don Domingo Martínez, del Sindicato 
Patronal Metalúrgico de Madrid, juzga 
nefasta una retirada. L a violencia con-
duce sólo a resultados negativos. Habla 
de la improcedencia que representa que 
tenga la cartera de Trabajo un mili tan-
te de una clase social que va precisa-
mente contra la patronal. (Grandes 
aplausos. La presidencia corta el matiz 
político del discurso.) 
Demanda el señor Blanc, de la Unión 
Agraria de Albacete, que se haga una 
ponencia articulada so"bre organización 
de la Unión general de Patronos. Se 
mostró opuesto a la retirada. 
En nombre de diversas entidades ga-
llegas, dice el señor Gómez Tamayo que 
se pida al Gobierno la reforma de los 
Jurados y se fije un plazo para que en 
el caso de que no haya respuesta se 
adopten las actitudes que correspondan. 
El Comité de enlace 
términos: 
"El Consejo de guerra, fundándose 
en que el delito fué cometido por una 
muchedumbre y entiendiendo que ello 
implica una atenuación especialisima, y 
además, porque dado el tiempo trans-
currido desde que ocurrieron los he-
chos, y el cambio de circunstancias so-
ciales, no existen en grado máximo 
aquellas razones de ejemplaridad que 
hubieran justificado en su tiempo el 
cumplimiento de un fallo tan grav2, 
condena a la pena de muerte, propo-
niendo su conmutación por la de re-
clusión perpetua, a los procesados Pe-
dro Alvarez Bravo, Lucio Bravo Ayu-
so, Hilario Bermejo Corral, Wenceslao 
García Galán, Benigno del Prado Ro-
mero y Reyes Horcajo Romero, como 
autores de la muerte de los guardias. 
Reclusión perpetua, que puede ser 
conmutada por veinte años de reclusión 
temporal, para Fausto Bonilla Bravo, 
Toribio Fernández Navas, José Naveso 
Pizarro, Visitación Sánchez Gil, Domin-
go Ruiz Luengo y Tiburcio Pizarro Hor-
cajo, por haber ejecutado actos con ten-
dencia a producir la muerte a los guar-
dias que componían el puesto de Castil-
blanco. 
A todos los procesados, menos a Cris-
tina Luengo, que ha sido absuelta to-
talmente, se les imponen penas que os-
cilan entre tres meses y un año y ocho 
meses de prisión, por el delito de ma-
nifestación ilegal. 
A Wenceslao García Galán, Calixto 
Bonilla Marrupe y Visitación González 
Gil, se les condena también a ocho me-
ses de prisión menor por el delito de 
tenencia ilícita de armas. 
A los condenados con las penas más 
graves se les impone una responsabili-
dad civil de 10.000 pesetas de indemni-
zación, que es ta rán obligados a abonar 
a las familias de. las víctimas. 
E l Tribunal ha absuelto libremente, 
por falta de pruebas, a otros diez pro-
cesados. 
En el correo de esta noche han salido 
con dirección a Madrid el fiscal que ha 
actuado en la vista, comandante don 
Ricardo Calderón, que vestía de paisa-
no, y el teniente del Cuerpo jurídico mi-
l i tar que actuó de ponente, doií José 
del Arco. 
Los asesinos del chófer 
Esparza, detenidos 
tar severamente del caso con las au-
toridades destacadas del Gobierno de 
Cataluña. E l gobernador se ha referi-
do con energía al inaudito hecho de 
que funcionen los "escamots" al mar-
gen de la ley, siendo así que sólo hay 
una Policía y és ta es la del Estado. To-
dos parecen sorprendidos y desconcer-
tados ante la realidad de un hecho que 
era público y de todos conocido. En el 
Parlamento de la Generalidad se co-
mentaban entre los diputados de la Es-
querra las declaraciones hechas por 
don Miguel Badía, jefe de los "esca-
mots", en relación con el terrorismo, y 
lamentaban que su inoportunidad pue-
da crear dificultades al traspaso de los 
servicios de orden público. 
Casi todos los periódicos dedican co-
mentarios al suceso. A l "Diluvio" le pa-
rece intolerable que al amparo del po-
der se organicen en la clandestinidad 
servicios que fuera de la ley pueden 
constituir una gravís ima amenaza para 
la paz pública. "La Veu", órgano de 
la Lliga, pone de relieve que el señor 
Badía ha enseñado a los periodistas una 
bomba, un paquete de dinamita y un 
revólver "Smith", y hace notar que al 
señor Badia, como a los demás ciuda-
danos, no le es lícito retener estas co-
sas. Y mientras el señor Badía acusa 
a la F. A. I . de cosas que no nos pue-
den sorprender, la F. A. I . acusa a los 
"escamots" del señor Badia del asalto 
a un domicilio y del secuestro de un 
individuo... Badia y todos los que le ha-
yan podido ayudar, según "La Veu", 
quedan, vitaliciamente incapacitados pa-
ra ser admitidos en una escuela de Po-
licía. Por su parte, "El Progreso", ol-
vidando la época de los "jóvenes bár-
baros", publica un entrefilet en el que 
dice: "Nos opondremos con toda ener-
gía a que el fascismo con etiqueta de 
derecha o de izquierda pueda desarro-
llarse en Barcelona. 
El gobernador debe esclarecer inme-
diatamente lo que haya de cierto so-
bre el supuesto secuestro que recuer-
da mucho el caso Mateotti". "La No-
che" t i tula su art ículo de fondo "Bas-
ta con una Policía, pero eficaz". Nada 
ha podido comentar "Solidaridad Obre-
ra", ya qué ha sido denunciada y re-
cogida la edición antes de ser puesta a 
la venta; pero por impresiones reco-
gidas entre los militantes de la F. A- L , 
les sobran hombres de acción con arres-
tos y entusiasmos para terminar con 
cualquier banda armada que se les opon-
ga. De la misma manera dicen que su-
pieron exterminar a las bandas del ba-
rón de Koening y de Bravo Portillo... 
Mal han sido acogidas las declara-
ciones del jefe de los «escamots». I n -
cluso en la propia Esquerra hay gru-
pos, como el de "L'Opinió" y aun el 
de Companys, contrarios a la actuación 
de estos elementos armados y separa-
tistas, cuya actuación en estos momen-
tos escapa al control del partido. Sin 
embargo, los «escamots» cuentan con 
la decidida ayuda del alcalde, señor A y -
guadé, y de la mayor parte de los con-
sejeros, principalmente de los señores 
Dencás, Gassol, Casáis y del propio 
Maciá. No deja de ser curiosa la cir-
cunstancia de que esta organización 
de la Esquerra declare públicamente su 
actuación en el momento en que los 
periódicos del partido arrecian en sus 
campañas contra un supuesto fascis-
mo que afirma se es tá organizando en 
Barcelona, alentado por elementos de 
las colonias alemana e italiana. No es 
justo cargar sobre el gobernador y el 
actual jefe de Policía la culpa del des-
envolvimiento de los «escamots». En 
realidad, todos, absolutamente todos los 
gobernadores y jefes de Policía que han 
desfilado por Barcelona desde la pro-
clamación de la República, han tenido 
conocimiento- pleno de esta organiza-
ción separatista y de sus delictivas ex-
tralimitaciones. Y todos, sin excepción, 
han recibido sus desplantes, sin osar 
ponerlos coto por miedo a que ello con-
trariase al señor Maciá.—ANGULO. 
Atentado contra un patronoO 
E l presidente, señor Bergé, dijo que 
consideraba suficientemente discutido el 
tema. Señaló la satisfacción de todos 
.Vivan los hombres! E l señor i P01- cl movimiento de unión patronal. 
Maeso, en nombre de las entidades pa- La representación de Salamanca ha si-
BARCELONA, 19.—En la calle de 
Llobregat, del barrio de Terraza, un in-
dividuo disparó sobre un patrono pa-
nadero, llamado Ricardo Roca Maestre, 
I que resultó con heridas de importancia. 
SAN SEBASTIAN, 19. — H a n sido; No obstante, el patrono se abalanzó so-
puestos a disposición del Juzgado los jbre su agresor, con el que luchó hasta 
dos individuos detenidos ayer en el ba- que llegó la Policía. 
rrio de Eguia, como presuntos autores " E l detenido, al que se le ocupó una 
del asesinato del chófer Inocencio Es- pistola sin marca y un cargador de sie-
parza. te cápsulas, dos de las cuales hab ía 
* * disparado, declaró ante el Juzgado del 
En la Dirección general de Seguri- Hospital, que per tenecía al Sindicato 
dad confirmaron ser los detenidos los i Unico, y que tenía orden de matar al 
autores de la muerte del chófer. A l ¡panadero. Este fué asistido en el Dis-
parecer, uno de ellos se ha declarado pensarlo y tarsladado después a su do-
autor del asesinato y ha expuesto la mícilio. 
forma en que se realizó. Los dos de-
tenidos pertenecen a la C. N . T. 
Perecen cuatro hombres en 
el interior de un pozo 
• 
VALENCIA, 19.—En Genovés, cuan-
do trabajaban en la construcción de un 
pozo en la finca propiedad de José Ma-
ría Sanchis, el mecánico Vicente Cala-
tayud, los obreros poceroe Hilario Na-
varro, Pedro Estellés y un hijo del due-
ño, llamado Ernesto, sufrieron síntomas 
de asfixia por emanaciones. A los gritos 
de auxilio acudieron el mecánico Agus-
tín Enguix y otro hijo del dueño, llama-
do Aurelio, que estaban al cuidado de 
un motor. Cuando sacaban con vida a 
Vicente Calatayud y Ernesto Sanchis 
cayeron al fondo del pozo los salvadores 
Aurelio Sanchis y Agustín Enguix, los 
cuales quedaron muertos junto a los 
otros dos obreros. 
Una bomba potentísima 
BARCELONA, 19.—Esta noche, en 
un lugar conocido por el campo del A r -
pa, ha estallado una bomba potent ís ima 
en una obra en construcción, que ha 
causado grandes destrozos en la pared 
maestra, y ha arrojado la puerta de 
hierro de la casa hasta la acera de en-
frente. • 
Herido por equivocación 
tronales salmantinas, agradeció la ma-
nifestación de afecto y pide que Sala-
manca sirva de ejemplo en toda Es-
paña. 
Se dió lectura, a continuación, a la 
ponencia presentada por la Asociación 
do aplaudida por su triunfo; pero no 
hay que olvidar que ha actuado dentro 
de la ley y este es el ejemplo que debe-
mos seguir. Las entidades organizadoras 
de la Asamblea tienen tomado el acuer-
do de constituirse en Comisión de en-
V Congreso Mundial de 
Avicultura de Roma 
Por la Presidencia del Consejo, y a 
propuesta del ministro de Agricultura, 
han sido designados como delegados de 
E s p a ñ a para asistir al V Congreso Mun-
dial de Avicultura de Roma el presiden-
te del Consejo Superior Pecuario, don 
Fél ix Cordón O r d á s ; el delegado de Es-
p a ñ a en el Instituto Internacional de 
Agricul tura de Roma, don Francisco 
Bilbao, y el veterinario pensionado en 
I ta l ia don José María Tutor, secretario 
de la Asociación Avícola Aragonesa. 
general de Transportes por vía férrea, lace de todas las Asociaciones patro-
en la que se pide que no puedan los n a l " de España. Cuando actuemos po-
Jurados mixtos de ferrocarriles regu-! ̂ « n o s pulsar sobre la realidad, y lo 
lar la cuestión de salarios, ya que se i que es más esencial que todo para to-
ban fijado por leyes votadas en Cor-
tes y no existe la posibilidad de elevar 
las tarifas para compensar los aumen-
tos; que se modifique la cuant ía seña-
lada para los litigios, y que los Jura-
dos mixtos de ferrocarriles y t ranvías 
sean costeados por el Estado, como to-
dos loa demás organismos paritarios. 
mar una determinación: la seguridad 
de que lo que se propone se ha de cum-
plir. Si actuamos así no nos a t repel lará 
el Poder público. El criterio de la Mesa 
es el de pedir primero al Gobierno que 
atienda las conclusiones, y constituir 
después e l órgano de enlace que ha de 
nacer de esta Asamblea. E l decidirse a 
tomar los acuerdos que sean precisos 
cuando no se nos atienda. 
Se siguieron leyendo múltiples ponen-
Se leyó después una ponencia suscrita j cias relativas a los Jurados mixtos, 
por la Patronal de Asturias, en la que Don Luis Sanz, de Guadalajara, dé-
se habla de que conviene la retirada Imanda la reforma del procedimiento de 
patronal del Jurado mixto d« la cons- ¡nombrar los presidentes, vicepreaiden-
Los Jurados mixtos 
Peregrinación de Vitoria 
ROMA, 19.—Mañana l legará a Ro-
ma una peregrinación procedente de la 
diócesis de. Vitoria.—Daffina. 
* * * 
ROMA, 19.—Merced a la munificenc;a 
del Pontífice se está llevando a cabo la 
renovación de la armadura del techo 
de la Basílica de San Juan de Le t rán . 
mediante la sustitución de las vigas de 
madera por otras de hierro. Se prevé, 
además, la restauración del pavimento. 
Daffina. 
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Folleto nuevos tratamientos 
H O M E O P A T I C O S 
Tuberculosis, asma, aparato circulatorio 
y nervios, etc. Gta. S. Bernardo, 4. 
BARCELONA, 19.—Hace varios días 
el fabricante don Salvador Casacuberta 
recibió un anónimo, en el que se le exi-
gía que entregase la cantidad de cien 
mi l pesetas, bajo pena de muerte, en 
cierto sitio inmediato al Hospital de San 
Pablo. En otro anónimo posterior se le 
decía que la cantidad debía entregarla 
algún empleado de la fábrica. 
Esta tarde, a las cuatro, el gerente 
de la fábrica, don José Compte, se di-
rigió al sitio indicado, con un sobre en 
la mano, que era la señal convenida. A 
poco se presentó un niño, llamado A l -
berto Moreno Quijada, quien le entregó 
un papel, en el que hab ía una bala- en-
vuelta y en el que se leía: "Sigue al n i -
ño con el dinero. Caso de que no lo 
nagas, seis como és ta i r án a t u cuerpo". 
La Policía, que a distancia prudencial 
i vigilaba al señor Compte, observó cómo 
un individuo se aproximaba al niño. Los 
agentes trataron de detenerle, pero el 
individuo sacó una pistola y comenzó a 
disparar hasta que se le encasquilló. Los 
agentes le hicieron también varios dis-
paros, que le hirieron de gravedad en el 
pecho. El herido resultó ser don Pedro 
Eguía Gómez, también empleado de la 
fábrica, que, noticioso de lo que ocurría, 
quería defender a su jefe. Cuando se 
acercaron los policías, creyó que eran 
los atracadores y éste fué el motivo de 
que disparara. 
L a Policía ha detenido al autor de los 
anónimos, que se llama José María Cá-
sasela. Había sido fogonero de la fábri-
ca de Casacuberta, y declaró que se ha-
llaba atravesando una situación angus-
tes y secretarios de los Jurados, que de-
ben ser cargos dados por oposición. 
La Unión Patronal de las Artes deljtiosa. E l niño dijo que, por unas perras 
Libro de Madnd defiende la creación;que le dió Casasola, habia llevado el re-
de una mag.stratura del trabajo, y elicado al gerente de la fábrica 
señor Tristany, el establecimiento de' 
una magistratura, la regulación de las 
indemnizaciones por despido, y que los 
acuerdos de los Jurados se adopten siem-
pre por pacto. 
La Federación Mercantil Catalana pi- \ 
Para tomar parte en 
los quorums 
U L T I M A H O R A 
Ortega, campeón de Espa-
ña del peso mosca 
BARCELONA, 19.—En el salón Nuevo 
Mundo se ha celebrado una velada de 
boxeo con los resultados siguientes: 
A cuatro "rounds", Navarro vence a 
Moreno, por abandono en el primero. 
A seis, González vence a Rico, por 
abandono en el quinto. 
A ocho. Cuesta vence por puntos a 
Allach. 
A 10, José de la Peña contra Kid Ga-
pini, campeón de I tal ia del peso "wel-
ter". El combate fué muy duro, dán-
dose la victoria por puntos a Grapini. 
A 12, para campeón de España del 
peso mosca. Ortega arrojó un peso de 
50,100 kilos. Soria, 50,300. E l combate 
fué muy reñido y espectacular. Los tres 
primeros asaltos fueron igualados. Des-
pués, poco a poco, fué dominando Or-
tega, que se impuso. Los jueces dieron 
vencedor por puntos a Ortega, el cual 
queda proclamado campeón de España 
del peso mosca. 
Dimite el ministro de la 
Guerra del Uruguay 
• 
MONTEVIDEO, 19.—El ministro de 
la Guerra uruguayo, señor Mendívil, ha 
presentado la dimisión, que le ha sido 
aceptada por el presidente de la Repú-
blica.—Associated Press. 
Se aprueba el acuerdo 
angloargentino 
BUENOS AIRES, 19.—El acuerdo.co-
mercial anglo-argentino, recientemente 
firmado, que había sido presentado a la 
Cámara para su discusión, ha sido apro-
bado por 61 votos contra 41.—Associa-
ted Press. 
L a dimisión del ministro 
de Hacienda 
BUENOS AERES, 19.—El señor Hue-
yo ha rehusado retirar su dimisión co-
mo ministro de Hacienda, y en vista de 
ello el Presidente de la República, señor 
Justo, la ha aceptado, encargando al 
actual ministro de Justicia, señor Ir ien-
do, que desempeñe temporalmente la 
cartera de Hacienda.—Associated Press. 
L a primera vez que nieva 
en E l Chaco 
BUENOS AIRES, 19.—Ha habido una 
gran nevada en el territorio del Chaco. 
Anteayer descendió la temperatura va-
rios grados bajo cero. Se cree que es 
la primera vez que nieva en la región. 
presenten en Madrid, con el fin de to-BARCELONA, 19.—El señor Maciá 
de que la ac mdad de los organ.smos , ha dado órdenes terminantes a todos I parte en las votaciones nara los auó-
pantanos se limite a las cuestiones de ! los diputados de la Esquerra para que sel rumí votaciones para los quó-
ura oajo. 
Por últ imo, el representante de Má-
laga propuso que se agregaran a la 
Mesa representaciones de las distintas i 
tendencias; pero la presidencia se opu-1 
so, puesto que en la sesión de hoy las j 
conclusiones modificadas habrían de serl 
discutidas con toda amplitud. 
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"ESPAÑA HACIA E L FASCISMO" 
p o r E l Caballero Audaz 
No está en los escapara-tes, pero lo lee todo cl mundo 
CEDIDOS: EDITORIAL PLEYO, ARENAL, 6. — MADRID. 
Jaeve* 20 de Jallo de I M S E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXUI.—Núm. 7.377 
La act i tud futura, cifrada en el amor a la Ig les ia 
E l Arzobispo de Toledo recomienda en su Pastoral la sumisión a la Jerarquía, el amor a la Patria, el 
respeto a la autoridad, la resistencia a la ley injusta y el uso cristiano de los derechos civiles y políticos 
O B L I G A C I O N D E C O L A B O R A R E N L A G R A N C A M P A Ñ A M O D E R N A D E L A A . C A T O L I C A 
precio hecho al mismo Dios, que envió 
a Jesucristo, su Hijo divino (26). Ya veis (Conclusión del texto Integro de la 
Carta-Pastoral del doctor Gomá, que co-
menzamos a publicar ayer.) 
Se ha dicho que la vida cristiana es un 
órg-ano de dos teclados, el natural y el 
sobrenatural; pero es la misma mano la 
que los pulsa, el mismo aire que produ-
ce los sonidos, la misma y única armonía 
que debe producirse, que es la armonía 
de una vida integra l mente cristiana. De 
no entenderse así ha venido el absten-
cionismo en los aspectos múltiples de la 
cosa pública, o la promiscuación—que lle-
gara tal vez a la prevaricación en la 
actuación publioa, contra la conciencia 
personal—con principios políticos, con 
hombres, con campañas, acarreando daño 
a la religión y provecho al adversario. 
Nos, amados diocesanos, nos atrevemos 
a señalar como origen de ello—de lo que 
con San Pablo podríamos llamar adulte-
rio de la verdad con el error (21)—la 
falta de formación de la conciencia ca-
tólica en lo que a tañe a nuestros debe-
res cristianos en el orden civil y político 
y hasta en el social. Precisamente lo que 
ha situado a los pueblos católicos en un 
plano moral superior a los demás ha gido 
la floración social y pública de nuestros 
principios religiosos, claros e inmacula-
dos—usando la palabra del Salmista—, 
mas que los de ninguna otra religión. 
Pero las sociedades evolucionan, y la 
Iglesia, que trasciende sobre toda socie-
dad humana y sobre toda forma de civi-
lización, que no envejece jamás y que 
tiene vitalidad para remozarlo todo, debe 
ponerse al compás de los tiempos y apli-
car a cada episodio de la civilización o 
de la vida particular de los pueblos los 
principios eternos que administra y cuya 
virtud no se agotará jamás. 
Y lo ha hecho la Iglesia oficialmente, 
en forma insuperable, como que está re-
gida por el Espír i tu de Dios: las Encí-
clicas de los Papas en estos últimos cin-
cuenta años son, digámoslo así, el con-
tramolde de la civilización moderna en 
todos sus aspectos. Tiene ésta su gloria 
y sus lacras; hubieran éstas desapare-
cido, con aumento del esplendor social, 
si se hubiese oído la voz de los Papas 
al pronunciar su veredicto sobre las 
grandes cuestiones que se han agitado 
en todos loe órdenes de la vida pública. 
Estas verdades, que ilustran la con-
ciencia cristiana sobre los puntos vivos 
que caracterizan nuestra civilización y, 
particularizando, que atañen de un mo-
do especial a la actualidad de nuestra 
querida España, deben ser para todos 
nosotros como la prolongación del Cate-
cismo y un índice de los deberes religio-
sos especiales en orden a nuestros tiem-
pos. Cada época, como cada día, tiene "su 
malicia", en frase del Sabio. Kn otros 
tiempos el cristiano debía defenderse del 
paganismo y tener valor para morir; o 
debía i r a la conquista de tierras de in-
fieles o expulsarlos de la patria; o en-
trar en este rodaje de las instituciones 
cristianas de la Edad Media, cuando 
la savia cristiana lo vivificaba todo; o 
formar el cuadro para que no invadiera 
nuestras tierras la peste de la herejía. 
Hoy nos toca defender al mismo Dios, 
que peligra entre nosotros porque el ra-
cionalismo pretende desalojarlo del pen-
samiento y de la vida de los hombres, 
en filosofía, en moral, en política, en la 
ciudad y en el Estado. Y dondequiera 
que peligre Dios, en la familia, en la 
propiedad, en el trabajo, en los comicios, 
en los principios y en el arte de gober-
nar, allí debemos estar, descargando 
nuestra conciencia cristiana en el cum-
plimiento de nuestro deber de ciudada-
nos y católicos. 
Desidia y cobardía 
No seamos perezosos n i cobardes, que 
estos vicios, la pereza y la cobardía, han 
sido dos causas más , de orden interno, 
que han contribuido a la ruina de nues-
tras cosas. 
Todo lo humano tiende, por su natu-
raleza, como el mismo hombre, a enve-
jecer y caducar; y hasta las institucio-
nes cristianas más arraigadas y vigoro-
sas, por lo que tienen de humano, pue-
den fenecer, si un continuado esfuerzo 
no las sostiene o no las transforma pau-
latinamente acomodándolas ni ambiente 
o vigorizando el espíritu inmortal que 
las vivifica. Ahí está el Africa norteña, 
donde no quedan m á s que míseros re-
cuerdos de sus florecientes iglesias det 
tiempo de San Agustín. Y aquí están, en-
tre nosotros, tantas ruinas de cosas que 
fueron y tantas otras cosas que aún son, 
pero que llevan vida precaria. Tal vez, 
amados diocesanos, no hubiésemos visto 
la brusca depresión del índice de nuestra 
fe y de nuestro vigor espiritual, si todos 
hubiésemos cumplido la palabra del 
Apóstol: "No seáis flojos en cumplir 
vuestro deber: sed fervorosos en espíri-
tu, acordándoos que es el Señor a quien 
servís" (22). 
A l amparo de solemnes pactos que ga-
rantizaban una paz relativa y unos me-
dios, también muy relativos, de vivir pa-
cíficamente—y nos referimos con ello a 
la totalidad de nuestra vida religiosa— 
hemos pasado poco más de medio siglo, 
si no, como el perezoso de los Prover-
bios, "metida la mano bajo el sobaco"' 
(23). desaprovechando a lo menos las 
fuerzas y las coyunturas para el ejerci-
cio del apostolado, entretenidos santa-
mente en el desempeño de nuestras fun-
ciones de ministros y de administrados, 
pero sin esta tensión y esta vigilancia es-
piritual que son condición indispensa-
ble del vigor de la vida cristiana; sin 
darnos cuenta de que el adversario nos 
rondaba el sagrado coto como león ru-
giente y, sobre todo, sin adaptar mies-
tra táctica, de avance y de combate, a 
las exigencias de la lucha en los tiem-
pos modernos. Como al viajero adorme-
cido a la sombra del manzanillo, nos ha 
sorprendido la tormenta y ha irrumpido 
en nuestro campo el adversario. 
Ha contribuido la cobardía, hija de la 
pereza, a que languideciera todo lo nues-
tro. La falta de colaboración, la apatía 
o la resistencia, así como la audacia de 
los contrarios, han causado hasta en los 
m á s celosos, la desazón y decaimiento de 
ánimo, con la desesperanza del éxito; y 
se ha producido en todos los sectores del 
apostolado del bien esta actitud, tan có-
moda y tan española, de "meterse en ca-
sa", para inutilizar, en la soledad de to-
dos los egoísmos, los recursos y talen-
tos que debían concurrir a la acción ge-
apetecemos: "Si vis pacem, para be-
llum". Hemos abandonado nuestro cam-
po, y ahora debemos guerrear duramen-
te en el terreno que nos ha impuesto el 
enemigo. Y ¡quién sabe si, al meternos 
en casa, hemos molestado desde ella a los 
que quedaban en la calle dando el pecho 
al adversario! Es una forma de activi-
dad no infrecuente en la historia de 
nuestro apostolado. 
VI.—Nuestra actitud fu-
tura: amor entrañable a 
la Iglesia 
Y vamos a la parte constructiva de 
esta Carta Pastoral, que se alarga ya 
demasiado, pero que podría defraudaros 
si quedara en la simple exposición de 
tantas ruinas como lamentamos y de al-
gunas de las principales causas, inter-
nas y externas, que las ocasionaron. 
¿Cuál debe ser nuestra actitud para 
lo futuro, para no reincidir en lo viejo 
y levantar tantas cosas caídas? No es 
posible, por hoy, la exposición de un 
programa detallado de reconquista, y de-
beremos ceñirnos a la exposición de cri-
terios normativos en algunos puntos ca-
pitales. 
Impónese, ante todo, al pensamiento y 
al corazón de todo católico, un conoci-
miento y un amor profundo a la santí-
sima Iglesia a que pertenecemos y cuya 
derrota es el objetivo táctico del enc-
migo- . J 
No es conocida la Iglesia, amados dio-
cesanos, como no lo es Jesucristo, su 
Fundador; ni su historia, ni los benefi-
cios inmensos que ha reportado a la hu-
manidad. N i se barrunta lo que signi-
ficaría su desaparición del mundo si, 
contra la palabra de Cristo, fuera posi-
ble destruirla. Se la considera como so-
ciedad humana rival del Estado; o se 
la identifica con sus ministros, cuyas 
glorias y virtudes se ignoran, y de cu-
yas miserias, de las que nadie está l i -
bre, se la hace solidaria; o bien, hasta 
entre sus mismos fieles, se la estima co-
mo una entidad externa a nosotros mis-
mos, que cumple oficialmente con los 
oficios de la religión a cambio de unos 
emolumentos de que vivir. Tal vez haya 
quienes crean que es un organismo ca-
duco, incompatible con las nuevas for-
mas de la civilización, o instrumento 
inepto para formar las nuevas democra-
cias. 
Nada de esto es la Iglesia, cuyo con-
cepto se deforma porque pocos cuidan de 
conocer su naturaleza íntima. Ella es la 
sociedad fundada por Jesucristo, Hijo 
de Dios, para la salvación del mundo. 
El Jesús de la historia es, y lo demos-
tró en su vida, el Legado del Padre para 
la formación de esta sociedad, fuera de 
la cual los hombres no pueden lograr 
su fin último. Sociedad exlerna, porque 
está formada por hombres, con una je-
rarquía que los gobierna, la Iglesia tie-
ne una vida interior, divina, porque es 
la misma vida del Espíri tu de Dios que 
la informa en su doctrina, en sus leyes, 
en sus sacramentos y en la santidad 
que produce en cada uno de sus adep-
tos. Porque si la humanidad ha logra-
do en estos últimos veinte siglos de his-
toria un nivel que ni soñaron los anti-
guos, se debe al Espíri tu de Dios que, 
por la Iglesia, ha vivificado al mundo 
y ha renovado la faz de la tierra. 
Del Corazón de Dios no puede salir, 
para los hombres, más que el bien y 
la gloria, hasta en el orden social; y la 
Iglesia nació del costado de Jesucristo, 
Hombre-Dios. Por esto ha sido la Igle-
sia madre de civilizaciones y educadora 
de pueblos; la que ha dado su nivel a 
Europa; la que mantiene viva en el 
mundo la antorcha de la verdad y la 
regla inflexible del bien; la que es ca-
paz de mitigar todos los dolores y cu-
rar todas las dolencias de orden social. 
"Bajo su imperio fecundísimo—dice nues-
tro Valdegamas—han florecido las cien-
cias, se han purificado las costumbres, 
se han perfeccionado las leyes y han 
crecido con rica y espontánea vegeta-
ción todas las grandes instituciones do-
mésticas, políticas y sociales... Ha defen-
dido la libertad, contra los reyes que as-
piraron a convertir la autoridad en tira-
nía; y la autoridad, contra los pueblos 
que aspiraron a una emancipación abso-
luta; y contra todos, los derechos de 
Dios y la inviolabilidad de sus santos 
mandamientos". P o r esto la Iglesia 
no puede ser atacada más que por los 
malvados, los insensatos, que quieran re-
troceder a la barbarie, o los ingratos que 
la aherrojan y escupen desde las alturas 
de la civilizaición en que ella misma 
los colocó. 
tes que él, en su admirable Encíclica 
"Graves de communi", había hablado 
León X I I I de la verdadera democracia, 
fundada y regida por los principios de la 
fe, en términos a que Jamás llegará nin-
guna concepción filosófica o social des-
gajada del Evangelio. La Iglesia es, en 
frase de San Agustín, la que no sola-
mente une a los hombres en sociedad, 
sino que enlaza con los vínculos de la 
fraternidad ciudadanos a ciudadanos, na-
ciones a naciones, convirtiendo a todos 
los hombres en hermanos; ella la que 
hace saber, dice el gran Obispo, "que si 
no todas las cosas son debidas a todos, 
a todos se debe la caridad, y a nadie la 
injusticia". ¿Qué demócrata puede po-
nerle una tilde, si no es una sinrazón, 
al espíritu democrático de la Iglesia? 
Por ello nos produce santa indignación 
amados diocesanos, la saña con que un 
Estado que se llama democrático arre-
mete con sus poderosos recursos contra 
la santa Iglesia, y nos hace sangrar el 
corazón la vesania de estos demócratas 
—Dios nos libre de esta democracia—quo 
destruyen nuestros templos, verdaderas 
casas del pueblo, y las sagradas imáge-
nes de los santos, los más grandes de-
mócratas de la historia; y condenan al 
hambre a los sacerdotes, hijos del pueblo 
y sus pacientísimos educadores; y tra-
tan de ahogar a la Iglesia, que es la ma-
dre de la democracia legítima. Porque 
Nos, amados diocesanos, no concebimos 
—ni la historia nos ofrece un solo ejem-
plar de ella—una democracia sin cari-
dad; y la caridad es la que hace a la 
Iglesia madre—"charitas mater est"—. 
¡Santísimo factor de democracia el Es-
píri tu de caridad, que ha producido en 
el mundo las maravillas de la libertad, 
de la igualdad, de la fraternidad cristia-
nas, fuera de las cuales no hay democra-
cia legítima, sino cesarismo sin entra-
ñas o plebeyez y egoísmo de pensamien-
tos, de amor y de obras! 
Sumisión a la jerarquía 
Amad a la Iglesia, carísimos hijos 
nuestros. Al odio que se complace en 
cohibirla y aherrojarla, t ra tándola como 
sociedad de excepción a la que casi se 
niega el aire de elementales derechos sin 
los que individuos y asociaciones se as-
fixian en el seno de una sociedad, res-
ponded con el esfuerzo filial en reivin-
dicar sus derechos y restituirla al esta-
do y rango que se le debe. Pío X I nos 
acaba de decir en su Encíclica "Dilectis-
sima Nobis", que "cuanto más buscan 
los enemigos de la Iglesia alejar a los 
pueblos del Vicario de Cristo, tanto más 
afectuosamente, por disposición providen-
cial de Dios, que sabe sacar bien del 
mal, se adhieren ellos a él". Hagamos lo 
mismo con la Iglesia, de la que el Papa 
es cabeza visible. 
Y amadla, porque en España—y que 
nadie se escandalice de Nuestra afirma-
ción—difícilmente pueden convivir en un 
mismo corazón el odio a la Iglesia y el 
amor a la patria; porque ni en nuestra 
grandeza pasada, ni en nuestra vida pre-
sente, ni en la ruta futura—ya que mue-
ren los pueblos cuando truncan brusca-
mente su Historia—podemos prescindir 
de este felicísimo consorcio con la Igle-
sia, de donde derivaron siempre nuestras 
glorias más legítimas. 
cuán intimamente ha querido Dios soli-
darizarse con la autoridad de la Iglesia 
y cuán sagrado debe ser para todos per-
manecer inviolablemente unidos a una je-
rarquía eclesiástica que representa el 
pensamiento y la voluntad de Dios en es-
ta sociedad sobrenatural a que pertene-
cemos. 
V I L — A n t e el Estado, la 
autoridad y la ley 
Contra la Iglesia y su autoridad hemos 
visto en nuestros días surgir el concepto 
de un Estado que reclama el ejercicio de 
una soberanía absoluta en todos los ór-
denes de la vida y que, por lo mismo, 
desconoce los fueros divinos de la santa 
Iglesia; y el de una autoridad civil que 
vindica para sí la independencia total 
con respecto a la autoridad religiosa. De-
jad que os demos unas direcciones ele-
mentales en este punto vivo en que pue-
den ventilarse interess de concincia, es 
decir, de nuestra alma en sus relaciones 
con Dios y en orden a sus eternos des-
tinos. 
Lejos de nuestro ánimo mermar o de-
bilitar un ápice las atribuciones del po-
der civil. La autoridad es esencial a la 
sociedad, como que es su forma; sin ella 
caerían los pueblos en la barbarie. Tan 
esencial es a la sociedad civil la autori-
dad, que jamás pudo el hombre, dice 
León X H L conseguir el no obedecer a 
nadie. Por esto el mismo gran Pontífi-
ce llama a la autoridad civil la más 
grande de las cosas humanas: " I n gene-
re suo máxima" (27). 
A condición, sin embargo, de que esta 
cosa excelsa que es la autoridad civil no 
se convierta en el azote más terrible de 
la sociedad, de que es forma, arrogándo-
se una posición y unas atribuciones que 
Dios no la concedió. Se realiza entonces 
en la sociedad el apotegma escolástico: 
"Corruptio optimi, pésima". E l bien ma-
tro de estos límites, tiene derecho de 
ejercer su acción propia" (28). 
Es el mismo Jesucristo, Hijo dé Dios, 
quien lo ha querido así. Su Evangelio 
no es más que la carta magna de la 
ciudad de Dios, que él fundó con los mis-
mos hombres que constituyen la ciudad 
de la tierra, que es la sociedad civil. 
Cuando un día se le requirió para que 
diera su parecer en la cuestión del t r i -
buto que la autoridad civil reclamaba de 
los ciudadanos, respondió: "Dad al Cé-
sar lo que es del César": del César son 
los derechos civiles y políticos. Pero aña-
dió: " Y a Dios lo que es de Dios": y de 
Dios son las cosas del espíritu y la au-
toridad que las regula y los medios que 
conducen al fin, que no es otro que el 
destino definitivo y eterno del hombre. 
He aquí esbozada la idea de la Igle-
sia y del Estado; de la potestad espiri-
tual y de la temporal. De la Iglesia, "que 
Jesucristo hizo para sí con su propia 
sangre, sin mancha ni arruga" (29); del 
Estado, que es la organización humana 
de la sociedad civil, que puede consti-
tuirse, salva la justicia, en la forma que 
mejor plazca a los que la forman. De la 
potestad espiritual, que es divina, y que 
arranca directamente de los poderes de 
Jesucristo, Legado divino: "Yo te daré 
las llaves del reino de los cielos"; "Quien 
a vosotros oye me oye a m i " (30). De la 
potestad temporal, a la que se debe tam-
bién la obediencia: "Que toda persona 
se someta a las autoridades superiores" 
(31), pero que no puede ser ejercida con-
tra 'la autoridad espiritual, so pena de 
lesos derechos e intereses de Dios en la 
sociedad. 
Amor patrio 
el del demonio, viene de Dios; el mal 
uso del poder es desviación de la vo 
luntad, que puede acarrear a la socie-
dad daños enormes. 
Resistencia a la ley injusta 
agua del santo bautismo o que no tienen 
con Jesucristo y su Iglesia otro contacto 
que el de las grandes ceremonias de j | 
„:J„ —.¡c-nQn!. rnnfirmacion, matrimonio 
De este concepto integral de la vida 
social, que jamás ha dejado de ser reli-
giosa, y de la convicción que debemos 
abrigar de que es necesario el concurso 
de las dos autoridades, temporal y espi-
ritual, para el bienestar de un pucbio, 
que no es de solos cuerpos o de puros 
espíritus, y, sobre todo, del concepto ca-
tólico sobre ambas "sociedades y ambos 
poderes, derivamos una serie de conse-
cuencias, que son otros tantos principios 
de vida ciudadana y cristiana y que no 
hacemos más que indicar. 
Como os hemos exhortado a amar a la 
Iglesia, así os pedimos un grande amor 
a la patria, que para nosotros debe ser 
la gran España, dentro de cuyo amor 
caben, como en un gran río las aguas de 
los afluentes, todos los amores que ha-
cen latir los corazones bien nacidos. 
La patria no es sólo el suelo en que 
nacimos: es la sociedad y el Estado, que 
es la organización política de la socie-
dad; es el cielo y el suelo, que son el 
soporte material del espíritu patrio; es 
la tradición y la historia, los héroes- y 
La mala voluntad, y la mala ley que 
de ella procede, es lo que debemos re-
chazar. Aun en este punto deberemo. 
proceder con máximo tiento, en discer-
nir la bondad o malicia de la ley. cuyo 
juicio, en las cosas que atañen a or-
den espiritual, corresponde a la Iglesia, 
y en la forma de amoldarnos, de resis-
tir a ella o rechazarla. 
"Legis iniquae nullus honor", dice ener-
gicamonle Tertuliano: una ley decidida-
mente injusta no merece respeto ni aca-
tamiento. De la de Confesiones y Con-
gregaciones dice Pío X I en su "Dilectis-
sima": "Frente a una ley tan lesiva de 
los derechos y libertades eclesiásticas... 
creemos ser deber preciso de Nuestro 
Apostólico Ministerio reprobarla y con-
denarla..., declarando que esta ley no 
podrá nunca ser invocada contra los de-
rechos imprescriptibles de la Iglesia". 
Esta resistencia pasiva a la ley no es 
ofensa al legislador ni pecado de des-
obediencia. No lo primero, porque quien 
hace la ley debe mantenerse en el coto 
de su deber, señalado por los límites 
de su jurisdicción y por las convenien-
cias del bien de sus administrados, es-
pecialmente en orden a sus supremos 
destinos. El que hace injuria a su ofi-
cio de legislador es quien promulga una 
ley injusta. La ley es orden y factor de 
orden, y la Injusticia es esencia"mente 
desorden. 
Ni es desobediencia no acatar la ley 
injusta, sino obediencia a un orden y a 
una ley superior. "Resistir a la ley, dice 
el Apóstol, es resistir a la ordenación 
de Dios" (32); pero cuando es Dios mis-
mo quien manda una cosa a la que la 
ley es contraria, entonces "es menester 
obedecer a Dios más que a los hom-
bres" (33). La historia del martirio, la 
de los grandes vejámenes que han su-
frido los hombres de la Iglesia por el 
poder abusivo del Estado, es una de las 
más grandes lecciones que ha dado al 
mundo la verdadera libertad, que sabe 
morir, pero que no se dobla ante la in-
justicia. 
Ejercicio de los derechos 
políticos 
yor de una sociedad, que es la autoridad I los santos, las gestas gloriosas y los ana-
legítima desenvolviéndose en la órbita les de la, contradicción y del dolor; es 
de sus legítimas atribuciones, se convier-
te en el factor más eficaz de ruina de 
la misma sociedad. 
Lo que puede ocurrir en dos formas 
o por un desconocimiento oficial y públi-
co de toda autoridad religiosa, movién-
dose la autoridad civil fuera y por cima 
de la órbita de Dios, afectando ignoran-
cia de las cosas del espíritu, del hecho 
de la religión, tan esencial al hombre co-
mo la misma sociedad, y, más que todo, 
declarándose totalmente independiente de 
toda forma religiosa, lo que importa la 
soberanía implícita sobre toda sociedad 
y autoridad espiritual; y entonces tene-
mos el tipo moderno de la autoridad ci-
vil atea o laica. O bien la autoridad ci-
vi l se arroga los poderes espirituales, 
confundiendo en unidad monstruosa lo 
espiritual y temporal, lo divino y lo hu-
mano, los poderes civiles con el poder 
sacerdotal: la expresión histórica clásica 
de esta concepción del poder civil la te-
nemos en los pueblos paganos antiguos, 
en los que, divinizado todo, la familia, el 
Municipio y el Estado, se sometía todo 
al poder autocrático de los Césares, a 
El amor a la Iglesia importa la sumí- quienes se concedían los honores de fe 
sión filial a su autoridad. Más que a todaj4^*11^3-^-
otra sociedad quiso Dios dar a la Iglesia' 
un nervio irrompible de una autoridad 
cuyos fueros no pueden vulnerarse sin 
tocar algo divino y exponerse a perpetua 
ruina. El Papa es Jesucristo en la tie-
rra; sobre él, como sobre roca firme, £|ui-
so edificar su Iglesia: "Ecclesiam meam"; 
si nos gloriamos de hijos de la Iglesia 
no discrepemos un ápice de la regla de 
verdad que nos proponga el Papa, Maes-
tro infalible y pastor universal de la 
doctrina divina: "Apacienta mis corde-
ros...; apacienta mis ovejas". Debajo de 
él, recibiendo de él la garant ía y firmeza 
de sus direcciones, están los Obispos, "a 
quienes el Espír i tu Santo ha puesto para 
regir la Iglesia de Dios" (25). E l obse-
quio que a ellos se presta.es obsequio a 
Jesucristo, Legado del Padre; el despre-
cio que de ellos pudiera hacerse es des-
(25) Aot , 20, 28. 
Autoridad civil y religiosa 
La Iglesia ayuda ai Estado 
neral de salvar lo que se hundía. Nos; 
Decir que la Iglesia es rival del Es-
tado, o una remora para que el Poder 
político haga las sociedades fuertes, o 
una valla que se opone a las reivindica-
ciones democnUic.is, es villana calumnia 
o ignorancia crasa de su esencia, de sus 
recursos y procedimientos y de su his-
toria. Internacional como es ella, con 
poderes espirituales independientes y su-
periores a los del Estado, moviéndose en 
una órbita distinta de la del Estado, con 
puntos de interferencia en que cabe y 
se impone la armonía y la colaboración 
con el Estado, éste j amás deberá temer 
de la Iglesia, en la que todo poder po-
lítico y toda sociedad hallarán siempre 
la más firme garantía de equilibrio en 
sus funciones y en su progreso. Es Au 
gusto Compte, el filósofo positivista, quien 
dice que el concepto y posición mutua 
de los poderes espiritual y temporal que 
enseña y practica la Iglesia es el fun-
damento de la verdadera libertad; que es 
necesario para no caer en la autocracia 
cesarista, que lleva al aplastamiento de 
las conciencias, o a una eapecie de auto-
cracia abusiva que sometería la vida ci-
v i l a una autoridad moral sin manda-
to. IA libertad de conciencia, ha dicho 
Thiers por su parte, supone como con-
dición necesaria la existencia de una au-
toridad espiritual independiente del Es-
tado, organizándose y gobernándose so-
beranamente ella misma, seg^in los prin-
cipios de su fe y las tradiciones de su 
historia. 
Má?, yerran, y más daño causan a la 
Iglesia, en estos tiempos de democracia, 
quienes la suponen enemiga de las for-
mas e instituciones democráticas. ¡Co-
mo si ella, 'dentro de su rigidez jerár-
quica, no fuera esencialmente popular! 
;Como si el Evangelio, que es su códi-
hemoa olvidado que Jesucristo "no vino 
a poner paz, sino espada" (24), porque la 
lucha, en todos los órdenes, es necesa-
ria para la conquista pacífica de lo que 
go y la ley de su vida, no fuera el di-
(21) Rom-, 1. 25. 
(22) Pvom., 12, 11. 
(23) Prov., 19, 24. 
(24) M t , 10, 34. 
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facilitan la digestión 
vino libro de la democracia humana! ¡"Y 
como si todas las legítimas democracias, 
de veinte siglos acá no se hubiesen ama-
mantado a los pechos y nutrido del es-
píritu democrático de la santa Iglesia! 
I E l pueblo que tiene como carta funda-
mental de su constitución y de su vida 
la profesión de las ocho bienaventuran-
zas de la tierra, que disponen a la biena-
venturanza eterna de los cielos—biena-
venturados los pobres, los mansos, los 
pacíficos, los que lloran...—es el pueblo 
más democrático de la historia, y éste 
es el pueblo católico. 
Fuera da la Iglesia las sociedades fluc-
túan entre la t i ranía y la demagogia.! 
Pió X ha dioho que el advenimiento del 
!a democracia universal no importa a la 
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l a y i d a , c o n el uso d e l p o d e -
r o s o R e c o n s t i t u y e n t e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Es el m&$ eficaz lo mismo en verano 
que en invierno. 
No se vende a granel. 
SJUatM) 
El gran normalizador del intestino y la bilí 
L A X A N T E S A L U D 
G r a g e a s en cajitos precintadas. 
P í d a s e en Formacics. 
N i lo uno ni lo otro, amados diocesa-
nos. N i un poder civil extraño a Dios, 
porque en el mundo no hay nada que 
pueda sustraerse de Dios; n i un poder 
civil que se haga Dios, porque nada hu-
mano puede ser Dios, por grande que 
sea, y porque Dios trasciende infinita-
mente sobre todas sus obras, aunque sea 
la más excelsa, que es la humana so-
ciedad. 
Radicalmente, el error moderno de la 
separación absoluta de los dos poderes 
arranca del protestantismo. Desde el mo-
mento en que, según el principio de Lu-
tero, "la fe sola justifica", queda la re-
ligión relegada a un plano personal y re-
ducida a negocio puramente individual. 
Es la tesis de Marx, que en este punto 
no ha hecho m á s que sacar las últ imas 
consecuencias de la doctrina de Lutero, 
estableciendo una separación radical en-
tre la religión y la sociedad y, por lo mis-
mo, entre el poder político y la autoridad 
religiosa. La concepción materialista de 
la sociedad que, según las modernas teo-
rías, no tiene otro fin que la riqueza ma-
terial, ha determinado la expulsión, del 
seno de la sociedad, de toda forma so-
cial de religión. 
Por esto cuando la religión, por su 
pujanza y arraigo social, ha podido des-
pertar recelos en los dirigentes del Es-
tado laico, o ha sido óbice a sus planes 
de predominio absoluto, entonces se ha 
desposeído a la religión de todos sus re-
cursos de orden social, relegándola a la 
soledad de sus templos, que se han de-
clarado propiedad del Estado; despose-
yéndola de sus bienes, aun lesionando la 
justicia; fiscalizando su desenvolvimien-
to, como si se tratara de un poder ene-
migo; impidiendo la conquista de las in-
teligencias, especialmente de las juven-
tudes, sobre las que no se le reconocerá 
el derecho de magisterio; cohibiendo las 
manifestaciones públicas d e 1 culto y 
proscribiendo todo signo y práctica reli-
giosa en los organismos oficiales del Es-
tado. Aunque describimos un estado de 
cosas dolorosísimo para quienes coloca-
mos los intereses de Dios sobre todo in-
terés humano, no hacemos más que sa-
car una consecuencia natural de un per-
verso principio que es religioso, político y 
social a la vez. 
Otro debe ser para nosotros, carísimos 
diocesanos, el principio constitucional y 
regulador de la vida social y de las au-
toridades que la moderan. Para nosotros 
no hay una sola sociedad, sino dos socie-
dades de distinto género: la sociedad ci-
vil, con la correspondiente autoridad, que 
es su sostén y su forma; y la sociedad 
religiosa, que tiene su autoridad, inde-
1 pendiente, en su género, de la autoridad 
¡civil. E l doble f in de la humana vida, el 
| temporal y el eterno, reclama una doble 
i razón de vivir, la natural y la sobrena-
itural, la material y la espiritual, con le-
yes, medios y actividad distintos. "Dios, 
dice León X I I I , ha dividido el gobierno 
del género humano entre dos poderes, el 
eclesiástico y el civil: aquél, presidiendo 
las cosas divinas; éste, las humanas. Ca-
lda uno de estos poderes es soberano en 
¡su género, cada uno tiene sus límites de-
¡terminados. establecidos conforme a su 
naturaleza y f in próximo; cada uno, den-
un espíritu específico que difícilmente se 
define, pero que no se confunde con el de 
ninguna otra patria de la tierra y que 
se ha forjado lentamente, a t ravés de si-
glos, por la contribución de un pensa-
miento y de un amor y de un esfuerzo 
más o menos uniforme de las almas de 
selección de una raza. Tratándose de Es-
paña, no puede prescindirse de la religión 
como factor de patria, porque ella, la re-
ligión cristiana, ha sido como la fragua 
y el crisol en que se ha fundido el es-
píritu nacional. 
Nos, amados diocesanos, quisiéramos 
que vuestro catolicismo fuera el índice 
de vuestro amor patrio, y que todas las 
exquisiteces que en el alma católica crea 
el Espír i tu de Dios—el amor fraterno, el 
sacrificio, las virtudes infusas, el esfuer-
zo en acrecerlas—las rindiérais en el acer-
vo común de la patria, que crecería es-
piritualmente por el tributo colectivo, que 
redundaría luego en nuevos crecimientos 
para cada uno de los ciudadanos. Sería 
ello una resta considerable al materialis-
mo que nos inficiona y un argumento v i -
vo con que podríamos imponer al adver-
sario el respeto que se nos debe. Soria 
a la larga un medio de conquista del lu-
gar que hoy se nos niega. Es el Papa 
quien en su reciente Encíclica señala 
nuestras virtudes cristianas como razón 
de los altos ejemplos de ciudadanía que 
hemos dado en estos tiempos aciagos. Se-
ría, además, una prueba experimental de 
que el Estado nada tiene que temer de 
nuestra Iglesia, que somos nosotros; que 
el Estado, al acorralarnos, pierde sus 
mejores colaboradores, y que el laicismo, 
cuando no fuera un gravísimo error po-
lítico y filosófico, sería una inutilización 
vergonzosa e injusta de la sociedad, a la 
que nuestra Iglesia aportó siempre lo 
más exquisito y fecundo de las socieda-
des, que es la virtud. 
Respeto a la autoridad 
ué más cabe para sacudir el yugo 
| de unas leyes que son una vergüenza pa-
ra una nación católica, que oprimen la 
conciencia de millones de ciudadanos 
que si prevalecieran, a más de una in-
justicia enorme, causarían irremediable 
quebranto en el tesoro de cosas divinas 
que la Iglesia ha depositado a fuerza 
de siglos en el alma española? 
No recordamos quien ha dicho que si 
en tiempos de Nerón hubiesen prevale-
cido las instituciones democráticas, tal 
vez el sufragio universal hubiese dis-
minuido el número de los mártires, por-
que de los comicios hubiera salido pa-
cíficamente el triunfo que no logró el 
Cristianismo sino por la efusión de la 
sangre de sus hijos. Dios no lo quiso 
así, y el martirio fué la forma imponen-
te con que la Iglesia resistió al poder 
despótico de los Césares. 
Queremos decir, amados diocesanos, 
que no sólo hemos de resistir, con el 
martirio, si fuera preciso, antes de con-
culcar la ley de Dios—no nos llamará 
Dios a tanto—, sino que hemos de avan-
zar, por todo medio légal a nuestro al-
cance, en el sentido de mejorar los le-
gisladores y las leyes. Si la nación dió 
el poder a quienes tal vez lo ejerzan 
contra el Dios de la nación, que se lo 
dé, cuando pueda, a otros que legislen 
según la voluntad de Dios. 
vida cristia a, confir ación, atri i  
v sepelio. Vivimos en cristiano por utili-
zación atávica, de las virtudes cristianas 
que nuestros mayores nos legaron; p » 
un movimiento de inercia, casi incons- '• 
cíente, que nos comunicaron muchos a l , | 
píos de fe, fervorosa y practica. Ocurre 
en las sociedades lo que a los individuos: > 
que nadie se hace repentinamente bueno 
o malo. Siglos enteros se requieren para • 
que en un pueblo que ha sido tan crlg. 
tiano como el nuestro, se disipe total-
monto el buen olor de Cristo de que nos 
habla el Apóstol. 1 
Entre tanto, a medida que la vida cris, i 
tiana decrece, se difuma la verdad, que. 
pierde en claridad y precisión, y se tuerce 
la reHa del bien ,vivir, que solo pueden : 
hacei" inflexible las exigencias de orden 
sobrenatural. Se hace el pensamiento per-
meable a todo error y a Ioda fábula de < 
doctrinas humanas y del corazón, que no 
late según el ritmo del amor de Dios, 
sale la corrupción de la vida, en frase 
de Jesucristo, "los malos pensamientos; 
los homicidios, los adultoi ios..." (40). Si 
a la debilidad y al abandono se juntan 
las fuerzas externas y sociales de des-, 
cristianización, las leyes, las predicacio-
nes de "doctrinas de demonios" (41), en.'; 
el libro, en la cátedra, en la Prensa, el 
descrédito sistemático de nuestras viejas 
creencias, las primas a la apostasía o el 
asedio legal de los que quieren vivir se-
gún Jesucristo, la licencia de costumbre 
y la relajación de los vínculos sociales, 
se comprenderá cuán rápidamente pode-
mos llegar a la funesta liquidación del 
patrimonio de fe y de virtudes cristianas 
que son la única riqueza espiritual de. 
nuestro país. 
Tal es, amados diocesanos, el funda-
mento de nuestros deberes para con la 
Iglesia y la patria: la reforma personal 
de nuestra vida. Inúti lmente esperaría-
mos la reforma y el progreso colectivo 
si no aportáramos a la vida social el t r i -
buto de nuestra perfección personal. Es 
la inmensa ventaja de nuestra religión 
sobre los sistemas políticos y progra-
mas de gobierno. Estos utilizan la fuer-
za externa de la ley para plasmar la so-
ciedad según las exigencias del pensa-
miento humano; en nosotros debe ser el 
trabajo íntimo y personal, ayudado pox 
la gracia de Dios, el que nos haga bue-
nos cristianos. La misma fuerza de la 
conciencia cristiana nos ha rá buenos ciu-
dadanos. Los deberes de ciudad y de 
patria radican en nosotros en el mismo 
fondo inmutable de nuestra doctrina di-
vina. 
Insistimos sobre el uso "cristiano" de 
nuestros derechos civiles y políticos ;No , 
partimos del punto intangible de la so los sacerdotes ^ a los seglares, a que co-
IX.—Acc ión Católica 
y unión 
Esta misma conciencia, estimulada por 
las necesidades de la hora presente y 
por los apremios reiterados de la auto-
ridad eclesiástica, nos obligará a colabo-
rar en esta gran campaña es 'vitual de 
los tiempos modernos que se -ama Ac-
ción Católica. Insistiremos oportunamen-
te sobre este punto. No hacemos hoy más 
que una indicación sobre el deber apre-. 
miante que pesa sobre los seglares de 
entrar en las organizaciones de Acción 
Católica para colaborar con la Jerarquía 
en la recristianización de la sociedad y 
en la solución, en sentido católico, de, 
los grandes problemas que han creado 
las corrientes modernas y particular-
mente los que ha originado, agudísimos, 
la revolución en nuestra España. 
Tal es la orientación que, en forma 
decidida e inflexible, impone a las fuer-
zas católicas el Soberano Pontífice,' 
Pío X I pasará a la historia como el Pa-
pa de la Acción Católica. Desde los co-
mienzos de su Pontificado glorioso rto 
ha cesado de llamar en todas formas, a 
(26) Jh.. 17, 3. 
(27) "Inmortale Dei". 
i • I ! B B i B H B B E 
D I W . S 
Tened un concepto justo de las auto-
ridades y de su jerarquía; Ambas, la es-
piritual y la temporal, son soberanas en 
su género, dice León X I I I : la civil, en 
las cosas humanas; la eclesiástica, en las 
divinas. N i una ni otra pueden salirse 
de los límites que su naturaleza les mar-
ca para invadir el terreno de la jurisdic-
ción ajena. Pero no olvidéis que en las 
cosas humanas hay muchas que se rozan 
con lo divino: que no pueden tocarse sin 
que por el mismo hecho entren en jue-
go los intereses espirituales y se compro-
meta la conciencia católica y, por lo mis-
mo, el supremo interés de los individuos, 
que es la salvación eterna. E l matrimo-
nio, por ejemplo, es algo natural que 
Diosha sobrenatural izado; el derecho a 
enseñar la doctrina cristiana es inherente 
a la misión de la Iglesia; el culto públi-
co es un deber de la sociedad religiosa, 
que no puede cohibirse sin grave daño 
de los intereses espirituales de la misma, 
etcétera. Todas estas cosas caen bajo la 
jurisdicción de la Iglesia: "Todo lo que 
por cualquier título es sagrado, todo 
cuanto _ afecta al culto de Dios y a la 
salvación de las almas, sea por su misma 
naturaleza, sea por razón del fin todo 
ello está sujeto al poder y al juicio de 
la Iglesia", dice León X I I I . 
Los problemas que en el orden legal 
ha planteado el Poder civil en estos úl-
timos tiempos, por el empeño en des-
conocer los derechos de la Iglesia y los 
intereses de la conciencia católica, han 
producido profunda inquietud espiritual 
efecto del choque entre la ley y el cri-
terio religioso. Es grave y delicada la 
situación creada a muchas almas, que 
podran encontrarse en la alternativa de 
sacrificar su conciencia o no someterse 
a la ley. Seguid, amados diocesanos el 
luminoso criterio que nos han señala-
do en recientes documentos el Papa y el 
Episcopado español. En caso de dudas 
—porque no está al alcance de todos 
discernir ciertas delicadísimas materias 
y ajustar la conducta a las supremas 
exigencias^ de orden espiritual—acudid a 
la dirección y consejo de los prudente* 
Como criterio normativo en este pun-
to delicadísimo atended a estas i->dfca 
ciones. 
Sed profundamente respetuosos con la 
autoridad, que es garantía del orden so-
cial: vale más, os diremos con León X I I I , 
una autoridad, aunque no siempre ejer-
za bisn sus funciones, que la barbarie 
o que la revuelta social. Los principios 
cristianos son claros e inmutables en este 
punto: ya San Pedro imponía la obe-
diencia a los constituidos en autoridad 
a pesar de que eran paganos y. usando 
su misma palabra, podían ser "díscolos". 
Aprended a discernir, en los que ejer-
cen la autoridad, su poder de su volun-
tad; este algo divino, que es la potes-
tad de regir, y este algo, que puede 
llegar a ser diabólico, que es la mala 
voluntad con que pueden atentar con-
tra los intereses de Dios. Hablando de 
Satanás, dice San Gregorio el Grande-
bu voluntad siempre es inicua: su po-
der jamás es injusto". E l poder, hasta 
(28) Ene. "Immorta'e Dai" 
Ac.t., 20, 23; El "i § ¿V 
(30) Mt., 16, 19;' De'., m W 
(31) Rom., 13, L 
laboren en la grande obra. No sabríamos 
cómo excusar de la nota de temeridad, 
en doctrina y en el hecho del apostolado 
cristiano, a quien juzgara la Acción Ca-
tólica como obra voluntaria y de su-
perrogación, y más a quienes la repudia-
ran como invención nueva que hace.i in-
necesaria nuestros recursos fundamenta-
les y tradicionales de conquista espiri-
tual. 
"Nadie hay que no vea cuántos bene-
ficios reporta, de cuánta importancia y 
necesidad es no solamente para la vida 
religiosa y para la Iglesia, sino aun para 
la vida civil y el humano consorcio, la 
Acción Católica entendida como factor 
de formación de las conciencias según 
los principios genuinos de Jesucristo bar-
jo la dirección de la Jerarquía y en co-S 
rrespondencia con los deberes y necesi-
dades individuales y sociales de los dl-,> 
versos estados y clases. Por esto en la: 
Encíclica "Ubi Arcano Dei" habíamos 
afirmado expresamente que la Acción 
Católica pertenece indudablemente ara 
ministerio pastoral de una parte, y a laj 
vida cristiana de otra. Por lo mismo, l ( i 
que se ha hecho o se ha dejado de haceil 
en favor o en contra de ella ha sido en| 
favor o en contra de los inviolables dere-
chos de la conciencia y de la Igle-1 
sia" (42). 
"No se trata de cosa nueva ni deseo-';! 
nocida en los mismo tiempos apostóli-
cos, dice el mismo Santísimo Padre; yalj 
que el mismo San Pablo recuerda en su 
Carta a los Pilipenses "a sus coadjuto-
res", y quieres que sean auxiliadas aque-. 
Has que con él "habían sufrido fatiga por 
el Evangelio" (43). 
Y a Nuestro venerable predecesor el' 
Emmo. señor Cardenal Dr. don Pedro 
Segura y Sáenz escribía el mismo Sumo 
Pontífice, con motivo del primer Con-
greso Nacional de Acción Católica: "Com-
prendéis bien la naturaleza de los tiem-, 
pos en que vivimos y lo que reclaman 
de las fuerzas católicas. Por una parte 
Nos lamentamos de una sociedad que se 
paganiza más cada día, en la que la luz 
de la fe católica languidece en las al-.-
mas y,, por consiguiente, va oscurecién-
dose en ellas, de un modo cu verdad pa-
voroso, el sentido cristiano, la pureza y 
la integridad de costumbres. Por otra 
parte Nos apena que el Clero, sea por-
que en algunaa partes es escaso en nú-
mero, sea porque no puede hacer llegar 
su voz y la fuerza de sus exhortaciones, 
es también insuficiente a las exigencias-
y necesidades de nuestros tiempos. Por 
lo mismo, es necesario que todos sean 
apóstoles; es preciso que el laicato car 
tólico no permanezca ocioso, sino cinb, 
unido a la Jerarquía eclesiástica y pron-' 
to a sus órdenes, torne parlo en las san-
tas batallas y, con total entrega de si 
mismo, con la oración, con la acción de-
cidida, coopere al reflorecimiento de la 
fe y a la reforma de las costmr.bres (44). 
Organización supletoria 
La Acción Católica, como organización 
y movilización de nuestras fuerzas, tie-
ne amplísima bnse, y a ella, en sus varios 
aspectos, pueden pertenecer cuantos ten-
beranía de la nación? Dei racimo del 
poder social, invención famosa de Rous-
seau, ¿no hemos dispuesto todos libre-
mente del grano personal? ¿Podríamos 
entonces, quejarnos de que saliera un' 
agrazón, y no el racimo sabroso de un 
poder que apagara nuestra sed de jus-
ticia? Ponga cada cual las manos sobre 
su conciencia y responda. 
Líbrenos Dios de hacer política en el 
sentido corriente o peyorativo de la pa-
labra. Si que debemos hacerla en cuanto 
la política es escuela moral de gobierno 
y se roza—¡tanto como se ha rozado!— 
con los derechos de nuestra religión di-
vina y los deberes y derechos de nuestra 
conciencia. 
Ssd cristianos en todo, amados dioce-
sanos. Que Jesucristo lo sea todo en to-
dos vosotros y en todas vuestras cosas-
pero—reiteramos con insistencia nuestra 
recomendación—hoy se impone nuestra 
actuación en católico neto en todo cuan-
to se reñera al cumplimiento de nues-
tros deberes de ciudadanos españoles No 
benen derecho a ser gobernados en ca-
tólico quienes ayudaron, tal vez, a forjar 
el instrurnento de un gobierno anticris-
tiano. Ha llegado la hora de que el so-
brenaturalismo cristiano, sin dejar de in-
formar toda la actividad personal, tras 
cienda a las funciones sociales y políti-
cas del ciudadano. 
V I I I . — E l deber personal 
de la perfección cristiana 
Y ha llegado la hora—y este es deber 
personalísimo de todos y cada uno de 
nosotros—de hacernos cada día mejores 
a nosotros mismos. Es el fin de la misión 
de Jesucristo al mundo, dice San Clemen-
te: Animas meliores reddere". 
El Cristianismo es esencialmente ascé-
sis, es decir, superación de las fuerzas 
bajas de la vida por la prepotencia de 1; 
vida espiritual de orden sobrenatural. E 
la vida de Cristo que se apodera de nues-
tra pobre vida natural y la "absorbe"~es 
palabra del Apóstol (34)- . t ransformán-
donos en criaturas "que viven la vida de 
Dios por Jesucristo nuestro Señor" (35) 
Esta es en su naturaleza íntima la vida 
cristiana: es la misma vida de Dios que 
invade toda nuestra vida y que se nos 
comunica por la gracia con la colabora-
ción de nuestro propio esfuerzo. Es una 
verdadera transformación, en virtud de 
la cual desaparece el hombre viejo y se 
forma en cada uno de nosotros el hombre 
nuevo, "creado según Dios en justicia y 
santidad de verdad" (36). 
Esta transformación personal es laque 
se ha traducido, en las épocas clásicas de 
restauración cristiana, en la transforma-
ción social de todas las cosas humanas 
según el sentido de Jesucristo, orientán-
dose todas hacia El y creciendo todas en 
El . Entonces se verifica la bellísima tesis 
del Apóstol de la "recapitulación" de 
todo en Cristo, verdadera cabeza espi-
ritual de la humanidad, de la que reci-
ben todas las cosas humanas el "creci-
miento" en Dios: "Crezcamos en todo en 
Cristo, nuestra Cabeza" (37). 
Es entonces cuando- en el orden per- _ 
r n ^ S l L 8 ^ 1 ^ ^ ^ 7 f ^ Z g . a y s e k a n Pensamiento y voluntad y energía, resuelve ^todo en el sentido de los intere-para intensificar el reino de Dios en la' 
sociedad. Su objetivo es tan amplio, que 
no hay en la sociedad una sola necesidad 
ni un solo problema que la Acción Ca-
tólica no pueda abordar. Es la verdade-
ra "Cruzada" de los tiempos modernos, 
porque en ella pueden alistarse todos los 
hijos de la Cruz y porque su objeto es 
} 
ses de Jesucristo, porque "se tiene el 
sentido de Cristo" (38), que no consien-
te desviaciones ni retrocesos de pensa-
miento, de corazón y de vida, hacia la 
región de las tinieblas, de qu? Jesucristo 
nos arrancó al llamarnos a la luz admi-
rable de su fe (39). 
Esto es, amados diocesanos, el abeco 
de la vida cristiana que profesamos Pero í ^ ar los intereses de la Cruz e0 
hemos olvidado hasta los rudimentos Ho ,,0^ 103 asPecto3 de la vida. - -di entos de 
nuestra profesión, y vamos rápidamente 
a la descristianización do r.upstra socie-
dad. Por miljones se cuentan los cristia-









Rom. B.. 22. 
Act.. 5, 29. 
2 Cor., 5, 4. 
Rom., 6, 11. 
Eph., 4. 21. 
Kp!i.. 4, 10. 
1 Cor., 2, 16. 
1 Petr., 2, 9. 
Y hoy, cuando se ha disuelto la glorio-
sa Compañía de Jesús, de acción tan uni-
(40) Mt., 15, 19. 
(41) 1 Tim., 4, 1. 
(42) De la Alocución Consistorial del 
Santo Padre en 23 de mayo de 1923.. ; 
(43) Phil. 4, 3. De la Carta del Santo 
Padre al Arobispo de Breslavia, 12 no-
viembre de 1928. 
(41) Caita d-l Santo Padre al Carde-
nal Primado de España, G noviembre de 
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versal e íntima en la vida cristiana de 
Hispana; y los beneméritos Institutos re-
ligiosos se verán cohibidos por una ley 
de excepción que a t a rá sus manos para 
que no prodiguen el bien que hasta aho-
ra hicieron; y se ha desterrado a Dios 
de todos los órdenes de la vida, conside-
rándolo como un intruso; y los sacer-
dotes, casi reducidos al hambre, quedan 
desposeídos de los escasos medios que te-
nían para ejercer con cierta holgura sus 
obras de supererogación; y el porvenir 
oscuro de una vida sacerdotal sin hono-
res n i provechos, colmada tal vez de des-
consideraciones y peligros, restará—ya lo 
estamos tocando—candidatos para los 
abnegados servicios del santuario y de la 
salvación de las almas, la Acción Cató-
lica deberá tener entre nosotros todo el 
carácter de una organización supletoria 
que ha hecho necesaria, a más de las cir-
cunstancias generales, la prueba terrible 
por que pasa la Iglesia en nuestra Es-
paña. 
Por la Acción Católica se llegará a don-
de no puede alcanzar la acción propia-
mente ministerial de la Iglesia. Reduci-
da ésta al recinto de sus templos y a l-i 
administración de la palabra de Dios y 
de la gracia, y aun intervenida recelosa-
mente en sus funciones magistrales, no 
puede ponerse en contacto más que con 
los que a ella se acercan: la gran masa 
del pueblo, los que más lo necesitan, que-
dan a distancia infranqueable del sacer-
dote, tal vez con todos los prejuicios y 
odios que contra los hombres de Dios ha 
concitado en el pecho del pueblo la ac-
ción tenaz de nuestros enemigos. Por la 
Acción Católica extenderá la Iglesia su 
pensamiento, su corazón y sus brazos de 
amor hasta los más prevenidos contra 
ella, con ventaja de los intéreses religio-
sos en la sociedad. 
N i puede la Iglesia, sin salirse de sus 
fines específicos, trabajar directamente, 
en el seno de una sociedad civil celosa 
de su autonomía, en una labor que han 
hecho absolutamente necesaria las ten-
dencias democráticas de hoy. Nos referi-
mos a la orientación cristiana de la po-
lítica, en cuanto es ella la ciencia y el 
arte de gobernar en cristiano la socie-
dad. La política anticristiana ha sido el 
ariete demoledor del Cristianismo: so pe-
na de quedar definitivamente bajo el fue-
go de las baterías enemigas, emplazadas 
en los reductos formidables del Poder, se 
Impone un supremo esfuerzo en rebauti-
zar la política y lograr, por repercusión, 
una actuación en cristiano del poder po-
lítico. 
Es este uno de los grandes fines de la 
Acción Católica. "La Acción Católica, di-
ce Pío X I , se eleva y se desarrolla por 
olma y fuera de todo partido político. 
No intenta ella hacer la política de un 
partido. N i ser un p a r t i d o político. 
Los católicos, no obstante, han compren-
dido que e&to no quiere decir que deben 
desentenderse de la política cuando po-
lítica significa el conjunto de bienes co-
munes, por oposición a los bienes singu-
lares y particulares. Los bienes comunes 
se refieren a la "polis", es decir, a la 
ciudad, a la nación, a la comunidad en 
el sentido integral de la palabra. ¿Cómo 
podríamos desinteresarnos de estas co-
sas que son las más grandes e impor-
tantes, de estas cosas a que un deber de 
caridad nos obliga y de las que dependen 
los mismos bienes que nos ha dado Dios, 
los bienes domésticos, los bienes priva-
dos y los mismos intereses de la reli-
gión? No podemos, pues, desentendernos 
de estas cosas, y de ello es preciso sa-
car la conclusión siguiente: "La Acción 
Católica, a pesar de no hacer política de 
partido, quiere preparar a hacer buena 
política, gran política; ella quiere prepa-
rar polít icamente las conciencias de los 
ciudadanos y formarlas, hasta en eso, 
cristianamente y católicamente. A medi-
da que esta formación se realiza, se pre-
paran, paralelamente, en un sentido cris-
tiano y católico, las grandes decisiones y 
las grandes cosas; y en este sentido, por 
consiguiente, no sólo la Ac.oión Católica 
no impide a los particulares hacer buena 
política, sino que hace de ello un deber 
preciso, obligándoles a intervenir en los 
negocios políticos con una conciencia más 
l lüstrada y más reflexiva (45). Algo la i -
ga la cita, no podría mejor n i más auto-
rizadamente que en ella concretarse la 
eficacia de la Acción Católica en el or-
den político. 
Acción social 
L A V I D A EN M A D R I D 
Los nuevos ingenieros industría-
les en la Asociación Central 
En el local de la Asociación Central 
jse ha verificado la recepción de los nue-
vos ingenieros industriales con un acto 
i sencillo y cordial. 
E l presidente de la Asociación, don 
Mariano Ginovés, dió la enhorabuena a 
los nuevos compañeros en nombre de to-
ldos y les animó y exhortó a trabajar. 
jDon Juan Usabiaga, director de la Es-
j cuela Central de Ingenieros Industria-
lies, felicitó a los nuevos compañeros y 
tuvo frases de alabanza para todos ellos, 
augurándoles todo género de éxitos. E l 
residente del Instituto de Ingenieros 
Civiles, señor Pé rez Ur ru t i , dió la bien-
venida a los nuevos titulados e hizo vo-
tos por que la unión entre todos los in-
genieros españoles sea cada vez m á s in-
tensa, y, finalmente, don Manuel Soto, 
que durante tanto tiempo ha pertene-
'do a la Junta directiva de la Asocia-
ción, se dirigió a los nuevos ingenieros 
para felicitarles, y después, si tuándose 
en el grupo de ellos e interpretando 
su sentimiento, hizo patente el entusias-
mo con que están dispuestos a laborar 
agradeció el homenaje de que se les 
izo objeto. 
Después se sirvió una espléndida me-
rienda. 
Exposición de trabajos de alum-
nos de Artes y Oficios 
Ha sido inaugurada por el subsecre-
tario de Instrucción pública y el direc-
tor de Enseñanza Profesional y Técni-
ca la Exposición de los trabajos de los 
alumnos de las Escuelas de Artes y Ofi-
cios de Madrid, en la Sección segunda, 
calle del Marqués de Cubas, número 15. 
La Exposición es ta rá abierta al pú-
blico todos los días laborables, de once 
a una de la m a ñ a n a y de seis a nueve 
de la tarde, y los días festivos de once 
a una solamente. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Las altas presiones 
que todavía quedaban en el Canal de 
la Mancha se han desvanecido comple-
tamente, y sólo queda el núcleo de las 
Azores. Por Francia, la Península Ibé-
rica, Medi terráneo e Italia, se forman 
una serle de núcleos tormentosos de 
ca rác te r térmico. 
Por España , durante la noche del 
martes se observan ligeros aguaceros 
tormentosos por las regiones centrales 
y durante el día por las cuencas del 
Ebro y Duero. L a temperatura está es-
tacionaria. La nubosidad es grande por 
toda la Península, excepto por el cen-
tro de Andalucía. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer.—En Vitoria, 3 mm.; 
Pamplona y Tortosa, 2; Albacete, 0,3; 
Valladolid, 0,2; San Sebastián, Zamora, 
Madrid, Logroño, Gerona y Alicante, 
inapreciable. 
Para hoy 
Lo mismo decimos del orden social. Un 
verdadero enjambre de predicadores se 
ha lanzado a la conquista de nuestro 
Benoillo pueblo, que ha creído, sobre su 
palabra, que la tierra, transformada por 
las novísimas doctrinas, se convertiría 
pronto en una nueva Arcadia. Y el pue-
blo, eterno infante, se ha dejado enga-
ñar. El "habladnos cosas que nos plaz-
can" (46) ha sido cl tema explotado por 
los embaucadores de todo tiempo. ¿Quién 
ee ace rcará en nombre de Jesucristo a 
los pobres y desvalidos, si se les ha he-
cho entender que la religión es el opio 
que les ha adormecido, mientras los po-
derosos, al amparo de la iglesia que les 
protegía, han amasado sus fortunas con 
el esfuerzo multiplicado del bracero? 
¿Cómo se les h a r á entender que la cues-
tión de la paz social es cuestión de jus-
ticia social, y que es inútil buscar solu-
ciones de justicia fuera del Evangelio de 
los pobres, que es el Evangelio de nues-
tro Señor Jesucristo? ¿Quién les dirá 
que la Iglesia es la única institución que 
ha trabajado durante diecinueve siglos 
en la rehabilitación de todos los derechos 
de todos los desvalidos; la única que pue-
de dar al trabajador lo que promete, por-
que es la única que promete todo cuan-
to puede darse para que, dentro de la 
paz social, garant ía del bienestar de los 
individuos y del progreso de las nacio-
nes, gocen los hombres, en una justa dis-
tribución, de los bienes de la tierra que 
Dios ha dado para todos? 
Lo dice claramente Pió X I en su gran 
Encíclica "Quadragessimo Anno": serán 
los apóstoles de la buena nueva los" mis-
mos seglares de Acción católica, reclu-
tados en el mismo campo del trabajo: 
"Como en otras épocas de la historia, nos 
enfrentamos con un mundo recaído en 
gran parte en el paganismo. Para llevar 
a Cristo estas diversas clases de hom-
bres que le han renegado, es preciso ante 
todo reclutar y formar en su mismo seno 
auxiliares.de la Igiesia, que comprendan 
su mentalidad y sus aspiraciones, y que 
sepan hablar a sus corazones en un es-
píritu de caridad fraternal. Los prime-
ros apóstoles, los apóstoles inmediatos 
de los obreros, serán obreros; los após-
toles del mundo industrial y mercantil 
serán industriales y comerciantes". 
Estas son las líneas generales de la 
Acción Católica, en el triple orden reli-
gioso, político y social, de las que arran-
can las múltiples filiales que forman la 
red vastísima de las obras de apostolado 
para la intensificación del reino de Je-
sucristo en la sociedad. 
Union 
Asociación Española de Perito* Quí-
micos (calle de Recoletos, 3).—10,30 no-
che, Junta general ordinaria. 
Festival infantil.—6 t., en el teatro de 
Fuencarral en honor de los niños del dis-
trito de Chamberí . 
Otra* notas 
Asociación oficial de vecinos-inquilinos 
(Hernán Cortés, 13).—10 n.. Junta gene-
ral ' ordinaria. 
juran para que no prevalezca el sentido 
natural de conservación. 
Por tres veces, dice Nuestro venerable 
Hermano el Obispo de Vitoria, le dijo el 
Papa que "desea, encarga y ordena la 
concordia, la inteligencia, la unión â  to-
dos los católicos en lo que les es común". 
Y sobre el mismo encargo del Papa y 
sobre las ordenaciones del Obispo, se ha 
podido sutilizar con razones corrosivas 
de este escpíritu de unidad, condición in-
dispensable de nuestro triunfo. 
Nadie, como nosotros, tiene el agluti-
nante de la caridad que unifica. Nadie 
tiene una constitución de unidad espiri-
tual como nosotros; un Señor, una fe, 
un bautismo, es decir, el mismo Dios, la 
misma forma intelectual dog-mática y la 
misma gracia. Somos un cuerpo vivo y 
un edificio levantado sobre el mismo fun-
damento, según las bellas metáforas del 
Apóstol. Una misma plegaria del mismo 
Hombre-Dios, en la hora de su testamen-
to, expresaba, como anhelo de su Cora-
zón y como forma de nuestra sociedad, 
el hecho de la máxima unidad: "Que sean 
todos una misma cosa..."; "Que todos 
sean uno, como tú. Padre, en mí, y yo en 
tí, y que todos sean una misma oosa en 
nosotros... (48)" La división y la discor-
dia, cuando se trata de los supremos in-
tereses de la religión, de defenderla ante 
la furia del enemigo, o de reconquistar 
lo que se nos arrebató, seria torpeza im-
perdonable y crimen de lesa religión. 
Conclusión.—Nuestro 
optimismo 
Aquí, en el campo de la Acción Cató-
lica, podría realizarse, según la indica-
ción del Papa en su "Dilectissima , la 
anhelada unión de todas las fuerzas y de 
los esfuerzos de todos para la salvación 
de tantas cosas perdidas o en peligro: 
"De un modo especial invitamos a todo= 
los fieles a que se unan en la Acción Ca-
tólica, tantas veces por Nos recomen-
dada". 
Sin esta unión el enemigo sera ma.: 
fuerte que nosotros. "La es Ja 
fuerza"; "Divide y vencerás"; "La cuer-
da de tres cabos difícilmente se rompe 
(47). Todos conocemos estos principios 
elementales de organización y acción; y, 
no obstante, todos los egoísmos se can-
(*5) Su Santidad Pío X I a la Asanv 
ble l de la Federación itaJiafla^e hom | 
bres católicos, 30 octubre de 1926. 
(46) Is., 30. 10. 
Terminamos esta Carta expresando i l i -
mitada confianza en el porvenir. La fun-
damos sobre la misericordia infinita de 
nuestro Dios, del Dios de nuestros pa-
dres, que durante siglos ha demostrado 
en forma tan amorosa y viva su presen-
cia en nuestra historia y su predilec-
ción por nuestra querida España. No 
consentirá El que su nombre se borre del 
corazón español, como sus enemigos pre-
tenden. 
Sobre la oración y penitencia de tan-
tas almas de' selección, y hasta de tan-
tas vidas justas que se han ofrecido en 
holocausto para el triunfo de la causa de 
Dios y en expiación de los pecados que 
nos han acarreado tan tremendo castigo. 
Sobre "la fe que crece" entre nosotros, 
según expresión del Apóstol (49), y que 
permite abrigar el optimismo de opima 
cosecha espiritual en un futuro no le-
jano. , , , 
Sobre el celo de nuestros sacerdotes, 
que se ha redoblado, y sobre el sacrificio 
que la revolución les ha impuesto y que 
han aceptado con la paciencia y la re-
signación de los verdaderos perseguidos 
por la justicia. . 
Sobre el testimonio de la historia, que 
nos dice de persecuciones y horas tan 
graves como las actuales para la Igle-
sia a las que siguieron siempre los días 
serenos de la pa^, a veces brillantes con 
la gloria del triunfo. 
Y sobre la bondad infinita del Corazón 
sacratísimo de Jesús, de quien somos he-
rencia y reino especial, y las entrañas 
maternales de María Santísima, que hizo 
de España "su tierra", cuya posesión vin 
dicará con su poder invencible. 
Que nos proteja la celestial Señora, que 
quiso santificar esta tierra de Toledo con 
sus plantas para entregar a San Ilde-
fonso, Nuestro glorioso predecesor, rica 
presea, de su bondad, asi como los santo-
Patronos de la Archidiócesis que velan 
desde el cielo por la incorruptibilidad de 
nuestra fe y de nuestra vida cristiana. 
Prenda de esta protección es la bendi-
ción que con paternal afecto os damos 
en el nombre t del Padre, y t del Hijo, 
y t del Espíri tu Santo. 
En Nuestro Palacio Arzobispal de To-
ledo, a 12 de julio de 1933. 
t ISIDRO, Arzobispo do Toledo, 
A. A de Tarazona y Tudela. 
Casa Regional Valenciana. — En su 
nuevo domicilio, plaza de Celenque, nú-
mero 1, se celebrará el próximo miérco-
les día 26, de siete a ocho de la tarde, 
una reunión para la constitución defi-
nitiva de la sección de Bellas Artes. 
Lar Gallego.—A beneficio de su Caja 
de Socorros, celebrará esta entidad un 
festival el próximo sábado, día 22, por 
la noche, en la Plaza de Madrid. 
Objetos perdidos.—En la Tenencia de 
Alcaldía del distrito de La Latina se en-
cuentran a disposición de las personas 
que acrediten su permanencia, una caja 
de madera con varias piezas de herra-
mental, y un carnet de identidad, con 
cédula y pasaje, hallados en la vía pú-
blica. 
1 4 3 P L A Z A S 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
de taquimecanógrafas, en el ministerlc 
de la Guerra, con 3.000 pesetas y ascen-
sos. Edad, 18 a 45 años. Instancias hasta 
el primero de septiembre. Para el pro 
grama, que regalamos. "CONTESTACIO-
NES" y preparación por jefes del Cuer-
po, diríjanse al "INSTITUTO REUS". 
Preciados, 23, y Puerta del Sol, 13. En 
las oposiciones que acaban de celebrar-
se para mecanógrafas de Gobernación 
y mecanógrafas de Estadística, y a 
las que han acudido más de 30 Acade 
mias, HEMOS OBTENIDO UNA VEZ 
MAS EN DICHAS DOS OPOSICIONES 
E L NUM. 1 e ingresados casi todos los 
alumnos. Presentamos instancias y ob-
tenemos documentos. 
Una próxima Vuelta Lo que dice la Prensa de Madrid 
ciclista a Galicia 
Trueba se mantiene en el sexto lu-
gar. La Asamblea Nacional 
de "football" 
Mayor, 1, Puerta del Sol. 
B A U L E S , M A L E T A S 
A L O S V E R A N E A N T E S 
Para comestibles finos, marcas legítimas 
y buen servicio a domicilio 
Casa Delbos —- ELICEGUI HERMANOS 
SAN SEBASTIAN 
¿VA USTED A SIGÜENZA? 
Hospédese en el Hotel Elias, comple-
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(Miércoles, 19 julio 1933) 
"La República no tiene Prensa". Si, 
señor, es verdad. A l descubrir este Me-
ditérráneo, " E l Liberal" clama y gri ta 
desesperado. Es algo divertidísimo. ¡Se 
acabó el corro! Pero lo que " E l Liberal" 
no se pregunta es por qué no tiene 
Prensa. ¿No seria más honrado reco-
VIGO, 1 9 . - L a Comisión organizado- J ™ * ^ LO N° ^ ^ E ^ S Í 
ra de la Vuelta ciclista a Gá l i ca conti- ^ saben ustedes, la República 
núa sus trabajos. Los organizadores re- m ^ o r ^ o eSte Gobierno, porque j a 
cibieron una carta de Alfredo m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ -
capi tán del equipo suizo que toma par-
te en la Vuelta ciclista a Francia, en 
Neveras I B A R R O N D O 
Preferida en todo hogar por su buen 
resultado. Pida católogo. INFANTAS, 29. 
Facilidades de pago. 
TniiiniiniiiniiiiniiiiiaiiiiniiiiniiiiniiiniiiiniiiiniiiiHiiiiiii 
P R O G R A M A S 
d e 1 
Instituto Social Obrero 
Programas de las asignaturas que en 
él se cursan: 
Apologética,—Don José García Gol-
da raz. 
Doctrina social católica.—Don Pe-
dro Cantero Cuadrado. 
Historia de las doctrinas sociales.— 
Don Mariano Sebastián Herrador. 
Organización sindical.—Don Javier 
Martín Artajo. 
Legislación social.—Don José Ro-
dríguez Soler. 
Técnica de la propaganda — Don 
Tomás Cerro Corrochano. 
El precio de cada uno es el de 1,50 
pesetas. Los pedidos, a la Secretaría del 
I. S. O., que los envía previo pago o con-
tra reembolso. 
Alfonso X I , 4. — Apartado 466. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
P A L A C I O D E L A MUSICA. 
"Luz azul". 
Casi diríase que el propósito de esta 
cinta es puramente de exhibición foto-
gráfica. Como tal es un triunfo rotun-
do completo. La majestad de las rocas 
alpinas, la belleza de paisajes exube-
rantes, en los que se mezclan horizon-
tes de nubes, alturas abruptas, vegeta-
ción, lagos y riachuelos pintoréscos, y, 
sobre todo, tipos tomados del natural 
en las mon tañas del Tirol, forman un 
escenario prodigioso e insuperable. En 
tal ambiente transcurre una acción le-
gendaria, algo ingenua y, desde luego, 
lenta y ceremoniosa. Los amores de 
una muchacha enigmática tenida por 
bruja, que descubre en las alturas de 
un picacho un yacimiento de cristali-
nas dolomitas, con lo que enriquece al 
pueblo. Pero estos amores, como casi 
todos los de leyenda, son amargos y 
trágicos. La joven muere despeñada 
cuando esperaba con alegría y felici-
dad al amado. 
Sencilla, sin grandes complicaciones, 
con una acer tadís ima interpretación y 
unas bellísimas exhibiciones también de 
arriesgado alpinismo, el "ñlm", salvo 
algún que otro detalle naturalista, es 
decoroso. 
L . O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Comedia 
Esta noche, debut de la gran compa-
ñía de varietés Blanca Negri. Tres pe-
setas butaca. 
Cine San Carlos 
Hoy jueves, estreno: " E l ala rota", 
por Lupe Vélez. • 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
I D E A L (Empresa Valdeflores).—6,45 y 
10,45: El vencedor de los Parthos (éxito 
formidable). 
COMEDIA.—A las 10,45: Varietés. Blan-
ca Negri, Orquesta Lccuona y o t r a s 
fitrELCcioriGs. 
TEATRO CHUECA. — 6,45 y 10,45: La 
casa de Quirós. 
•iiiiHiüiiniiHiiiniüniiiiniiiiHiiiiw 
FIGARO 
Moderno sistema de 
refrigeración 
G R A N E X I T O D E 
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básico^ 
R E F R I G E R A D O 
GRAN EXITO 
(47) Eccle?., 4. 12. 
(48) Joh.. 17, 21. 
(49) 2 Thess., 1, 3. 
(E l monte de los muertos) 
por L E N I R I E F E N S T A H L = 
y MATTHIAS WIEMAXN i 
Primer premio de fotografía S 
en Paría % 
Butaca, tarde y noche, 3 pesetas Ü 
Exclusiva RtMiacimlento Films = 
auiiHiHnt!»»Kff!Hg¡!H¡t¡i¡minmimiiih? 
VICTORIA.—6,45 y 10,45: La flor de 
Hawai (populares, 3 pesetas butaca) (17-
6-933) 
FRONTON PLAYA D E MADRID.— 
Todos los días, tarde y noche, grandes 
partidos por señoritas pelotaris. Tempe-
ratura agradable. 
PLAYA D E MADRID (Carretera de El 
Pardo). — Deportes, embarcaciones, res-
taurant popular, restaurant de lujo. Ser-
vicio de autobuses. 
CINES 
ACTUALIDADES. — Local refrigerado. 
11 mañana a 1,30 madrugada, continua 
(butaca, una peseta). Noticiarios. Inau-
guración de la Exposición de Chicago. 
Madrid: Manifestación en honor de Mé-
jico. Venecia (documental). E1 amigo 
Troll (la educación de los perros policías 
alemanes). Lunes, estreno: Del prado a 
la arena (documental sobre la vida del 
toro, dirigida por Juan Belmente). 
ALKAZAR (La sala de mejor tempe 
ratura).—7 y 10,45: La hacienda miste 
riosa (George O'Brien) y con fin de fies 
ta Rodé y sus 16 tziganes (éxito indes-
criptible; últ ima semana) (17-7-933). 
AVENIDA (1,50 butaca tarde y noche). 
A las 6,45 y 10,45 (programa doble Co-
lumbia): La quimera de Hollywood (por 
Genoveva Tobin y Pat O'Brien) y Juven-
tud moderna (por Dorothy Mackaill y 
Hump Bogar). La próxima semana: Jus-
ticia de fuego y E l pañuelo indio (19-7-
933). 
BARCELO.—A las 6,45 (salón) y 10,40 
(terraza): Erase una vez un vals (últi-
mo día; por Marta Eggerth) (15-11-932). 
CALLAO. — 6,45 (salón), 1040 y 10,50 
(salón y terraza): Tierra madre (buta-
cas y sillones, tarde y noche, 3 pesetas) 
(18-7-933). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
4 a 1 (una peseta). Noticiarios, Alfom-
bras Fox, Curiosidades mundiales. 
CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45: 
Calles de New-York. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (programa extraordinario): Usted 
será mi mujer (deliciosa comedia frivola 
presentada UFA). Butacas y sillones, una 
peseta. 
CINE D E L A OPERA. — 6,45 y 10,45: 
Prisionero de mi corazón (por Mary Glo-
ry y Roland Toutain). 
CINE DE L A PRENSA.—6,45 y 10,45: 
Audiencia imperial (por Marta Eggerth). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche; A l Este 
de Borneo. 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45: Amigos o rivales 
(Adolphe Menjou) y Buscando fieras vi-
vas (hablada en español). 
CINEMA GOYA.—10,45 (jardín): Honor 
entre amantes. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,45 y 10,45: Te quie-
ro, Anita. Actuación del famoso ilusionis-
ta Richiardi. 
FIGARO (Teléfono 23741. Moderno sis-
tema de refrigeración).—6,45 y 10,45: La 
banda de las perlas negras (éxito excep 
cional). 
PALACIO D E L A MUSICA. — 6,45 y 
10,45: Luz azul (El monte de los muer-
tos). 
PLEYEL (Mayor, 6).—7 y 11: ¡Aló, Pa-
rís! (noche, 1 peseta). 
PROGRESO (1 peseta butaca tarde y 
noche).—A las 6,45 y 10,45 (programa do-
ble Atlantic): La conquista del Monte 
Kamet (reportaje del vuelo Barberán-Co-
llar) y La brigada móvil de Scotland 
Yard. En la próxima semana: Amor por 
obediencia y Ave del paraíso (28-6-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,45 y 10,45: Remordimiento (la película 
cumbre, la película de paz). 
ROYALTY.—Sección continua de 6 tar-
de a 1,30 noche: Catolicismo (por Gustav 
Froelich y Charlotte Susa). Todas las bu-
tacas, una peseta. 
SAN CARLOS (Refrigeración A!fáge-
me & Guisasola. Teléfono 72827).—A las 
6,45 y 10,45: El ala rota (por Lupe Vélez). 
SAN MIGUEL. — 6,45 (salón), 10,40 y 
10,50 (salón y terraza): E l testigo invi-
sible (Una Merkel). Butacas y sillones, 
tarde y noche, .1,50. 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45: Se fué mi 
mujer (delicioso vodevil con Meg Lemon-
nier y Henry Qarat). 
BANDA MUNICIPAL.—10,30 n. en Ro-
sales: Obertura de "Fra-Diávolo", Au-
bert; "Las dos palomas" (suite del baile 
en dos actos), Messager; "La Niña de los 
Peines" (pasodoble flamenco de concier-
to, sobre canciones más populares; pri-
mera vez), Emilio Díaz; Larghetto de la 
"Segunda Sinfonía", Beethoven; selec-
ción de la comedia lírica "Doña Fran-
cisquita", Vives. 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera COTrespoflde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
la que pide detalles de la Vuelta a Ga-
licia. Se da por segura su inscrlpc.ón. 
L a Vuelta a Francia 
BURDEOS, 19.—El resultado de la 
X I X etapa de la Vuelta ciclista a Fran-
cia, en el recorrido Pau-Burdeos, de 208 
kilómetros, es el siguiente: 
1, Aerts, en 7 horas, 54 minutos, 1 se-
gundo. 
2, Le Greves, a una longitud. 
3, Speicher, a media longitud. 
4, Guerra. 
5, Le Calvez. 
6, Lapéb'c. 
7, "Ex aequo", todos loe demás co-
rredores, incluso Vicente Trueba, clasi-
ficados en igual tiempo que el primero. 
Trueba el sexto 
BURDEOS, 19.—Clasificación general 
después de la diecinueve etapa de la 
Vuelta ciclista a Francia: 
1, Speicher, en 120 horas 57 minutos 
48 segundos. 
2, Martano, en 121 h. 2 m. 56 s. 
3, Guerra, en 121 h. 4 m. 49 s. 
4, Lemaire, en 121 h. 13 m. 33 s. 
5, Archambaud, en 121 h. 19 m. 10 s. 
6, Trueba, en 121 h. 25 m. 15 s. 
7, Level, en 121 h. 33 m. 7 s. 
8, Magne, en 121 h. 34 m. 25 s. 
9, Stoepels, en 121 h. 43 m. 16 s. 
10, Aerts, en 121 h. 44 m. 
Clas.Ticación internacional 
BURDEOS, 19.—Después de la dieci-
nueve etapa de la Vuelta ciclista, la 
claeificación por naciones es la si-
guiente: 
X, Francia, en 363 horas 51 minutos 
23 segundos. 
2, Bélgica, en 365 h. 15 m. 37 s. 
3, Alemania, en 366 h. 24 m. 1 s. 
4, Suiza, en S67 h. 51 m. 31 s. 
5, Italia, en 369 h. 8 m. 38 s. 
Footbali 
Asamblea de Federaciones y Clubs 
Hoy, a las diez y media de la maña-
na, en el local de la Sociedad Económica 
de Amigos del Pais comenzará la Asam-
blea de Federaciones y Clubs de "Foot-
ball". El orden del día es el siguiente: 
Lista de delegados, lectura y aproba-
ción del acta de la ú l t ima reunión, ídem 
de la Memoria del Comité ejecutivo, 
ídem del estado de cuentas y balance del 
ejercicio, nombramiento de la Comisión 
examinadora, presupuesto para él ejer-
cicio de 1933-34, proposiciones de las 
Federaciones y Clubs miembros en pro-
piedad, ídem del Comité ejecutivo, idem 
de los delegados presentados conforme al 
articulo 12 de los estatutos, calendario 
nacional e internacional de partidos (en-
tre ellos, el del campeonato del mundo), 
elección de miembros para cubrir la^ 
vacantes reglamentarias en el Comité 
ejecutivo, elección del Comité central de 
árbitros, elección de seleccionador nacio-
nal y ruegos y preguntas. 
ficar ambos conceptos, cuenta con toda 
la opinión del país. A esa opinión se 
encarga de dir igir él solo, pero minis-
terial hasta la muerte "El Liberal". 
smo 
Recorrido del Guadarrama 1933 
La V I I expedición del recorrido del 
Guadarrama 1933 del programa depor-
tivo de verano de la Sociedad Española 
de Alpinismo Peñalara será a las Ma-
Después de ta l catilinaria, ¿ qué extra-
ño es que " E l Liberal" empiece su polé-
mica? ¿Dónde es tá la crisis?—se pre-
gunta. E l se lo dice todo: "Absoluta-
mente en ninguna parte.". E l tiene razón 
contra todos los demás. Pero, Señor, ¡si 
ya no está con el Gobierno ni la F. U. E. ¡ 
"Ahora" ve la crisis que " E l Liberal" 
no ve. La espera acaso en alguno de los 
motivos que señaló ayer " E l Sol". Asi 
dice: "Una crisis m á s honda es lo que 
España apetece en estos instantes. Lo 
que importa es brindar cauce normal y 
sosegado al t ráns i to del socialismo desde 
la^ filas de la mayor ía a los bancos de 
la oposición." 
" E l Sol" insiste en su campaña sotare 
los Jurados mixtos. "La campaña—di-
ce—de las clases productoras es eviden-
te que no va dirigida contra la orga-
nización paritaria nacional, contra la 
función conciliatoria del Estado, sino 
contra un régimen de extralimitaciones 
y violencias que n i siquiera procura dis-
frazarse con la legislación y que tiende 
a descalabrar las Empresas privadas de 
creación de riqueza sin traer nada que 
sirva para su sustitución." 
En otro lugar hallamos esto: "Dbn 
Fernando de los Ríos y Zulueta "logra-
rán, sin duda, de la Prensa una a.tei \ \ 2 
más exacta o m á s benévola hacia nues-
tras cosas. Pero la verdad oficial no es 
siempre la verdad que se quisiera ver 
difundida a los cuatro vientos. Son, a 
veces, las declaraciones ministeriales las 
que la deforman o la disecan. Habr ía que 
ir renacionalizando la realidad de Es-
paña para que los extranjeros que la 
describen nos devuelvan noblemente su 
imagen. Renacionalizar, desproletarizar: 
he aquí una gran tarea previa." 
" E l Socialista" se lamenta de la Cá-
mara desierta. Habla de urgencia de 
obra legislativa, de deberes... Ya vere-
mos los que van a la nocturna. 
"Luz" recoge las cabalas y rumores 
de estos días y ve en ellos la unión re-
publicana de izquierdas. Algún pesimis-
mo dibuja en su sentir la nota faci-
litada por Marcelino Domingo, pero con 
todo se siente optimista. "Si no con la 
celeridad deseada, el buen sendero co-
mienza a abrirse". Por lo demás, no es 
enemistad contra el socialismo la co-
rriente contraria que se observa en el 
pais. E l daño socialista ha estribado en 
"la frase extemporánea, en la alarma 
inútil, en el amago desazonador y es-
téril". 
El "Heraldo" corea a su fraternal co-
lega en eso de que "la República no 
chotas, por E l Escorial, el primer do-
mingo de agosto. Todos los domingos se 
verifican las excursiones fijas al puerto 
de Navacerrada y p róx imamente comen-
zarán también las de Fuenfria. En la 
Secretaria de Peña la ra se facilitan toda 
clase de detalles. 
tiene Prensa". "Hoy—dice—, como antea 
del 12 de abril, la nación es republi-
cana. Pero como antes de aquel 12 fa-
moso, empieza a haber poca Prensa re-
publicana". E s t á muy claro, ¿ve rdad? 
En otro lugar proclama el "Heraldo", 
"sin temor a ser rectificado", dos he-
chos: "primero, que el señor Sánchez 
Román tiene su criterio político, que 
coincide plenamente en con/tenido y en 
métodos de aplicación con el ideario 
del partido republicano radical-socialis-
ta, y segundo, el señor Sánchez Román 
no ingresará, a pesar de todo—por aho-
ra, al menos—, en el P. R. R. S., por 
estimar precisa su independencia, lo que 
descarta la posibilidad de que se for-
me ese nuevo y quimérico partido Na-
cional Republicano". 
"Informaciones" comenta los sucesos 
del socialismo francés, sobre todo su 
intento de vuelta a lo nacional. Compa-
ra esto con el socialismo español, y di-
ce: "Se ha creado una aitmósfera de 
rencor, se ha introducido de t a l manera 
el espíritu de la discordia en la nación, 
dividiéndola en grupos hostiles, que ya 
la acritud nos rodea por todas partes, y 
hasta las gentes m á s pusilánimes em-
piezan a comprender que no es transi-
giendo como desa rmarán a la horda en-
furecida. 
"La Epoca" habla de la inacción del 
Gobierno y de las Cortes, y la comenta 
no sin ironía: "Los órganos oficiales del 
Poder público se hallan absoluta y to-
talmente divorciados de la opinión, y 
es tal el conocimiento que el país po-
see de la acción nefasta de los resortes 
de gobierno en manos de quienes hoy 
los tienen y manejan, que no le asusta 
la inacción, sino la acción". 
"La Nación" se ocupa también de la 
languidez de las Cortes. Defiende el cri-
terio de que el que no trabaja no debe 
cobrar, y cita el caso de Maciá, que, por 
una sola vez que ha asistido al Con-
greso, lleva cobradas 25.000 pesetas. 
Critica lo de las relaciones diplomá-
ticas con los soviets, sobre todo por ha-
berse iniciado las conversaciones me-
diante un "petrolista" como Ostrowski, 
y del mismo modo censura la inercia 
ante lo del Tratado del Uruguay, del 
que importa conocer sus caracterís t i -
cas económicas. 
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El próximo domingo, 6 de agosto, se 
presentará por primera vez ante nues-
tro público el afamado matador de ao-
villos Antonio Mateos, quien toma par-
te desinteresadamente matando un her-
moso novillo en el festival benéfico que 
se celebrará dicho día en la Plaza de Vis-
ta Alegre a beneficio de las Escuelas del 
Puente de Toledo. 
i i i l l l H i i l H 
Sustraen 30 miligramos 
de radium 
El doctor don José Velasco Pajares, 
que vive en la calle de B á r b a r a de Bra-
ganza, número 8, denunció ayer en el 
Juzgado de guardia la desaparición de 
30 miligramos de rádium, que tenía en 
su consultorio, valorado en 12.000 pese-
tas. 
OTROS SUCESOS 
Del interior de un automóvil.—Rene 
Alexandre denunció ayer que de un au-
tomóvil que dejó en el paseo del Prado 
le sustrajeron una máquina fotográfica 
y unos gemelos valorados en 3.000 fran-
cos. 
Accidente del trabajo.—Trabajando en 
un taller de la calle de Lagasca, se pro-
dujo heridas de pronóstico reservado, de 
las que fué asistido en la Casa de Soco-
rro del distrito de Buenavista, Alfonso 
Pastor López, de veintiún años, domici-
liado en la calle de Francisco Silvela, 
número 19. 
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Info rmac ión comercial y financiera 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
^67,65), 67,85; E (67,65), 67,85; D (67,65), 
67,85; C (67,65), 68; B (67,65) 68: A 
(67,65), 68; G y H (66), 66. 
EXTERIOR 4 POR 100. — Serie F 
(81,75). 81,75; E (82), 82; A (83), 84,15; G 
y H (83), 83. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON I M -
PUESTO.—Serie E (77), 77; C (76,75), 77; 
A (77), 77. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie E (93,50), 93,50; D 
(93,50), 93,50; C (93,50), 93,50; B (93,50) 
93,50; A (93,50), 93,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie C (88,85), 89,40; B 
(88.85), 89,40; A (88,85), 89,40. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1936 SIN 
IMPUESTO.—Serie D (99,50), 99,40; C 
(99,50), 99,40; B (99,40), 99,40; A (99,40), 
99,40. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO—Serie E (99,75), 99,75; D 
(99,75). 99,75; C (99,75), 99,75; B (99,75), 
99,75; A (99,75). 99,75. 
AMO RTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO. — Serie P (87.10), 87,40; E 
(87.10), 87,40; D (87.10), 87,40; C (87,10), 
87,40; B (87,10), 87,40; A (87,10), 87,30. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (72,25), 72,25; B 
(72,25). 72,25; A (73,50), 73,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie P (87,75), 87,65; E 
(87,75), 87,65; D (87,75), 87,65; C (87,75), 
87,65; B (87,75), 87,65; A (87,75), 87,65. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN I M -
PUESTO.—Serie A (91,25) 91,10. 
AMORTIZARLE 5 POR* 100 1929 SIN 
Comentarios de Bolsa 
De día en día aumenta en el mercado 
la calma veraniega: ayer había un bo-
chorno premioso, de tal modo que el 
ambiente cálido de la calle parecía que 
se había traspasado a los corros. 
Son ya muchos los agentes que han 
abandonado el "parquet", y otros anun-
cian la retirada estos días. 
No es raro que la desanimación suba 
de punto. 
El optimismo 
¿Hay razón para optimismo? 
Esta era la pregunta que alguno se 
hacía ayer en el corro de valores indus-
triales. ¿Qué motivos hay para que de 
un día a otro cambie de esta manera 
el aspecto del mercado? Ayer no quería 
nadie los Explosivos a 626, y hoy se bus-
can a 629. 
Pero la verdad es que tres enteros 
de alza no son suficientes para desper-
tar optimismo, y mucho menos si se tie-
nen en cuenta las condiciones en que se 
desenvuelve el negocio, particularmente 
en este corro, mimado en otros tiempos 
por la especulación. 
Crédito Local 
La insistente alza de las cédulas del 
Crédito Local está llamando estos días 
la atención. Entre todas destacan las 
cinco y medio con lotes. Obsérvese que 
cortaron cupón a primeros de mes, y en-
IMPUESTO.—Serie E (99,40), 99,50; C tonces se cotizaban a 98,50; ahora han 
(99,40), 99,50; B (99,40), 99,50; A (99,50), 
99,50. 
TESOROS.—Serie A (101,30), 101,50; B 
(101,30), 101,50; nuevos, 102,10. 
BONOS ORO.—Serie A (203,50), 203,50; 
B (203,50), 203,50. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(98), 97,75; B (98), 97,75; C (98), 97,75. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1928.—-Serie A (88), 88; 1929, B (88), 88; 
C (88). 88. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(105), 105; Villa de Madrid 1914 ( 74), 74; 
Subsuelo (80), 99, sin oupón; 1931 (84), 
83,75. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Hidrográ-
fica Ebro 5 por 100 ( 76,50), 76,50; Trasat-
lántica 1926 ( 87,25), 87,25; 
(95,25), 95,25. 
CEDULAS—Hipotecario 5 por 100 (90), 
90.25 ; 5,50 por 100 (96,85), 96,85; 6 por 
100 (102,40), 102,40; Crédito Local 6 por 
100 (88), 88; 5,50 por 100 (80,25), 80,50; 
5 por 100 interprovincial (83), 83 ; 6 por 
100 (94,85), 94,85; 1932 ( 96), 96; ídem 5,50 
por 100 ( 99,30), 99,85; Cédulas argenti-
nas (2,35), 2,37. 
ACCIONES—Banco España (536), 537; 
Exterior (34), 34; Coperativa Electra, A 
(128,50), 128,50; B (128,50), 128,50; Chade, 
A, B, C, fin corriente (432), 432; D (402), 
415; Mengemor (140), 139; Telefónica, 
preferentes (105,40), 105,86; ordinarias 
(100.40), 100,40; Rif, portador, contado 
(253), 255; fin corriente (255). 255; nomi-
nativas (200), 200; Petróleos (116,25), 116; 
Tabacos (190), 192; Española Petróleos 
(25), 25; M. Z. A., contado (187,50), 188,25; 
fin corriente (187,50), 189,25; "Metro" 
(120,50). 120; Norte, fin corriente (187,50), 
189; Madrileña de Tranvías, contado 
(101), 100,50; Explosivos, contado (624), 
630; fin corriente (627), 630. 
OBLIGACIONES. — Alberche (92), 92; 
Telefónica (90,10), 90,20; H . Española 
(84,50), 84,50; B (84,50), 84,50; U. Eléctri-
ca 6 por 100 1923 (105,25), 105,50 ; 6 por 
100 1926 (105,25), 105,50; 6 por 100 1930 
(100), 100; Felguera, 1906 (75), 74, sin cu-
pón; Norte, quinta (52,50), 52,50; Esp. 6 
por 100 (85,15), 85,50; Valencianas (83,25), 
83; Alicante, C (64), 60,75; Metropolitano 
5 por 100, A (91), 91,50; Azucarera, inte-
rior preferente (56), 55,50. 
repuesto el importe cobrado "y queda-
ban ayer a 99,85. 
El importe del premio, que correspon-
dió a una entidad bancaria madrileña, 
fué invertido íntegramente en esta cla-
se de cédulas, ya en los primeros días 
de mes. 
Falta ahora papel: ayer en Barcelona, 
según nos decían, se pagaban a la par, 
y es posible que este cambio sea supe-
rado, según rezan las impresiones reco-
gidas en el "parquet". 
Los Bonos Oro 
Cesaron ayer en su tendencia alcista 
los Bonos Oro, y precisamente, cuando 
las perspectivas bajo las que abrió el 
Tánger-Fez | corro, eran halagüeñas y hacían presu-
mir otro nuevo avance. La primera po-
sición fué 205 el papel para 203,75 el di-
nero. Pero no se pudo conservar esta 
tensión, y al cerrar quedaba solamente 
dinero a 203,50, cambio anterior. 
Nuevamente refleja el corro la depre-
sión que en el mercado internacional 
del cambio registra el franco suizo; pe-
ro ésta llega un poco tarde al mercado 
y aún acusan al llegar cierta resisten-
cia los Bonos Oro. 
La nivelación de los "ferros" 
Moneda* Día 18 Día 19 
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Checas .....•» 
Danesas ^ . . . . ^ m 
Suecas „ 
CORRO L I B R E 
Explosivos, 631 por 630, a! principio, 
y quedan con papel a 630; Alicantes y 
Nortes, 189, dinero; Rif, portador, 256 
por 255. Todo a fin corriente. 
ROLSIN D E BARCELONA 
derre.—Nortes, 189,25; Alicantes, 189; 




Transversal (33,75), 34; Aguas Barcelo-
na, ordinarias (142), 142,50; Cataluña de 
Gas (20,50), 20,50; Chade, A. B y C (434), 
436; D (434), 420; Hullera Española (34), 
33,50; Banco Hispano Colonial (232,50), 
230; Crédito y Docks (165), 165; Compa-
ñía Española Petróleos (26), 26; Tabacos 
de Filipinas (329), 329; Minas Rif, porta-
dor (257,50), 260; Explosivos (632,50), 
632,50. 
Obligaciones.—Norte S por 100, prime-
ra, 57,75; segunda (51), 51; cuarta, 53,50; 
Prioridad Barcelona 8 por 100, 55,85; Es-
peciales Pamplona 3 por 100 ( 50,25), 50,15; 
Asturias 3 por 100, primera hipoteca (50), 
50,25; segunda hipoteca, 50,50; Ciudad 
Real-Badajoz 5 por 100 (74), 75; Huesca-
Canfrane 3 por 100 (62,75), 63; M. Z. A. 3 
por 100, primera hipoteca (50,50). 50.50; 
serie F. 5 por 100 (75). 75; serie G. 6 por 
100 (89). 89; serie H . 5.50 por 100 ( 85.25), 
84,50; Almansa 4 por 100 ( 60), 60; Cha-
de 6 por 100 (104), 104. 
BOLSA D E B I L B A O 
BILBAO, 19.—Valores cotizados al con-
tado: 
Banco de Bilbao, 935; nuevas, 475; 
Banco de Vizcaya, serie B, 225; H . Espa-
ñola, 140; H . Ibérica, 525; nuevas, 520; 
Altos Hornos, 77; Siderúrgica del Medi-
terráneo, 10; Explosivos, 625; Interior 4 
por 100, 67,60; Nortes, primera, 55,50. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, 19.—Fondos del Estado francés: 
3 por 100 perpetuo (67), 67; 3 por 100 
amortizable (77), 77. Valores a l contado 
y a plazo: BRTICO de Francia (13.005), 
13.000; Crcdit Lyonnais (2.375), 2.350; So-
ciété Genérale (1.112). 1.100: Paris-Lyon-
Mediterráneo (9S7), 963; Midi (841), S35; 
Orleáns (914), 910; Electricité del Sena 
Priori íe (679), 682; Thompson Houston 
(350), 350; Minas Courrieres (388), 374; 
Peñar roya (314), 338; Kulmann (Estable-
cimientos) (690), 680; Caucho de Indochi-
na (324), 311; Pathe Cinema (capital) 
(82), 81. Fondos extranjeros: Russe con-
solidado al 4 por 100. primera serie y se-
gunda serie (4.50), 4.60; Banco Nacional 
de Méjico (233). 227. Valores extranjeros: 
Wagón Lits (99). 100; Ríotinto (1.790), 
1.770; Lautaro Nitrato (56). 59; Petroci-
na (Compañía Petróleos) (453), 448; Ro-
yal Dutch (1.876), 1.855; Minas Tharsis 
(337), 336. Seguros: L'Abeille (acciden-
tes) (600), 599; Fénix (vida) (70O), 690; 
— - de metales: Aguilas (39), 36; 
Owenza (720), 710; Piritas de Huelva 
La nivelación de las acciones ferrovia-
rias. Nortes y Alicantes, sigue siendo 
tema de muchas conversaciones en el co-
rro. Ayer, por ejemplo, no faltaron las 
disquisiciones sobre esta equiparación. 
A este respecto recordaban algunos lo 
que ya advertíamos hace unos días en 
estas columnas: que los Nortes cobraron 
hace un mes un dividendo de 12 pesetas, 
y que Alicantes tienen en puerta el di-
Los ingresos municipales 
en España 
En 1931 ascendieron a 944 millo-
nes de pesetas, exceptuadas las 
Vascongadas y Navarra 
La "Gaceta" del miércoles publicó el 
resumen de la liquidación de los presu-
puestos municipales de ingresos, corres-
pondientes al total dé los Municipios es-
pañoles durante el año 1931. 
En esta relación no están compren-
didas las provincias Vascongadas y Na-
varra, afectas al régimen de concierto 
económico. 
E l total de los ingresos asciende a 
944.876.227,80 pesetas. 
Atendiendo a la cuantía, las diez pro-
vincias que cuentan con presupuesto de 
ingresos mayor son las siguientes: 













La distribución del total de 944 millo-
nes a que ascienden los presupuestos 
municipales de ingresos, por capítulos, 
es la siguiente: 








Eventuales y extraordinarios.... 
Arbitrios con fines no fiscales. 
Contribuciones especiales 
Derechos y tasas 

























videndo de diez pesetas, libre de impues-
tos. 
E l aumento de recaudación que refle-
jan los últimos datos conocidos de Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante impresionó 
ayer favorablemente al corro. 
Por cierto, que se decía ayer que días 
pasados en Barcelona se registró una 
venta de unos mil títulos de Alicantes, 
sin que los precios se resintieran más 
que en una peseta. 
(1.810), 1.813; Minas de Segre (68), 65; 
Trasat lánt ica (23), 24. 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 19) 
Pesetas (39 15/16), 39 13/16; francos 
(85 5/32), 85 1/32; dólares (4,8375), 
4,8275; libras canadienses (5,0225), 5; 
belgas (23,89), 23,835; francos suizos 
(17,265), 17,215; florines (8,255), 8,24; l i -
ras (63 5/32), 63 1/32; marcos (13,975), 
13,95; coronas suecas (19,375), 19,40; ídem 
danesas (22 3/8), 22 3/8; ídem noruegas 
(19,90), 19,90; chelines austríacos (30), 
30; coronas checas (112,50), 112,25; mar-
cos finlandeses (226,50), 226,50; escudos 
portugueses (110), 110; dracmas (585), 
585; lei (565), 565; milreis (4), 4; pesos 
argentinos (42), 42; pesos uruguayos (34), 
34; Bombay, 1 chelín 6 1/16 peniques; 
Shangai, 1 chelín 3 1/2 peniques; Hong-
kong, 1 chelín 5 7/16 peniques; Toko-
hama, 1 chelín 3 peniques. 
BOLSA D E ZÜRICH 
Chade, A, B y C, 435,90; D, 435,90; E, 
435,90; Sevillana, 84,40; Cédulas Argenti-
nas, 2,397. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Tesoros, 5,50, A, 101,45 y 101,50; B, 101,40, 
101,45 y 101,50; Alicantes, 188 y 188,25; 
fin corriente, 189, 189,25; Nortes, fin co-
rriente, 189,25 y 189; Explosivos, 628 y 
630, 
NOTAS INFORMATIVAS 
Algo mejor orientado aparece el mer-
cado en su conjunto en esta sesión, por 
lo que se refiere a todos los sectores, in-
cluso al de valores industriales. 
En éste vuelve a tomar las riendas de 
la especulación el corro de Alicantes, que, 
repuesto ligeramente del desfallecimien-
to registrado el martes, se orientan de 
nuevo al alza. En el mismo sector se 
reafirman los Explosivos, que en esta 
serie de jornadas de ten con ten, cuen-
tan en su haber con una sesión menos 
deprimente que las anteriores. 
También las Deudas del Estado acu-
san las mismas características de afirma-
ción de todos estos días, con dinero 
abundante para la mayor parte de sus 
clases. 
Pero todas estas notas optimistas no 
logran borrar la característ ica deprimen-
te que se extiende a todo el mercado: el 
tedio que reina en el ambiente, la deja-
dez con que se opera, cuando se opera. 
Porque la nota culminante es precisa-
mente la inactividad, de la que no se 
sale, pese a todas las tendencias favora-
bles que se inician en los distintos de-
partamentos. 
» * * 
Vuelve a reflejarse en los corros de 
Deudas del Estado la corriente de dine-
ro que toda esta temporada aparece. No 
ceja la demanda y, por el contrario, en 
algunas clases de Fondos públicos esca-
sea el papel. Se registran diferencias en 
todos los sentidos. 
En el grupo de valores municipales 
sobresale nuevamente la oferta para las 
Villas nuevas de 1931. Durante toda la 
sesión no logran hacerse operaciones, 
pues el corro está abarrotado de papel; 
pero al final se hacen algunos picos, en 
baja de un cuartillo. Hay también ofer-
ta para Villas de 1914 y para Erlanger, 
a 105,50. 
* * » 
Banco de España no desvirtúa sus ca-
racteristioas; para Río de la Plata sale 
dinero, sin cambio. 
Vienen algo más flojas las Chades, que 
empezaron ofreciéndose a 435. Pero era 
este un tipo fuera de cambio, ya que 
de Barcelona procedían precios bastan-
te inferiores; de la misma fuente que an-
tes daba el cambio señalado, salió des-
pués el dinero a 429. 
En cambio, los cupones reaccionan, y 
siguiendo la orientación contraria a las 
acciones, dan nuevamente fe de lo que 
hace unos dias dijimos: habia papel a 52, 
y dinero a 51,50 pesetas. 
Más flojas las Hidroeléctricas Españo-
las, a 140 el papel; para Mengemor hay 
dinero a 139, y a 128,50 para Cooperati-
va Electra: desaparece la oferta del mar-
tes para Guadalquivir, y se fija la de-
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manda en el mismo precio, a 91. Sube 
también el nivel para Alberche, ordina-
rias, y el tope de 42, que al parecer se 
habia fijado la demanda, queda en 43. 
Las Telefónicas preferentes registran 
algunas variaciones, con tendencia al al-
za; tenían papel a 105,95 por 105,85, y 
se hacen a este precio. 
Las portador de Minas del Rif no cam-
bian en sus posiciones, después de la 
reacción iniciada al final de la sesión 
precedente: quedan ofrecidas a 257 por 
254 y 255 el dinero. Para las nominati-
vas sigue habiendo papel a 200. E l res-
to del grupo minero, tsin noticias. 
Alicantes acaparan toda la atención 
del grupo especulativo, y aunque los pre-
cios indican una mejora sobre el último 
día, la actividad es casi nula. No han 
seguido, sin embargo, una línea regular, 
y así al principio tuvieron papel a 190 
y dinero a 189 y 189,25; más tarde llegó 
el papel a 189,25 y el dinero a 188,50, pe-
ro al final se observó otra ligera reac-
ción. 
En cuanto a los Nortes, el silencio fué 
la norma general durante la sesión, pues 
apenas se oían cambios. Quedan a 189,50 
por 188,50. 
Para "Metros", papel a 120, en floje-
dad creciente. Tranvías ceden un tanto 
y quedan pedidos a 100,50. 
cen a 25, y tienen dinero a este cambio. 
Para Azucareras había papel a 40, al 
parecer algo alejado del dinero, que no 
se decidía a aceptar este precio. 
Se animan, y antes de lo acostumbra-
do estos dias, los Explosivos, con cam-
bios superiores a los de la jornada pre-
cedente. El movimiento que registran 
durante la sesión, en los diez minutos de 
contratación no exclusiva, pues en el 
mismo corro siguen negociándose Alican-
tes y otros valores, es insignificante. Cie-
rran a la liquidación con papel a 630 y 
dinero a 628. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 19.—En la sesión de Bolsa 
de hoy, la nota destacada la dan los va-
lores bancarios, que vuelven a afirmarse. 
Fondos públicos.—Es un sector muy 
favorecido. Vuelven a mejorar sus cam-
bios las Deudas del Estado. Las Cédulas 
|del Banco Hipotecario son tratadas eñ 
alza de medio entero. 
Obligaciones.—Se aprecia también fa-
vorable tendencia. Los Altos Hornos, 6 
por 100, ganan medio entero; las Ibéri-
cas 1921, un entero, y las Chades, uno y 
tres cuartos. Retroceden Sevillanas y 
Priori tés. 
Bancos.—Sector muy firme. Los de Bil-
bao, viejos, cierran encalmados, después 
de repetir su cambio anterior; los nuevos 
y las acciones serie B del Banco de Viz-
caya suben 10 puntos y queda oferta. 
En el sector ferroviario no hay ope-
ración. Tampoco la hay en el grupo na-
viero. 
Los valores eléctricos están menos fir-
mes que en días anteriores, por la baja 
de las_ Chades en la Bolsa de Zurich. 
Las Ibéricas viejas retroceden medio du-
ro, y las nuevas repiten su cotización an-
terior y quedan ofrecidas. Las Españo-
las pierden también medio entero. Las 
únicas que mejoran son las Reunidas de 
Zaragoza, que, además de subir un en-
tero, quedan pedidas. 
Minas.—Flojedad. Oeste de Sabero re-
trocede cinco puntos y las Afraus 25. 
Siderúrgicas.—Los Altos Hornos me-
joran una fracción; los Mediterráneos, 
después de ganar un entero, lo pierden 
en el transcurso de la sesión. 
En el departamento industrial, los Ex-
plosivos abren a 630 al contado, y cie-
rran a 625, sin ninguna firmeza. Las Pa-
peleras ganan un entero. Se ofrecen 
Ebros y Petróleos y hay demanda de 
Resineras y Telefónicas. 
La tendencia al cierre es dudosa. 
L a p r o d u c c i ó n corchera 
Por orden del ministerio de Industria 
y Comercio, ha sido prorrogado por tres 
meses el plazo que tenía la Junta creada 
el 29 de marzo último para estudiar téc-
nicamente la posibilidad de ampliación e 
intensificación del corcho. Dicha Junta 
deberá reunirse el día 24 bajo la presi-
dencia del director general de Comercio 
y Política Arancelaria. 
Inscripción de Sociedades 
Por diversas órdenes del ministerio de 
Trabajo y Previsión se ha concedido la 
inscripción en el Registro de dicho mi-
nisterio, a las entidades siguientes: A la 
Comercial Unión Assurance Company Li -
mited, inglesa, de Barcelona, en el ramo 
de robo; a Cataláunica, S. A., a seguros 
para servicios de consultorio médico qui-
rúrgico y de especialidades clínicas; a 
Palatine Insurance, C. L., inglesa, de 
Barcelona, en el ramo de riesgos diver-
sos (robo); a Unión Assurance C. L., in-
glesa, de Barcelona, en el ramo de ries-
gos diversos (robo); a La Previsión Es-
pañola, de Sevilla, para el ramo de ries-
gos diversos (robo). 
Impres ión de Berlín 
B E R L I N , 20.—Las acciones mineras es-
tuvieron muy animadas y contribuyeron 
a la animación general en el mercado. 
Los precios cerraron a su mayor altura 
de las cotizaciones del día. 
E l comercio francés 
PARIS, 19.—Las importaciones duran-
te el primer semestre del año actual se 
han elevado a 15.105 millones de fran-
cos, es decir una disminución de 130 mi-
llones con relación al primer semestre 
del año anterior. 
Las exportaciones han sido de 8.976 mi-
llones, con minoración de 1.103 millo-
nes con respecto a la cifra de igual pe-
ríodo de 1932. 
Resultados de Sociedades 
Tranvías eléctricos de Granada.—Los 
ingresos por las vías férreas ascendieron 
en 1932 a 1.682.931,99 pesetas, contra 
1.824.074,25 en 1931. Los gastos, a pese-
tas 1.656.133,11, contra 1.840.954,61 en 1931. 
La diferencia en más en 1932 asciende a 
Como todos los días, Petrolitos se ha- 43.679,24 pesetas. 
Sociedad A n ó n i m a de E n s e ñ a n z a L i b r e 
(S. A. D. E. L.) 
Presidente del Consejo de Administración, DON JOSE MARTINEZ 
D E VELASCO 
Es tá abierta una suscripción de 16.000 acciones preferentes al portador, de 
50 pesetas cada una, en las oficinas de la Sociedad, calle de Manuel G. Lon-
goria, núm. 4, bajo, Madrid. De diez a dos y de cuatro a ocho. Teléfono 33262. 
¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! 
Liquidación asombrosa 
Camisetas "sport" niño t 0,45 
" " caballero 0,75 
Percales superiores 0,75 
Piezas de tela blanca 5 metros.... 3,95 
Medias hilo superior 1.35 
Calcetines seda 0,9o 
Medias seda finísimas 2,2o 
Gran saldo toallas a 0.25 
Toile seda 
Camisas percal caballero 3,95 
" seda caballero 5,25 
Opal sedalina 0.65 
3 pañuelos 5 céntimos. 
¡OJO! 43, LEGANITOS, 43. ¡OJO! 
Los viernes bonitos regalos 
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P E R F U M E R I A CHINA 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 
Esta casa no tiene sucursales. 
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S A N S E B A S T I A N 
HOTEL MIRAMAR 
Frente a la playa, pensión completa des-
de 15 pesetas. 
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U N E X I T O M U N D I A L 
Santoral y cultos 
D I A 20.— Jueves,— Santos Jerónimo 
Emiliano, cf.; Elias, prof., y José el Jus-
to, cfs.; Sabino, Julián, Máximo y Pa-
blo, mrs.; Santas Margarita y Librada, 
vgs., y Casia, mrs., y Severa, vg. 
La misa y oficio divino son de San 




Ave María.—A las 11. misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres costeada por 
don Eduardo Aranaz. 
Cuarenta Horas (Religiosas Maravi-
llas. Príncipe de Vergara, 21). 
Corte de María.—De Guadalupe, San 
Millán (P.). Buen Parto, San Luis. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—Continúa el quinario de la V. O. T. 
del Carmen que dedica a su Patrona; a 
las 8, misa rezada; a las 10,30, misa can-
tada. A las 6,30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón por el R. P. Simón María 
Besalduch, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, 
misa de comunión general para la Aso-
ciación de los Jueves Eucaríst icos. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María.—A las 8, misa de comunión ge-
neral y ejercicio de la Hora Santa. 
San Antonio de Padua (Duque de 
Sexto).—8,30, comunión general para los 
Jueves Eucarísticos. 
Basílica Pontificia—A las 6,30 y 8, 
misa de comunión general para los 
ueves Eucarísticos. Por la tarde, a las 
6,30, Hora Santa. 
Buena Dicha.—8,30, misa de comu-
Jueves Eucarísticos. Por la tarde, a las 
6 t., ejercicio de Hora Santa. 
Cristo de la Salud—De 10 a 12,30 y 
de 6 a 8 t.. Exposición de S. D. M. 
Santa, María Magdalena (Hortaleza). 
Empieza un triduo a Santa María Mag-
dalena: A las 6 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón por don Mariano More-
no, triduo, reserva y oración a la Santa. 
Religiosas Maravillas. Príncipe Verga-
ra, 21 (Cuarenta Horas).—8, Exposición; 
10. misa solemne, y a las 6 t., estación, 
rosario y reserva. 
Santuario del Perpetuo Socorro (Ma-
nuel Silvela).—A las 7 y 8, comunión ge-
neral para los socios de los Jueves Euca-
rísticos. Por la tarde, a las 7, Hora 
Santa. 
CULTOS D E DESAGRAVIO 
Con motivo del primer aniversario de 
los agravios inferidos a la conocida efigie 
de la Dolorosa del Gran Poder y Lágri-
mas, que se venera en la iglesia del Con-
vento de María Reparadora, Fomento, 15, 
se celebrarán mañana viernes 21 solem-
nes cultos de reparación, tanto por la ma-
ñana como por la tarde. 
De esta imagen se envió una repro-
ducción fotográfica a Su Santidad el Pa-
pa Pío X I en elegante estuche de pla-
ta y dedicado al Pontífice con motivo del 
centenario de la Redención. E l Santo Pa-' 
dre, después de conocer la historia de la 
imagen, envió a todos los adictos de la 
Hora Santa Mariana una especial bendi-
ción. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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L I N O L E U M 
Precios de fábrica. Presupuestos gratis. 
S E R R A . Fuentes, 5. Teléfono 14532 
ffiBilllllllIlHIlIHim 
Escuelas y maestros 
Corridas de escalas.—La "Gaceta" de 
ayer publica una orden de Instrucción 
por la que se ordena que, con motivo de 
la vacante con dotación de ocho mi l pe-
setas en el Escalafón de profesores de 
término, de las Escuelas de Artes y Ofi-
cios, por jubilación de don Pedro Tar-
guís de Soria, se dé la corrida de esca-
las correspondiente, y, en su consecuen-
cia, don José Barragán, de Sevilla, pase 
a la sección 8/; don Enrique Díaz Ca-
ñedo, de Madrid, a la 9.1, continuando 
como excedente, y José Pérez Jiménez, 
de Oviedo, también a la 9.4, con el suel-
do, el primero, de ocho mi l pesetas, y los 
otros dos, con siete mil pesetas, que per-
cibirán desde el 4 de mayo pasado. 
Alumnos pensionados.— Otra por la 
que se ordena pasen como pensionados a 
la Residencia de la Alhambra, de Gra-
nada, los siguientes alumnos de las Es-
cuelas Superior de Pintura, Escultura 
y Grabado de Madrid, y Bellas Artes de 
Valencia: doña Concepción Capelo, don 
Agustín Blanco y don Enrique Gil, de 
Madrid; don Francisco Lozano, don Fer-
nando Rodríguez Bent y don Federico 
Mellado, de Valencia. 
E l "Ozonopino Ruy-Ram" 
contra la gripe 
y toda clasfe de enfermedades infecto-
contagiosas, con informe del las^Uito 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal. contra el tifus exante, 
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918. 19 y 27. Con el 
OZONOPINO RUY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, infiernillos 
etc. En Pulverizaciones lanzadas a ia 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, periu-
merías. bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al H p I E N I S i A 
RUY-RAM. Carretas, 37, pral. TeL W é W . 
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VINOS P U R O S 
D E VID 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes. Ostrero, Moscatel. 
Tinto Fino y Especiales Dulce y 
Seco para Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado 48. 
Teléf. 71007 — Sandoval, 2. Teléf. 44400. 
Servicio a domicilio 
•iiiiHiiiiiniiiniiiniiiiiniiHiiiiHiininiiiiHi: 
c n o i a s c a m o j a b l c y 
P r o d u c t o n o c i o n o 
i b r o y 
M A D R I D B A R C E L O N A 1 
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I Ñ I G O - M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15 
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| UNGÜENTO GARCIA j a S I « , . » E 
Cura sin operación ni dolor 
5 Panadizos - Granos - Forúnculos 5 
Quemaduras S 
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Para hernias voluminosas y a.itiestéticas. 
E l más recomendado por los médicos 
de todos los países. 
Consulta gratis en Rosalía de Castro, 7, 
y en la Farmacia de Príncipe, 15. 
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"VERSALLES" 
Medias de seda natural, cuchilla, 
7.50. Guantes para señora grandes 
novedades. Príncipe, 9. Alcalá, 98. 
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VAL VERDE 5 • MADRID m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 20: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Calen-
dario astronómico. Santoral.—12: Cam-
panadas. Noticias. Bolsa de trabajo. Opo-
siciones y concursos. Programas del día. 
12,15: Señales horarias. F i n de la emi-
sión.—14: Campanadas. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. Cartelera. 
"Carmen", "Mayo"( "Bohemios", "Ro-
manza oriental", "Guitarra mora", "Po-
lonesa", "Vals brillante".—15: Revista 
de libros. "La Chávala", "Fino y muy 
bueno", "Mignon", " A l pasar la serru-
ca", "La Walkyria". Cambios de mo-
neda extranjera.—15,30: Noticias. Indi-
ce de conferencias.—19: Campanadas. 
Cotizaciones de Bolsa. Relación de nue-
vos socios. "Efemérides del día". Jueves 
infantiles.—20,15: Noticias. Sesión del 
Congreso de log Diputados.—22: Campa-
nadas. Señales horarias. Sesión del Con-
greso de los Diputados. Noticias. Can-
ciones asturianas.—22,30: Transmisión 
de la Banda Municipal de Madrid.—0,15: 
Noticias.—0,30: Campanadas. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas 
de sintonía. "Coplas y requiebros", Le-
desma; Programa variado: "La Chá-
vala", Ohapí; "La Marchenera", More-
no Torroba; "Alegrías del amor", Kreis-
ler; " E l barbero de Sevilla", Rossini 
(fragmento cantado); "La princesa de 
las Czardas", Kalmann; " E n el cami-
no de San Petersburgo", popular; "Los 
doce ladrones", Jaroff; "Requiebros", 
Cassadó; "Mazurka", Popper. Peticio-
nes de radioyentes. "Ninchi, locutor", 
por Pepe Medina. Cotizaciones de Bol-
sa. Noticias de Prensa, ¿"Recuerdas 
t ú ? " , Lecuona; "Dime por qué". Rive-
ra; "Llanto de madre". Bonavena; " I d i -
lio gaucho". Silva; "Bésame" (peri-
cón) ; "La camisa de Cipriano" (cho-
t i s ) ; "Cuatro palomas", Frentolla; " M i -
longuero", Sarbib. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
nevos 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día. 
Tenemos un gran surtido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raices especiales 
para avicultores. Pida catálogo a 
fü-̂ CRUBER 
B I L B A O U L A B R E D 
A- S. Mamés, 33. Ferraz, 8. 
Dirección postal: Apartado 185. BILBAO 
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E L E V A C I O N A G U A S 
Instalaciones bombas todas clases 
Depósitos tuberías motobombas 
Reparaciones económicas garantizadas 
Almerich, ingeniero. Atocha, 122. Madrid. 
B B B • 'S9 a B B a S S B B e 
Automóvil a San Sebastián 
Particular, cinco-seis plazas, el pró-
ximo lunes, d í a 24 , diez m a ñ a n a . 
Precio, 75 pesetas plaza 
S. A . E . M. A . R . 
A L C A L A , 4 5 . T e l é f o n o 15423 
BIIIIBIIIIBIIIIBIIIIIIIIIIWIIHIIIIIBIIIIBIM^ 
S E R N A (ANGEL J.) 
Alhajas de ocasión 
Fuencarral, 10. M A D R I D 
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IÍITCDIA 1C Plaza de Santa Cruz, 2, 
LUIUllH ID Madrid. Su Admora., doña 
F . Ortega, remite billetes especia^ Cruz 
Roja, 11 octubre, a 25 pesetas décimo, 
y todos sorteos, remitiendo su importe. 
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XX ANIVERSARIO 
L A EXCMA. SEÑORA 
BOÑfl MARIA REGINA OE ABARCA 
V I U D A D E G A M A Z O 
Falleció en Santander 
E L 22 DE JULIO DE 1913 
Habiendo recibido lo» Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostólica 
de Su Santidad 
R . I . P . 
Su-s hijos, don César, don Germá.n 
d© la Mora y Abarca y don Juan 
Antonio Gamazo y Abarca, conde 
de Gamazo; hijos políticos, el señor 
conde de la Nava, doña Pilar Ga-
ray, doña Constancia Maura y doña 
Marta Amús ; nietos, hermanos po-
líticos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
el día 22 del corriente en la iglesia 
del Perpetuo Socorro (calle de Ma-
nuel Silvela), la misa, a las ocho 
el mismo día 22 todos los meses del 
ano en la iglesia de Santa Cristina 
(paseo de Extremaxiura, número 24) 
y todas las que se celebren los días 
21 y 22 en la iglesia parroquial de 
Santa Bárbara, serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísimos 
.«eñorea Nuncio de Su Santidad. Car-
denales-Arzobispos de Toledo y Va-
lladolid, Arzobispos de Zaragoza y 
Burgos y Obispos de Madrid-Alcalá 
Barcelona, Sión, Santander. Vitoria 
Zamora, Palma de Mallorca, y Ovie-
do conceden las indulgencias de 
costumbre. 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DO-
aUNGUEZ. Barquillo, 45. Teléfono S3019. 
Crónica de sociedad 
La boda de don José de Baviera 
Borbón, hijo de don Fernando, con í 
señorita Mirasol Messia y de Lessep» 
hija de los condes de Mora, se ce€! 
brará en la iglesia de Urrug^ie, pu,' 
blo situado junto a San Juan de : 
Los Mora son sobrinos, como se s 
be, de la Emperatriz Eugenia, y la C( 
desa, hija del autor del canal de Su 
En la parroquia de Santa Bárb; 
se ha celebrado la boda de la bella 
ñori ta María Rosa Sainz de los Te 
ros, con el joven médico don Jesús 
ta Lastra, de distinguida familia s 
tanderina. 
Fueron padrinos el padre de la 
via, don José Mar ía Sainz de los 
rreros, y la «madre del contrayente, 
ñ a Mar ía Lastra de Mata, bendicie 
la unión don Adolfo Suárez. Como t, 
tigos firmaron el acta matrimon 
por ella, don Guillermo Ontañón Ca.. 
sa, don Mariano Sainz dfe los Terr» 
ros, don Pedro López Montenegro 
don Pablo Mata Reyes, y por él, el e 
ministro don Mariano Ordóñez, don 
berto López Dóriga, don Manuel 
yes Aguirre y el doctor Fumagallo. 
Los invitados a la ceremonia fuei 
obsequiados espléndidamente, y el n 
vo matrimonio salió en viaje de b 
por el extranjero. 
En L a Coruña se ha celebrado 
pasado domingo la boda de la encii 
tadora señori ta María del Carmen Fo. 
l ia Leis, con el capi tán aviador don' 
Eugenio Jack Caruncho, perteneciente 
a distinguida familia muy conocida en 
Madrid. 
La novia vestía elegante traje blan-
co y formaban su corte de honor, lin-
damente vestidas, Fita Ozores, Nini 
Fernández de la Reguera, Angeles Fer-
nández y Mercedes Trullenque. Fueron.? 
padrinos el padre de ella, don José 
Folla Cisneros, y la madre del novio, 
doña Arminda Caruncho, viuda de Jack. 
Bendijo la unión don Antonio Sueiro 
Piñeiro. Como testigos firmaron el ac-
ta matrimonial don Guillermo y don 
Carlos Jack Caruncho, don Domingo y 
don José Sánchez Guisado, don José 
Franco Villalobos, don Agustín y don 
Luis Folla, don Agust ín Leis, don Fran-
cisco Folla Cisneros. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados espléndidamente, y el nue-
vo matrimonio salió en viaje de bodas 1 
por el Norte de España y Sur de ' 
Francia. 
—Por los señores de Fernández Cat !L 
tríllón, y para su hijo el joven doctô ,• 
en Medicina don Adolfo Fernández-
Gómez, auxiliar de práct icas de la Fa-. 
cuitad de Madrid, ha sido pedida a la 
señora viuda de Pacheco y al abogado 
don Luis Serrano la mano de su be|| 
Uísima sobrina la señori ta Carmen Se-
rrano de la Lastra. La boda se c e l « 
bra rá en el próximo otoño. 
—Por los señores de Conradi (donfl 
Juan Bautista), y para su hijo el in-j 
geniero de Caminos don Carlos Con-
radi y Alonso, ha sido pedida en Sevi-
Ha la mano de la encantadora señori-
ta Mar ía Flores de Lizaur, hija de los 
señores de Flores de Lizaur y Paul. 
rrrEn el jardín del Rítz se ha cele-
brado un homenaje a la baronesa de 
Alcahalí, quien acaba de licenciarse enl 
Derecho, después de brillantes ejercí- \ 
cios. La concurrencia fué muy nume« 
rosa y distinguida. 
Ofreció el homenaje la señora del 
Grau, y la baronesa de Alcahalí agra-
deció en elocuentes frases el homenaje 
que se le hacía. 
La marquesa del Ter y el doctor Van-
Baumberghen, de la Comisión organiza-
dora, atendieron amablemente a los 
concurrentes. 
Santa Mar ía Magdalena 
Pasado mañana es el santo de la 
marquesa de Casinas; condesas de As-
mír, Liniers, viuda de Liniers y Valde-
cañas ; señoras de Barazas, Elio, Gu-
t iérrez Agüe ra y Romero, Hiera (Gál-
vez-Cañero) , Serrano (Rodríguez Ca-
sado) y viudas de Saro y Muñoz y Ro-
dríguez de Aguilera, y señoritas dé 
Beamonte, Baños, Fernández Franch e 
Isasa. 
Viajeros ' 
Ha salido para Par ís y Londres, donde 
pasará el veraneo, el director-gerente ,?* 
la Sociedad Aceitera Hispano-Inglesa, don 1 
Enrique Westwood, acompañado d e j i 
distinguida y bella esposa (nacida Va^ 
riana Gil Ledesma) y de su precioso 
j i to Francisco Henry. 
Han marchado: a Cantonal, doña Mi 
miela de Carrasquedo; a Avia, don Grtó 
gorio Sánchez de Rojas; a FuenterrabSff 
don Ramón Sáinz de los Terrero?; a San 
Sebastián, don José Peñuelas, doña J | | 
susa Rodríguez; a E l Escorial, don JO».Í 
Tafur, la señora viuda de Coloma; a Vi-
go, don Manuel Cominges; a PueblanU<j| 
va, don Francisco Sánchez; a El Esojí 
rial, don Nazario Calonge; a Las Barce-
nas, don José García García; a Las N»-
vas del Marqués, don Miguel Angel Tri-v 
lies; a Deva, don Fernando Villalba; *| 
Quintanilla, don Luis Palomino; a Bur* 
gos, don Enrique de Leyva; a Las Are-, 
ñas, don Joaquín de Enlate; a Quecedo, 
don Ismael Huid obro. 
A San Sebastián, don Daniel Berjano;^ 
a San Vicente de la Barquera, don Fer-
nando Labrada; a Sigüenza, doña Pilar 
de Isasa; a Fuentcrrabía, don José Mo-,¿ 
reno, don Domingo Mendizábal; a Caldafc 
de Besaya, don José Pacheco; a Guada-̂  
rrama, don Emilio Amilibia; a Navas.; 
del Marqués, don Aniceto Marinas, don 
Agustín Romero; a Cánido, doña Carmen 
Gómez; a Puentedeume, la señora viuda 
de Torroba; a San Rafael, don Plácido 
Francés; a Estremera, don Matías Mar-
tínez-Aedo; a Cercedilla, la señora viu-
da de Hernández Mateos, doña Francis-
ca Ruiz; a Sotillo de la Adrada, don Leo* 
nardo Cantero. 
Cátedras de Higiene varantes. K 
"Gaceta" de ayer anuncia para provisión, j 
por el turno de oposición lihr?. h c?^ ^ 
dra de Higiene, varante en la Facul^" j 
de Medicina de Cádiz. I 
También ordena que se provea, \ 
turno de oposición entre auxiliares, * , 
cátedra de Higiene, vacante en la .^T 
cuitad de Medicina de Valladolid. 
Inspectores veterinarios. — Una oroe" 
del Ministerio de Agricultura convoca 
concurso entre inspectores veterinarj0 
del Cuerpo nacional, para proveer 
plazas vacantes en las provincias, . 
tos y fronteras. 
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F A J A S 
Sagasta, 12, re-
gala medias se-
da por cada fa-
j a de 25 ptas. 
L A C A S A D E L O S I N S E C T I C I D A S . N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 1 
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5íT^TC^EClDAS ^ TODAS CLASES. AR-
TICULOS D E LIMPIEZA. P E R F U M E R I A , 
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T E L . 1 5 4 6 8 
M A D R I D . — A f i o X X I I L — N ú m . 7.877 
E L D E B A T E (7) 
jueves 20 de julio de 193S 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez palabras. 0,60 ptas. 
Cada palabra roát. .> - . . . . . , . . . 0 ,10 " 
M á s 0,10 ptas. por inserción en concepto de t i m b r * . 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
L o s Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
L a Prensa, Carmen, 16, principal. 
Publlcitas, S. A., Avenida P i y 
Margall, 9. Librer ía Fernando Fe , 
Puerta del Sol, 15. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
S E S O R Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia. 
8. (T) 
T E S T A M E N T A R I A S , certificados, docu-
mentos, legalizaciones, exhortos, fianzas 
cobros, etc. Agencia Ortega, Puerta del 
Sol, 13. Madrid. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimos, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
ALMONEDAS 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C O M E D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés , 6, esquina Ancha, (V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. L e -
ganltos, 17. (20) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratís imos por dejar negocio; l i-
quidación verdad. Atocha, 27, entresuelo. 
(V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
J íUNCA tendrá chinches en las higiénicas 
camas de Puente. Pelayo, 35. (V) 
M U E B L E S Gamo los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
C O M E D O R barroco roble ganga, despacho 
jacobino, tresillo ocasión, alcoba, recibi-
dor español ; urge vender. Puebla, 4. (5) 
JíOVIOS, por 475 pesetas comedor, alcoba, 
recibimiento, cocina. Luna, 27. Trigueros. 
(T) 
G A N G A alcoba. Cubista, d«l artista al com-
prador. Carlos Amlches, 1, principai. (4) 
' A L M O N E D A palacio Gdjón, grandes reba-
jas, muebles riquísimos, cuadros, objetos. 
Olózoga, 12. (3) 
P A G O mucho, muebles, máquinas coser y 
escribir, aunque estén empeñadas. Gui-
púzcoa, 4. Teléfcxno 35173. (8) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
C A M A , colchón, almohada 50, camas de-
radas, alcoba, comedores, sillerías, va-
rios estilos, infinidad de muebles. L u -
na, 13. (5) 
A L M O N E D A , plano, máquina Binger, col-
chones lana, muchos mueble*. Hortale-
ra , 104. (2) 
A L M O N E D A , liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
ALQUILERES 
C A M I S A S "Roma", Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C U A R T O S , 55: áticos, 85; tiendas, naves, 
Erc i l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
M A G N I F I C O ático, nueve habitaciones. 
Españólete , 22. Teléfono 30324. (6) 
M A T R I M O N I O S , Tlalta4 cuartos modernos. 
General Arrando, 16. Teléfono 40717. (6) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral. 85 duros. Serrano, 104 duplicado. 
(2) 
E S C O R I A L alquilase hotel amueblad*. Te-
léfono 92514. (T) 
C O L I N D A N D O plasa Callao, amplio exte-
rior, confortable, apropiado oficinas, pen-
sione», 410. Miguel Moya, 4, (2) 
A L Q U I L O hermosos hoteles sierra. Rodrí-
guez San Pedro, 26 duplicado. Señor Ga-
rabaya. (8) 
E X T E R I O R E S : Baño, ascensor, agua Lo-
zoya. 24 y 19 duros. Murcia, 28. (T) 
O F I C I N A S , luz y limpieza Incluidas, 70 pe-
setas. P i Margall, 18. (3) 
A L Q U I L O tienda, trastienda, vivienda, pa-
tio, 17 duros. Espronceda, 4. (3) 
Z A R A U Z . Alquilo hermoso "chalet", 20 ca-
mas, 8 cuartos baño, sin ropa blanca ni 
cubiertos; 60 metros playa y 50 "golf". 
6.500 pesetas. Pedro José Larrañaga. (10) 
C A S A nueva, alquilase, magníficos cuartos, 
con baño, económicos. Almendro, 6. (T) 
P R E C I O S O hotellto, jardín, huerta. Ciudad 
LineaL Carretas, 27, tienda, (V) 
B O N I T O piso amueblado, gas, ventilado. 
150 pesetas. Velázquez, 113. Padlal. (T) 
P A R T I C U L A R , alquila magnifico exterior., 
con, sin. Módico. Santa Engracia, 118, 
primero centro. (4) 
A L Q U I L A S E pisáto amueblado barrio Sa-
lamanca. 35 duros. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (4) 
H O T E L sin estrenar carretera Pozuelo. 
Teléfono 40191. (4> 
18 duros, espacioso exterior. Trece, lujo-
samente decorado, gas. Cartagena, 7 y 
9. ("Metro" Becerra) (3) 
E X T E R I O R , baño, 25 duros; interior, 13. 
María Molina, 26 (esquiria Velázquez.) 
E X T E R I O R , baño, 25 duros; sótano, cua-
tro piezas, nueve. María Molina, 26 (es-
quina Velá iquez) . W 
E X T E R I O R , seis piezas, 25 duros. Alvarez 
Castro, 11. W 
I X T E B I O R nuevo, balconea, oinco habita-
bles, confort, módico. Callao. M o y a , ^ 
SAN Sebastián. Se alquila sin muebles pi-
so amplio, propio para verano, con vis-
tas al mar. Razón: L . Olloquiegui. San 
Marcial, 18, segundo. San Sebastián. (T) 
88 duros, principal, cuatro balcones, ocho 
habitaciones, baño, cocina. Avenida Pa-
blo Iglesias, 43. ( i ) 
A V E X I D A Peñalver, 19, esquina cuarto 
todo confort, oficinas, industria, vmenda. 
(E) 
A L Q U I L O ático, 165 pesetas, calefacción 
por gas, baño, ascensor. Villanueva, 
(ÜJ) 
S A N T A N D E R . Aldea, playa, ocho camas, 
agua. luz. baratisdmo temporada. Horta-
leza, 50, Droguería. Teléfono 1893o. (ÜJ) 
V E R A N E O Sardinero (Santander). Alquilo 
hotel amueblado, confort, garage, jardín. 
Económico. R a z ó n : Alberto Aguilera, áo-
(tí) 
A L Q U I L A S E exterior. 10 habitaciones, ca-
lefacción, baño, 35 duros. Lista, 
A L Q U I L O principal Puente Toledo. Tran-
vía, puerta, 60 pesetas. Amnist ía , 6. 
tévez. 
P E R R A Z , 44. Dos pisos amplísimos. Pue-
den comunicarse. Teléfono 34838. K*J 
V E R A N E O : Alquilo casita amue^ian0nr'' 
lias playa. San Vicente Barquera Car-
tero. K J 
V E R D A D E R A ganga hotel, alquilo, vendo, 
permuto, con, sin muebles. 
E X T E R I O R E S , interiores.. nuevM. bamtcs. 
tienda b o n i t a situación, inmejorable. 
Francos Rodríguez, 38. 
C A S A nueva, cuartos interiores 60 y 75 
pesetas. Virtudes, 18, Chamberí. WJ 
A L O V I I . A R I A casa, chalet pequeño, pue-
bl¿: estación. Sien-a G u a d a r r ^ por 
años, condiciones a Manuel G . Kiuz. i -
rreiavega. jj-ii ¡irtifitMiij* ' 
A L Q U I L O cuarto baño, termosifón, pró-
ximo Plaza del Angel. Huertas, 14. (16) 
P I S I T O amueblado, todo confort, fresquí-
simo, rebajado. Alcalá, 76. (3) 
E X T E R I O R , siete habitables, calefacción 
central, gas, ascensor, 57 duros. Goya, 34. 
Contiguo templo Concepción. (i6) 
E X T E R I O R , ocho habitables, calefacción 
central, gas, ascensor, 42 duros. Alcalá, 
187 (esquina Ayala) . (16) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas as-
censor, 38 duros. Alberto Aguilera, 5.' (16) 
D E H E S A Villa, precioso hotel temporaria, 
años. Teléfono 31508. (2) 
V A Q U E R I A estrena 30 plazas, licencia, na-
ve piensos, vivienda, también para in-
dustria. Llnneo, 14. (V) 
E X T E R I O R , 6 habitaciones, 125; Interior, 
70. Teléfono, ascensor. Pardiñas, 17. (11) 
L O C A L amplio, propio laboratorio, almace-
cenes, accesorios automóvi les; alquiler 
muy barato. Núñez Balboa 92. (10) 
P R I M E R O lujoso alegrtsimo, 36 habitacio-
nes, garage grande. San Lorenzo, 11. (8) 
F U E N T E R R A R I A , 12 camas, baño, teléfo-
no, garage. Razón: San Eugenio, 3. De 
5 a 7. (T) 
B O N I T O S exteriores, sitio espacioso, buena 
orientación, casa nueva, baño, ascensor, 
alquilo. Glorieta Beata Mariana, Jesús. 
11 (Delicias). (H) 
M A G N I F I C O piso 500 pesetas. Plaza Matu-
te, 11. (T) 
H E R M O S O S pisos particular, oficinas. Bar-
bleri, 3. cp) 
P R I N C I P A L , casa lujo, 11 amplias habita-
ciones, calefacción central, gas, teléfono, 
440. Serrano, 57 moderno. (T) 
A V I L A . Hotel todo confort, baño, garage, 
once habitaciones. Masón Kaiser. (T) 
Z A R A U Z . Alquilo hermoso "chalet", 20 ca-
mas, 3 cuartos baño; sin ropa blanca ni 
cubiertos; 50 metros playa y 50 "golf". 
5.500 pesetas. Pedro José Larrañaga. (10) 
AUTOMOVILES 
CAMISAS "Roma"; Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
¡NEUMATICOS! 1 A c c e s o r i o s : ; Para 
comprar barato! I Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, i)oda3, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
I I I C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
L . C A S T R O coches y camiones todas mar-
cas, procedentes cambios, liquido. Ronda 
Atocha, 37. Teléfono 76067. i3) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
C H R Y S L E R Imperial 80, siete plazas, ven-
do 7.000 pesetas directamente comprador. 
Teléfono 18934. (4) 
M O R R I S magnificó estado, asegurado to-
do riesgo, vendo baratísimo, urgente. L a -
gasca, 103. (9) 
C I T R O E N torpedo, ocasión 3.300 pesetas. 
Doctor Olórlz, 4 (Colonia Iturbe). (T) 
C A B R I O L E T vendo, cambio, cinco plazas 
Galileo, 23. (5) 
C A B A L L E R O , señora o señorita, necesito 
socio 25.000, 30.000 pesetas explotar nego-
cio automóviles , marca nueva, exclusiva 
España. Administración el interesado. 
Domicilio: Glorieta Luca de Tena, 53. 
principal izquierda, señor Gardoqul. (4) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato do E s -
paña, Oasa Codea. Carranza, 20. (21) 
Q U I E N se fija solamente en eí pFeolo de 
los neumáticos es porque nunca ha visto 
el estado en que queda un coche al re-
ventar aquéllos. Usad neumáticos Sel-
berling, enfriados por aire, que son im-
pinchables. Conde Xiquena, 13. Madrid. 
Teléfono 42197. (3) 
G R A N Voisins abierto, 3.800. San Marcos, 
14, tercero izquierda. Tardes. (6) 
C O C H E 7 H P . garantizado. Ticiano, 22. 
(8) 
V I G I L A N T E S motoristas. Preparación com-
pleta. Programa. Grandes éxi tos concur-
so anterior. Enseñanza combinada Aca-
demia Bilbao y Escuela Automovilista 
Nioeto Alcalá Zamora, 56. (2) 
P A R T I C U L A R , por ausencia, vendo Cadi-
llac Boaster potentísimo, toda prueba 
Vedlo. Paz, 9. (2) 
G U A R N E C E D O R automóviles económico, 
fundas, vestiduras. Blasco Garay, 17. Te-
léfono 31209. (C) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento mecánica, 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto A l -
calá Zamora, 56. (2) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
ción, mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia. 
4. (2) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inprlés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Incio. Unico contra ane-
mia, paludismo y transtornos orgánicos 
de ¡a mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospeda-
jes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
CAFES 
" C A F E Vlena". Luisa Fernanda. 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te é-
fono 17158. <24> 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, ^12. 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa. 22, junto a l estanco. ( t J 
¡ SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
bolsos y calzados, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". Almiran-
te, 32. (¿i> 
COMPRAS 
T R A J E S usados caballero, objetos, conde-
c¿raciones, plata, porcelana pago sor-
prendentemente. Núñez Balboa. 9. Mi-
guel. Teléfono 54410. W> 
T R A J E S usados, .caballero, muebles, obje-
tos, menudencias, pago extraordinaria-
mente. Recoletos. 12. Teléfono 8088. 
Adolfo. (ó) 
PAGO verdadero precio muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
AVISO- No deshaga ni malvenda sus al-
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
chí ¿ue pagamos Pe,z. "Antigueda 
des". 17487, y Prado, 3. 94257. (21) 
C A S \ Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
anáratos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuenoa-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 
A T E N C I O N : Compro ropas, muebles, l i -
bró?, monturas, correajes. Teléfono 75993. 
Gullón. tl" 
COMPRO alhajas oro. plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro. 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Plato-
ría. í2* 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol. 6. (V) 
A L H A J A S papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Grauda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. 
P A R T I C U L A R compra muebles, objeto.1». 
. fOEa^libx^. Tfiléfono 71237. Míguil. (S) 
PAGO increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardiñas, 17. Teléfono 52818. (5) 
A L H A J A S papeletas Monte oasa popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, L (20) 
P A R T O S Este fan ía Raso, asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
P R O F E S O R A partos. Practicante. Consul-
ta embarazadas. Inyecciones. Hortale-
za. 32, primero. (iQ) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
CONSULTAS 
A E V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (4) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, debilidad, es-
permatorrea. Clínica especializada. Du-
que Alba. 10; diez-una tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
R A Y O S X . Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S . Especialista Alvarez, ci-
rujano dentista. Magdalena 28, primero. 
Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
T A Q U I G R A F I A García Bote. Gran méto-
do profusajnente ilustrado. Resumen ocho 
sistemas. (24) 
A C A D E M I A Billa. Taquimecanógrafas 
Guerra, Policía, Marina, Instrucción pú-
blica. Bachillerato, Comercio, Medicina, 
Taquigrafía, Mecanografía, a l q u i l o . 
Fuencarral, 131, segundo. (20) 
¡ ¡ S E Ñ O R I T A S ! ! , 143 plazas, Ingreso 3.000 
pesetas, exámenes noviembre. Labro "Ta-
quimecanógrafas militares", autorizado 
oficialmente, garantiza preparación, 5.50. 
Pedidos : Gdralde - Calderón. Ministerio 
Guerra. ( E ) 
P R O F E S O R primera, segunda enseñanza. 
Guillermo Rolland, 7, principal. Teléfo-
no 20965. (2) 
I N S T R U C C I O N pública, Contabilidad, Aná-
lisis, Taquigrafía, Mecanografía, Fran-
cés, Inglés. Atocha, 41. (4) 
C U L T U R A general mercantil y prepara-
ción para ingreso en Ministerios, ferro-
carriles y Bancos. Hortaleza, 110. Aca-
demia Ramos. (2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , contabilidad, 
idiomas. "Academia Barriocanal". An-
drés Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
D E R E C H O . Clases particulares. Premio ex-
traordinario licenciatura. Villalar, 3, en-
tresuelo Izquierda. (T) 
M O N A S T E R I O Visitación Santa M a r í a 
Roselands Walmer-K e n t (Inglaterra). 
Pensionado para señoritas. Patrocinado 
por Cardenal de Westminster y Obispo 
de Southward. Buenos profesores. Ins-
trucción superior. Número limitado edu-
candos. Educación individual. Próximo 
mar, clima sanísimo, grandes jardines. 
P r eparación diversos exámenes . Acade-
mia música. Lenguas extranjeras. Artes. 
(T) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
DOS ' Cualidades tiene lodosa Bellot, tóni-
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nutrición, siendo tó-
nico fortificante para los linfáticos. Ven-
ta Farmacias. . (22) 
A Z U C A R en la orina: Se suprime con Gly-
cemal. Gayos o. (T) 
FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos sellos 
para colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hlspania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
PLA.ZOS, próximas tranvía, casa dos pi-
sos, jardines árboles, gallineros, 13.000 
pesetas; otra casa 7.500, rentando 1.300. 
Cava Baja, 30, principal. (V) 
CASA nueva, cinco plantas, garantizo 10 
por 100 renta, 140.000 pesetas tiene Ban-
co. Señor González. Progreso, 9. Anun-
cios. , " (3) 
V E N D O hotel confortable, con gran jar-
dín, agua propia, garage y casa de guar-
das. Tranvía. Apartado 161, Madrid. (5) 
V E N D O hotel todo confort, baratís imo. Ro-
ma, 23 (Madrid Moderno). (3) 
V E N D O hotel barriada carretera Aragón, 
contado o plazos. Razón: Sant ís ima Tr i -
nidad, 1, primero derecha (5) 
B A R A T I S I M A vendo casa Cuatro Cami-
nos. Mediodía; produce 21.450; Ban-
.co 70.000. Conde, 1, tercero izquierda, (C) 
P E R M U T A S E casa Madrid por finca rús-
tica, no corredores. Teléfono 5757L (T) 
V E N D O finca 6.000 m», oon hotel, todo 
confort, tres plantas, jardín, huerta, tér-
mino de Villalba, en Moral-Zarzal. Ra-
zón: Torrijos, 32, primero F . (T) 
B A R A T I S I M O , buen hotel amplio. Alome» 
da Guadarrama, 17.000 pesetas. Elisec 
Maestro. (8) 
P E R M U T O cosa con solo hipoteca Banco, 
por solares, finca rúst ica u hotel. Rome-
ro. Montera, 33. Anuncios. (8) 
H O T E L jardín, garage, agua abundante, 
arbolado; Cuesta Perdices. Alquilo-vendo. 
Teléfono 75872, de dos a cuatro. (10) 
COMPRO cosa próxima Salesas, 175.000 a 
225.000 pesetas. Capitalizada 7 u 8 por 
100. Rodríguez. Juan.Bravo, 67. (6) 
C E R C E D I L L A vendo, alquilo finca recreo, 
utilidad. Teléfono 50463. Diez-doce. (3) 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brlto, A l c a l á 94. Madrid. (2) 
V E N D E M O S : E n Sierra Aracena (Huelva) 
hermosa y saludable finca recreo, tres 
hectáreas, casa chalet 400 metros cuadra-
dos, dos pisos, servicio agua potable, jar-
dines, huerta, frutales, chopos, pinos 
Báltico, eucaliptus, tres manantiales rie-
gos, casa guarda, garage, entrada dos 
carreteras, próxima ferrocarril. Dirigirse 
a don Diego Plaza. Velázquez, 53. Madrid 
(T) 
H O T E L jardín, ocho comas. Barato. Félix 
Reguelra. Collado Villalba, (A) 
G R A N J A avícola en marcha, próxima a 
Madrid, se desea adquirir. Escribir deta-
llando precio, extensión y situación, a L a 
Prensa, Carmen, 16. Cepol. (2) 
V E N D E S E hotellto jardín, muebles, pró-
ximo tranvía, autobús. Pedro Gonzá-
lez. 19 (Pueblo Nuevo), 13.500 pesetas. (4) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
DISPONGO dinero para hipotecas sobre 
fincas Madrid. Candel. Covarrubias, 32. 
Teléfono 42844. (V) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Iblza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo Izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e rón imo , 8. 
(V) 
CASA particular cede habitaciones con, sin. 
Claudio Coello, 4^ tercero. .14) 
D E L I C I O S A habitación, fresca, grande, dos 
balcones, aguas corrientes, comida exce-
lente. Paseo Recoletos, 12, (T) 
G A B I N E T E exterior señorita. San Grego-
rio, 25, primero derecha, (A) 
S E S O R A honorable, pensión completa, ex-
terior, baño, ascensor. Gaztambide, 13, en-
tresuelo A. (2) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
R E S I D E N C I A hogar para señoras y se-
ñoritas, dirigido por familia distinguida. 
Atocha, 4 triplicado, principal Izquierda. 
(3) 
E S T A B L E S fresquísimas habitaciones, to-
do confort, aguas corrientes. Pensión 
completa 8 pesetas. Pensión Narvón. Con-
de Peñalver, 8. (Gran Vía) . (10) 
P A R T I C U L A R cede habitación confort, con 
sin. Isaac Peral. 10, S.» izquierda (Mon-
cloa). (T) 
S E S O R I T A alquila habitación todo con-
fort en hotellto. Teléfono 58729. (4) 
P A R T I C U L A R casa seria, habitaciones con 
fort. Teléfono, estables. Avenida Dato, 10, 
tercero 3. (4) 
V K KA NEO. Pinares. Hotel Muskarla, 12 
pesetas. Plantío. Teléfono 20. (4) 
A L Q U I L O habitaciones interiores soleadas, 
otras exteriores. Preciados, 29, tercero. 
(5) 
P A R T I C U L A R cede hermoso gabinete al-
coba. Hileras, 7, segundo derecha. (V) 
P A S E O Recoletos, 14, temperatura agrada-
bilísima, económico, habitaciones, ascen-
sores, teléfonos, baños, aguas corrientes. 
Cocina esmeradísimo. ^V) 
S A C E R D O T E desea exterior, ascensor, am-
plio. Precio, detalles, E L D E B A T E . 
30.292. (T; 
DOS habitaciones independiente», pensión 
7,00. Todo confort, únicos. Teléf. 57579. 
(T) 
C O R T A familia cede habitación oon, sin. 
personas honorobles. Plaza Carmen, 1. 
segundo derecha. (4) 
P E N S I O N Gredola antes (Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos. 2. 
tercero. (23) 
P E N S I O N confort, precios verano, desde 
8 pesetas, cubiertos por abono, económi-
cos. Goya, 6. (A) 
P E N S I O N Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelante troto. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda lo casa. (21) 
M O N T E M A R , Avenida Eduardo Doto, 31. 
Matriimonios estables, desde 10 pesetas. 
(9) 
P E N S I O N todo confort, económico. No 
pregunte en portería. Viuda de Rodríguez. 
Blasco Ibáñez, 54, segundo derecha. (T) 
E S T A B L E S , precios verano, 6,25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu 
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. H . Boltymore. Miguel Moya, 6. 
segundo. (5) 
E N Ciudad Lineal, esquina Arturo Soria. 
cedo hobitociones amuebladas. Teléfono 
55545. (2) 
P A R T I C U L A R cede habitación exterior. 
señoras, matrimonio respetable, únicos. 
Campoamor, 11, primero derecha. (2) 
C E D O habitación amueblada, teléfono. Pre-
claxlos, 50, principai derecho. (2) 
E N Inmejorable sitio, mobiliario nuevo, ca-
sa nueva, habitación exterior, calefac-
ción, ascensor, teléfono, baño, todo asis-
tencia a estable único, 7 pesetas, inclui-
do ropo y baño. Casa tranquila, señora 
solo. Teléfono 34665. (2) 
P E N S I O N Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
C E D O dormitorio a matrimonio, baño. Pos-
tas, 23. Teléfono 15093. (A) 
P E N S I O N habitaciones amigos solo, 6 pe-
setas, confort. Frente Opeoo, Felipe V , 4. 
(4) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P E N S I O N , dos. tres migos. Precios espe-
ciales de verano. Carmen, 36. (10) 
P A R A una. dos señoritas, matrimonio, al-
coba, gabinete exterior, baño, con. Huer-
tas, 12, segundo izquierda, frente Prin-
cipe. (3) 
C O L I N D A N D O Gran- V í a pensiones cén-
• tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4 
Concepción Arenal, 3. (2) 
C A S A moderna, poca familia, dos magní-
ficos habitaciones exteriores, todo con-
fort, económicas únicas, cédese personas 
estables. Acuerdo, 29, primero, centro, 
derecho. "Metro" Son Bernardo. (T) 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada. Insuperable, verdadera flligra- O B R E R O S , fuera alpargata. E l zapato Cau 
— - ' • • • - • T.IK.««*« cho-Lona, 7 pesetas, dura cien vece» más. 
Tres Cruces. 9. (W 
L j D f ^ Q c . D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán i VENTAS 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". „„_ 
(3) CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
na pedagógica. Librerías. (T) 
¡ H E R M A N O S ! E n Zaragoza, el 29 junio, 
repartiéronse ¡33.000! sermones calle je- EMPLE.ADOS vuestro zapato 7 pesetas, 
ros. (T) Tres Cruces. 9. (•) 
C A R T I L L A de Automóviles" Arias y Ote- S O L I C I T A M O S en provincias personas se- CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
(23) ro, segunda edición (apéndice 173 mod 
los). 1933. (6! 
R E C O M E N D A M O S los "Manuales Monar 
Vademécum de la Acción Católica" » wc.<ltj,_ Mflrt. Hortnlpza 116 
" L a Acción Católica y la Política". L i - Pesetas. Marte. Mortaleza, i io 
brerías. 3,50. 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 8. Te-
v MOTORISTAS Obras públicas. Plomas 3.600 léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
- • — i r L. TT̂  — * - i m (5) 
(T) PAGO buenos sueldos, trabajándome re-\ * ' i uuciiu» auciuuo, na,L>a-j<>.iiv.̂ ".« A R M O N I l M" pianos ocasión, tuuwiuu, 
, - . . o presentándome (localidades provincias). pl'az0g alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-MAQUINAS Apartado 544. Madrid. (5; £a 3 ' ^ (24) 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Goldós, 9. Teléfono 
13829. 
U N D E R W O O D , Royal, durante verano, 
cualquier precio. Morell. Hortaleza, Zi. 
^ * (21) 
. C O R R E D O R E S publicidad circulante, único MAQUINA coser, plano, cama dorada, col-
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
CASA Ygea. Concesionaria Exclusiva má 
quina escribir "Regina". Superjoya Téc-
nica Moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía 
amplios salones, máquinas superiores 
Montero, 29. 
nilla Ángeles . 8. (4) PERSIANAS baratís imas. Limpiabarros co-
100-300 pesetas mensuales asigna Entidad co, medida, para portales y "autos". Hor-
76 
(X) CASA Católica sin niños desea muchacha 
de pueblo para servir, de 16 a 18 años. 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones. Dirigirse por el párroco, Príncipe de 
obonos de limpieza. Montera, 29. (T) Vergoro, 93, señor Burgos. (T) 
. S E necesita cocinera informada. Atocha. 
113. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas reconstruí 
das. todos morcas. Montera. 29. Sucursal 
Cruz, 16. (T ) 
CASA Ygea. Vento máquinas ocasión, pro 
ceden tes cambios. Montera, 29. Sucursal 
Cruz, 16. 
MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Infini 
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
S E cortan patrones de vestidos, de todas 
clases, y se preparan, Marqués de Cubas, 
3. segundo Izquierda. (5) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico, 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S , graduación visto, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (H) 
O P T I C A S Arnou. Proveedor clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, cinco pesetas, 
garantía, perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
• • - (4) 
PRESTAMOS 
C A P I T A L I S T A S . Con poco dinero obten-
dréis espléndida renta mensual. Opera-
ciones serias, triple garantió vuestro po-
der. Villoría, Príncipe, 14, segundo. Seis-
ocho. (3) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Fllgueiras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
S A S T R E R I A fina, cortador Monuel Mata-
moros, lo mismo plazos, contado, ocho 
mensualidades. Reina, 5. (8) 
H E C H U R A de traje, buenos forros, 40 pe-
setas. Arrieta, 9, sastre. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepao". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
«': rreres. Echegaray. 27. (T) 
' • l ' S E precison directores para Sucursales van 
instalarse en todos los partidos judicia- CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
les de las provincias Santander, León, precios. Nuevos modelos. Bravo Munllo, 
Burgos, Valladolid, Pamplona, Oviedo, 48. ^ 
Orense, Segovio. Sueldo 400 pesetas m^n- pIAls-0 Ronisch, seminuevo, económico, 
suoles. Condición indispensable suscribir piano estudio, 400. Valverde, 20. Corre-
F E D E R I C O D E L R I E U 
Primit iva E m p r e s a de Mudanzas. Carruajes au tomóv i l e s y vagones capi tonés para 
traslado de muebles a provincias, y en la capital, mudanzas desde 40 ptas. Avisos: 
Arenal, 7. Te lé fono 10655. Cocheras y garages: Alberto Aguilera, 8. Te lé fono 34206. 
GARC A CALAMARTE CIA 
A F U N D A D A E N 
A l c a l á , 4 4 y 4 6 
M A D R I D 
CUENTAS CORRIENTES: 
A la vista Tníerés 2 
A 3 meses 3 
A 6 meses " 3,60 % 
A 12 meses o más " 4 
anual 
Giros. Ordenas de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos pos-
tales y telegráficos sobre cualquier ciudad de España, extranjero y ultra-
mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor importancia 
Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y princi-
pales plazas de América, así como letras al cobro en las condiciones 
más ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al con-
tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a 
empréstitos y custodia de títulos. 
Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y venta 
de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y facilidades. 
Cámara acorazada. Moderna instalación de cajas individuales de dife-
rentes tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 
pan leer para trabajo a domicilio. Suel 
do y comisión. Apartado 9.056. Madrid . (5) 
España, activos, con clientela madrileña 
inútil medianías y debutantes. Dirigirse 
oon referencias Díaz, Francisco G-iner,_9, 
garage. 
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
www, f . 
chón lana, espejo, todo aemlnusvo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
d a 
(T) 200 máquinas para coser y escribir de oca-
sión, últimos modelos, baratísimas. Casa 
Central: San Joaquin 8 (casi esquina a 
Fuencarral). Teléfono 94403. 
extranjera persona» ambos sexos, des 
empeñen boros disponibles, fácil cola 
.¿oración propia localidad. Apartado 1.093. 
Madrid. (9) 
I VKNDEMOS, alquilamos hoteles «ituados 
junto estación Villaverde Alto, entrada 
desde 500 pesetas; mensualidades desde 
60. Espacioso terreno, jardín, huerti . De-
talles: García Paredes, 40. Tarde. (2) 
N E C E S I T O dependienta, sueldo 3.000 pese 
tas, aporte 5.000 amortizables. Garantios 
Vega. Preciados, 7, Continental. (T) 
15.000 pesetas en acciones Sociedad, ren 
tando 6 por 100 anual. Dirigirse Iberabo-
nos. Alcalá, 2. Madrid. í2) 
D E S E A S E contable algunas horaus sema-
nales, ahora provislonol. acoso definitivo. 
Escribid con referencias, pretensiones. 
Bolsín. Continental. Alcalá, 2. (23) 
Demanda 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
S A C E R D O T E joven, informadísimo, ofré-
cese capellán particular fijo o tempora-
da, módicos honorarios. Postigo San Mar-
tin. 9, principal derecha. De dos a cinco. 
(3) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera, facilitamos informa-
das. Agencia Católico Hispanoamerica-
na. Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
S A C E R D O T E joven, informadísimo, ofré-
cese capellán ñjo o temporada, preceptor. 
Póstigo de San Martín, 9, principal, de-
recha, dos a seis. (T) 
S E R V I D U M B R E gorontlzodo, todas clases, 
facilitamos. Madrid, provincios. Teléfono 
11716. (V) 
P R O F E S O R latín, muy culto, »e ofrece 
academios y clases especiales Universi-
dad. Apartado 9.087. 17) 
NODRIZA gajlego, robusta. 23 años, leche 
alto calidad, ofrécese. Fuencarral, 88. Te-
léfono 25225. (5) 
O F R E C E S E buena cocinera. Velázquez, 
54, Comestibles. (T) 
O F R E C E S E cocinera, repostera, interina o 
estoble. Jesús del Valle, 21. (8) 
A. _ Católico. Ofrécese cocinera, dojicer 
lió, chico paro todo, orno sooo. Larra , .15. 
15966. " , (") 
TAQUIMECANÓGRAFA 16 años ofrécese. 
Escribid López. Prensa, Carmen, 16. (2) 
TRASPASOS 
M A G N I F I C O local, propio taller, almacén, 
traspásase valor enseres. Barco, 30. (2) 
POR ausencia, traspaso droguería y per-
fumería acreditada. Malasaña, 19. (T) 
T R A S P A S O granja avícola, vida holgada 
para familia, 10 kilómetros Madrid, au-
tobuses veinte minutos; gallineros para 
1.2O0 aves, actualmente con cría nueva, 
1.400. criaderos, incubadoras, molinos, et-
cétera, etc., muy completa, precio muy 
ventajoso, dirigirse a "Granja". Marqués 
de Cubas, 12. (T) 
F E R R E T E R I A bien surtida. Paseo Extre-
madura, 8. ( E ) 
T R A S P A S O local bueno, barato. Liquido 
escopetos, artículos "sport". Arenal, 20. 
(3) 
VARIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
NOVIAS: Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatavra, 9; Preciados, 56. (21) 
i l . L I S T A clrujana. Inyecciones sólo, se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
NISOS destrozones, zapato eterno Caucho-
Lona, 5,50. Tres Cruces, 9. (9) 
E X C U R S I O N I S T A S , veraneantes zapatos 
Caucho-Lona, 6,50. Tres Cruces, 9. (9) 
P I N T O R revocador y toda clase pinturas; 
respondo trabajo. Teléfono 10695. (A) 
C U P O N E S . Señora, Economato damas. Al-
borto Aguilera, 26. Teléfono 30673, regala 
otra vez en cada kilo de legumbres 10 
cupones; kilo bacalao, 30; libra chocola-
te, 40; kilo café, 80; Mundial, Progreso 
y Nacional. (6) 
S E I S fotos pasaporte, kilométrico, carnet, 
en ocho minutos, 1,50. Vittaphot, Prínci-
pe num. 4. (5) 
D E S E O socio activo, culto, disponga 20 a 
25 mil pesetas, apunto publicidad circu-
lante, único E s p a ñ a , exijo y doy referen-
cias. Señor D í a z : Francisco Giner, 9, ga-
rage. (T) 
E L mejor y el mayor "stock" en discos do 
todos los marcas lo encontrará en Aeo-
lion, Peñalver, 22. (V) 
N A D I E como Aeollan en precio*, calidad 
y condiciones. Aeolion, Peñalver, 22. (V) 
B A U L E S , moletas, cajos viajantes, arre-
glo. Lu i s Vélez de Guevara, 4. (21) 
C A F E S , tueste natural, estilo cubano; to-
dos los dios. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
S I a usted le gusto tomar buen café, cóm-
prelo en cosa de Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
C A L D O Kub. tres tazaa, 20 céntimos. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4, (20) 
PIANOS contado tirados. AJquiler, plazos 
siete pesetas. San Bernardo, 1, pianos. (7) 
P I N T O R . Habitaciones, Imitaciones, porta-
dos, cajos escalera. Rótulos, etc. Telé-
fono 35645. (4) 
P I N T O R , decorador, precios económicos. 
Garantiza trabajo. Teléfono 41006. (T) 
SEÑORITAS: Elegancia, economía , patro-
nea, " Pa r i s i én Ideal", g a r a n t í a , Institu-
to Modos. Barco, 17. Teléfono 22709. (T) 
TK-NSION para perras, gatos, monos, etc. 
todo confort. P a j a r e r í a Ingleso, Alcalá. 
109. (2) 
B A L N E A R I O Valdelateja (Burgos). Reu-
ma, artritismo. catarros riñón, estómago. 
Informes: Sagasta, 7. Farmacia. (8) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. (8) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16:1 
ocho diez noche. (7) 
COMIDAS vegetarianas, convenlentlslmas 
a enfermos y convalecientes. Progun-
ten teléfono 19498. ' (3j 
C É R A L L E R O S , camisas, pyjama's. ra 'zon-
filln.-" reformas, admito géneros. Arroyo, 
Barquillo, 15, ^T) i 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo,^». 
P R E C I O S I S I M O S sombrero» señor*, bara-
tísimos. Fuencarral, 28, primero. Fábri-
ca. (5' 
Camas. Torriios. 2. 
(V) 
AR NIU S, planos ocasión, contado, 
taleza 
14224. 
esquina Gravina. Teléfono 
(4) 
Pia o est io, 400. alver e, 20. orre-
dera. (3) 
OR1GINAL1SIMOS sombreros playa, bara-
tísimos. Caballero Gracia, 18. Tiendo. (5) 
H E R M O S O coche niño. Logosco, 34, ter-
cero izquierdo. (T) 
T R A J E S u s a d o s ooballero, «eminuevos. 
americonos, pontolones sueltos, inmenso 
surtido. Núñez Balboa, 9, bajo Izquierda. 
(3) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza, 23, entresuelo. (21) 
N E V E R A estupenda, baratísima. Coya, 77, 
entresuelo. (3) 
R A D I O R R E C E P T O R E S americanos para 
dos corrientes, de cuatro, cinco, seis 
lámparas, urge liquidar, cualquier pre-
cio. Goya, 77, entresuelo. Teléfono 59171. 
(3) 
E S T U P E N D O fonógrafo malfta. con varios 
discos, doce duros. Goya, ¡7, entresuelo. 
(3) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
VKNDO cachorros, Dachthund. Baset. ale-
mán caza, Cartagena, 75, principal, D. 
(T) 
L I B R O S de Medicina se venden. Santa 
Engracia, 47, tercero derecha. Teléfono 
43625. (T) 
U R G E N T I S I M O comedor, dormitorio cubis-
ta, recibimiento, despacho español, má-
quina coser. Hermosilla, 87. (5) 
D E R R I B O . Ladrillo fino fachada, baratí-
simo; madera. López Hoyos, 29. (V) 
M A G N I F I C O radiorreceptor tres lámparas 
continua, potentísimo, 125 pesetas. Mon-
tera, 41. ' (4) 
MAQUINA escribir Yost, invisible, 70 pe-
setas. Cava Baja, 30, principal. (V) 
S E cede estupendo negocio publicidad cir-
culante, anuncios luminosos lijos y mó-
viles, reclamos, cinematográficos, pasa 
vistas, micrófono, distribución de mues-
tras, impresos, etc., asunto fácil, ogro-
doble, outónomo, ni obreros ni emplea-
dos, rendimiento verdad. Informarán: 
Fronclsco Giner, 9, garage. (T) 
U R G E N T I S I M O , liquido toda ciarse mue-
bles, procedentes gran pensión. Bastero. 
6. (5) 
S O L A M E N T E boj', comedor jacobino, 225; 
armario tres cuerpos moderno, 226; si-
llos Rolaco, comas plateadas, vojillo, ro-
pas, otros. Pardiñas, 17, entresuelo. (5) 
L A S últimos novedades en discos y rollos 
de todos marcas las encontrará en Aeo-
lion. Conde Peñalver, 24. (V) 
"MATA-chín". Destruye en el acto los chin-
ches. Vento droguerías. Depósito en la 
de Moreno. Mayor, 25. Teléfono 11646. 
(10) 
OCASION. Para amantes bueno pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordono, Claudio Coello, Munllo. Ru-
béns, Ticiano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez, Zurbabo y otros. Puebla, 19. (10) 
G U I T A R R A S , violines, bandurrias, laúdes, 
acordeones. Plazos cinco pesetas. San 
Bernardo, í, pianos. (7) 
U R G E venta gran piano estudio, baratí-
simo. Acuerdo, 33, segundo C. (7) 
C E R R A D U R A invioloble de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares, 1. Telé-
fono 95300. (4) 
GRAMOFONOS, precios rebajados. Nove-
dades en discos. Oüver. Victoria, 4. (3) 
VI,NOS para Consagrar, blancos, tintos, 
puros selectos. Agustín Serrano. Paseo 
Prado, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. 
Teléfono 44400. (T) 
L A propietario de lo Patente núm. 114.504, 
por "Un procedimiento para la obtención 
de hidrocarburos de alto valor a partir 
de lodos de carbón, alquitranes, aceites 
minerales y similores", concedería Ucen-
cia de explotación para la mismo. Diri-
girse a lo Oficina de Patentes y Marcas 
Schleicher y Sancho. Madrid. Cruz, 23. 
(23) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Ingles, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; Son Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croisants", torte-
l«s. Viena Capellanes. Genova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
P 
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C a m b i o s e n l a g e s t i ó n m u n i c i p a l í E DUPLICARA EL SUELOO A 
Se intenta sustituir al señor Saborit en la presidencia de la ^ INGENOOS DE LA 
Comisión de Hacienda por el señor Salazar Alonso. Los socia-
listas siguen sin oponer resistencia a que sean sustituidos en 
varios cargos de responsabilidad 
» ^ • 
Seg-ún noticias de fuente autorizada,(del Juzgado. Con este motivo, y con el 
el alcalde de Madrid ha iniciado estos | fin de evitar molestias a los poseedores 
días gestiones para realizar algunos ¡de cartillas legitimas, la Alcaldía ha 
cambios en cargos polít ico-administrati- dispuesto que se realice una revisión de 
vos de responsabilidad, conforme a peti- las mismas; los interesados deben per-
B A R C A R O L A , 
por K - H I T O 
ciones que han hecho en el salón de se-
siones un sector republicano y otros gru-
pos monárquicos. Desde luego, ha tra-
tado de sustituir al señor Saborit en la 
presidencia de la Comisión de Hacienda, 
cargo que el edil socialista ha dimitido, 
por enfermedad. Pero no ha intentado el 
Sr. Rico sustituirle por el Sr. Cordero u 
otro concejal de la minoría—ni, al pa-
recer, lo intentan los socialistas—, sino 
por su contradictor el señor Salazar 
Alonso. Esto revela de nuevo que los so-
cialistas dan toda clase de facilidades 
para abandonar algunos cargos—presi-
dencia de la Comisión de Hacienda, De-
legación, de Vías y Obras—. Tuvieron 
esos cargos cuando se podía gastar mu-
cho en obras, y no oponen resistencia 
al abandono cuando ya no se puede gas-
tar tanto y la gestión económica puede 
enajenar s impat ías obreras. 
E l señor Salazar Alonso no intenta 
tomar una actitud anticolaboracionista; 
pero ha de imponer que se baga pública 
la rectificación de la política económica 
que trata de realizarse, sin que hable 
de ella. Además, pone también como 
condición previa que se señale un pro-
grama de actuación. 
Desde luego, los radicales no votarán 
el viernes próximo la autorización que 
se solicita para abrir cuentas de crédito 
por valor de diez millones de pesetas 
que permitan atender al desarrollo del 
presupuesto extraordinario, en tanto se 
efectúa la nueva emisión del emprésti to. 
En resumen: podemos decir que la ne-
cesidad de rectificar la política econó-
mica del Ayuntamiento la reconocen tá -
citamente todos, incluso el alcalde y los 
socialistas, que, por primera vez desde 
el advenimiento de la República, apare-
cen dispuestos a dejar cargos. Lo que 
no se hace es confesar esa necesidad. 
A la sesión del viernes van, como siem-
pre, transferencias de crédito, algunas 
de importancia. 
Cartillas de conductores 
falsificadas 
Ha llegado a conocimiento de la Di -
rección del Tráfico la existencia de car-
tillas municipales falsificadas por con-
ductores de taxímetros . 
La Dirección General de Seguridad ha 
procedido a la detención de los autores 
del hecho y los ha puesto a disposición del domingo. 
sonarse en las oficinas de la Dirección 
del Tráfico (plaza de la Constitución, 3) 
hasta el día 30 de septiembre. Pasado 
este plazo se considerarán nulas todas 
las que no fuesen revisadas. 
La Dirección de Tráfico recuerda a los 
propietarios de auto- taxímetros la obli-
gación que tienen de exigir a sus con-
ductores la presentación de aquel docu-
mento, que, en lo sucesivo, deberá llevar 
anotada la revisión que se menciona. 
La desaparición de la 
Cárcel Modelo 
El conde de Vallellano ha presentado 
una proposición pidiendo, para que la 
entrada a la Ciudad Universitaria ten-
ga el ornato debido, que el Ayuntamien-
to, de acuerdo con el Estado, gestione 
la desaparición de la actual Cárcel Mo-
delo, colocada en emplazamiento inade-
cuado, destinando la manzana que ésta 
ocupa, superior a 70.000 metros cuadra-
dos, a edificios-viviendas, que podrían 
ser habitadas por las personas que ne-
cesitaran vivir cerca de dicho gran cen-
tro docente. 
Los Comedores de Asistencia 
Datos comparativos de los Comedo-
res de Asistencia Social: 
18 de julio de 1932, 4.115 raciones re-
partidas, 799 personas en los dormito-
rios. 
18 de julio de 1933, 2.676 raciones y 
393 personas en los dormitorios. 
Gastos en lo que va de año, 700.000 
pesetas. En la misma época del año an-
terior, dos millones y medio. 
Un donativo del Presidente 
El alcalde comunicó ayer a los perio-
distas que el Presidente de la República 
ha donado 500 pesetas para sufragar los 
gastos de viaje a Ibiza y estancia en 
dicha isla de un alumno de la Escuela 
de Cerámica. Esta Insti tución realizará 
en breve una excursión a la isla de las 
Baleares a fin de estudiar tipos y cos-
tumbres para su labor art ís t ica. 
E l beneficiado será designado por los 
profesores de la Escuela entre los diez 
alumnos que pertenecen al Colegio de 
la Paloma. 
—Visitó al alcalde el secretario de la 
Embajada de Méjico para expresar su 
grati tud con motivo de la manifestación 
L a e s c u a d r i l l a italiana en Nueva York 
El dirigible gigante "Macón" salió a recibir a los aviadores. WÜIy 
Post tuvo que aterrizar en Ronkhlow por el mal tiempo 
N U E V A YORK, 19. — L a escuadrilla guir la vuelta al mundo, pero el mal 
Balbo ha salido hoy de Chicago y des-
pués de ocho horas de vuelo ha ama-
Y también a los ayudantes, para 
poder reunir el número que el 
Instituto cree necesarios 
Más nombramientos de presidentes 
de Juntas provinciales 
Sigue sin definirse cuáles son las 
grandes zonas regables, merced 
a auxilios del Estado 
Ayer, poco después de las once, abrió 
el señor Terrer la sesión del Consejo 
ejecutivo del Instituto de Reforma 
Agraria. 
Por mayoría, fueron aprobados los 
nombramientos de presidentes para las 
siguientes Juntas provinciales: 
Don Federico Enjuto, para la de Ba-
leares; don Jaime Mar t ín Santaolalla 
Esquerdo, para la de Madrid; don To-
más Alonso Rodríguez, para la de Pa-
lencia; don Julio González Feijoo, para 
la de Valladolid; don Jesús Mart ínez 
Aragón, para la de Alava. 
Se acordó conceder el aval del Ins-
t i tuto a los préstamos que ha de hacer 
el Crédito Agrícola a las organizaciones 
obreras de Bollullos de la Mitación, Bur- | 
guillos, Guadalcanal, Ecija, Almadén de 
la Plata, Gerena, Aznalcázar, Carrión de 
los Céspedes, Villena y Coronil, de la 
provincia de Sevilla; Ahillones, Valdeca-i 
balleros, Guareña, Alconchel, Saliga, Ca-
sas de San Pedro, Valencia de las To-
rres, Fuente del Arco, Eisparragosa, Usa-
gre y Llerena, de Badajoz; Cebolla y 
Malpica, de Toledo, y Arjona, de Jaén. 
El crédito que el Consejo de ministros 
había concedido para estas intensifica-
ciones importaba 3.449.200, que el Con-
sejo de Reforma Agraria ha reducido a 
813.600 pesetas, o sea, menos de la cuar-
ta parte. 
Se aprobó el reglamento de discusión, 
tanto para el pleno como para la sec-
ción. 
A propuesta del presidente, y en vis-
ta de que, según el subdirector señor 
Arias, no se había logrado reunir el nú-
mero necesario de ingenieros y ayudan-
tes en el concurso que acaba de cele-
brarse, se tomó el acuerdo de que a los 
individuos de estas carreras que estén 
al servicio del Estado y entren al del 
Insti tuto se les pueda abonar sobre el 
sueldo que tengan en sus escalafones 
una gratificación igual a este sueldo. 
Quedó sobre la Mesa la propuesta re-
lat iva a la aplicación que haya de darse 
a las fincas de pasto que estén dedica-
das a aprovechamientos forestales, per-
tenecientes a los encartados en los su-
cesos de agosto. Pasaron a examen de 
la sección 2.' unas normas que la Sub-
dirección jurídica propone para la reso-
lución de los recursos interpuestos por 
los Grandes de España sobre usufruc-
tos, decomiso y gananciales. 
Nuevaftiente se aplazó la discusión pa-
ra definir lo que debe entenderse por 
grandes zonas reglables a los efectos del 
apartado 13 de la base 5.» de la Reforma 
agraria. 
[ I n t e n s a s t o r m e n t a s e n 
F a l e n c i a y S a n t a n d e r 
En esta última capital una chispa 
eléctrica mató a una mujer 
Y la ciudad quedó sin luz durante 
dos horas y se interrumpieron 
la comunicaciones 
• 
En Usillos (Falencia) otra chispa 
produjo la muerte a una joven 
N 
O se habla de otra cosa. 
El Parlamento se disuelve con el 
calor. 
Los diputados veranean sin obedecer 
órdenes del partido, ni atender instruc-
ciones de sus jefes, ni llamamientos y v] 
recomendaciones de la Prensa minis- . 
terial. 
Las sesiones se celebran sin diputa-
dos, cosa que apenas si se nota, porque 
bastan tres, dispuestos a escandalizar, 
para dar la sensación de un coro de tres- í¡ 
cientos. Y .si uno de esos tres es Tao-
domiro, que tiene voz de fagot, la se-
sión queda a salvo. 
De todos modos, ¿qué razón les ahu-
yenta del Parlamento? La temperatura 
no será, porque con igual o mayor calor 
han concurrido otras veces. ¿ Acaso por. 
SANTANDER, 19.—Hoy han descar-
gado en Santander y su provincia va-
nas tormentas, acompañadas de truenos 
y rayos. A las once de la mañana, en la 
capital, la intensidad de la tormenta que no están en Madrid? Tampoco. La 
fué extraordinaria. En Monte, barrio del 
E L CAPITAN.—¿Dónde puedo atracar? 
E L PRACTICO.—En cualquier sitio; donde a usted se 'e antoje. 
Aviche, una chispa eléctrica penetró en 
una casa, y después de recorrer va-
rias habitaciones, mató en la cocina a 
Aurora Martínez, de cuarenta y nueve 
años. En Albr cio, en la casa de Santos 
Merino, otra chispa penetró en la casa 
y recorrió también tres habitaciones, 
en una de las cuales se hallaban los 
ocho hijos del dueño, y, sin hacer da-
ños, salió a la calle, donde mató a una 
vaca. A consecuencia de las varias des-
cargas sufrieron algunos daños las fá-
bricas de electricidad, y durante dos ho-
ras no hubo luz en la capital. A las doce 
se reprodujo aun con mayor intensidad 
en la capital, pero como estuviera a 
gran altura no produjo desgracias. Han 
estado interceptadas las comunicaciones 
telegráñcas y telefónicas durante algu-
nas horas. Las noticias que se reciben 
acusan un mayor daño en los pueblos de 
San Vicente de la Barquera, Puente 
Viesgo y Tiermas. 
Una joven muerta 
rado sin novedad en el aeropuerto de 
Floyd Bennett, situado en Jamaica Bay, 
en las proximidades del puerto de Nue-
va York. Los aviadores han manifes-
tado que las condiciones atmosféricas 
han sido excelentes durante todo el tra-
yecto. 
Gran número de aparatos norteame-
ricanos daban escolta a la escuadrilla 
italiana. 
El dirigible gigante norteamericano 
"Macón" también dió escolta a los apa-
ratos, acompañándolos en sus evolucio-
nes sobre la capital y hasta el momen-
to en que éstos se posaron en las aguas 
de Jamaica Bay. 
Una gran muchedumbre, formada en 
gran parte por entusiastas compatrio-
tas de los aviadores, saludó a éstos a 
su llegada. 
E n el momento de amarar los "h i -
dros" fueron saludados con una salva 
de 19 cañonazos. 
Durante su estancia en Nueva York, 
los aparatos italianos serán vigilados 
por una sección de Policía y varios 
guardacostas.—Associated Press. 
« * * 
MOSOU, 19.—El aviador norteameri-
cano Wi l ly Post, que aterr izó ayer, a 
las quince treinta y cinco, en Irkutsk, 
ha reanudado esta mañana , a las sie-
te (hora local), su vuelo para prose-
tiempo le ha obligado a aterrizar. 
Willy Post 
U n a e n é r g i c a p r o t e s t a d e 
A . P o p u l a r e n L a s P a l m a s 
— — 
"El gobernador consiente mítines 
públicos extremistas y pone di-
ficultades a la celebración 
de los nuestros" 
"En toda la provincia se nos tiene 
sometidos a la tiranía socialista" 
e l U r u g u a y 
otra noche, en un restaurante al aire l i -
bre, muy acreditado por su cocina, ha-' 
bía diputados bastantes para el quó-^'j 
rum. 
El motivo de su resistencia parece 
ser otro. 
Está pendiente de discusión y apro-. 
bación la ley de Vagos. 
Y sin duda tienen miedo. 
Í Í Y ^ L Liberal" en su editorial deiH 
martes decía: 
"—¿Qué hay por ahi? —preguntamos í 
muchas tardes a los compañeros que 
tienen a su cargo la información parla--
mentarla. 
—Nada, absolutamente nada— nos 
contestan invariablemente—. ¡Cuatro 
gatos". 
Y el miércoles, "El Socialista" en su | i 
editorial afirma que los únicos asiduos 
al Parlamento sorí los diputados s o c i á - a 
listas. 
Ya lo saben ustedes. 
PALENCIA, 19.—Durante el día de 
hoy ha descargado buen número de tor-
mentas en distintos pueblos. E n Usillos 
una chispa eléctrica ma tó a la joven 
de veinte años Felisa Rojo. También re-
sultaron heridos Dionisio Cabeza y su 
hijo. 
Fuerte temporal de Levante 
A las 14,35, en Roukhlovo, a 1.180 k i -
lómetros de Khabarowski. El aterrizaje 
se efectuó en buenas condiciones. 
La parte inferior del fuselaje presen-
ta algunos rasguños, originados, según 
parece, por haber pasado volando muy 
bajo sobre árboles de gran tamaño, lo 
que hace creer que el aviador ha efec-
tuado una gran parte de su recorrido 
volando a muy escasa altura. 
A pesar de su fatiga y cansancio, Post 
ha decidido salir inmediatamente para 
Khabarowski. 
En busca de Mattern 
MOSCU, 19.—De la Agencia Tass: 
Ha lleg-ado a Anadyr el aviador Leva-
newski, que cont inuará su viaje proba-
blemente con dirección a Alaska, en 
unión del aviador Mattern, el 20 del ac-
tual por la. mañana . 
Otra travesía del Atlántico 
Ñ A U E N , 19. — E l aviador alemán 
Wietschaft, que realizó el vuelo directo 
de Berlín a Casablanca, se ha dirigido 
ahora a San Luis del Senegal, desde 
donde se propone cruzar el Atlántico, 
dirigiéndose a Natal. 
"Hidro" italiano incendiado 
Trotski, a u t o r i z a d o a 
residir en Francia 
CONSTANTINOPLA, 19.—Trotski y 
su familia han salido con dirección a 
Marsella, y antes de embarcar ha de-
clarado que, previas negociaciones con el 
Gobierno francés, ha conseguido que se 
le permita residir en el Sur de Francia, 
con la condición de que no se dedicará 
a actividad política de ningún género. 
Recibimos para su publicación el si-
guiente despacho: 
"LAS PALMAS, 19.—Reunida la D i -
rectiva de Acción Popular en sesión ex-
traordinaria, protesta enérgicamente d-e 
la arbitraria conducta del gobernador, 
que consiente los mítines públicos socia-
listas y comunistas, en los que se vier-
ten impunemente los mayores excesos, 
persiguiendo, en cambio, a la Prensa 
católica y a nuestres actos, que tan sólo 
podemos celebrar en locales cerrados. 
El domingo pasado celebróse una Asam-
blea de carác ter cultural en un local 
privado, siendo oradores el redentoris-
ta P. Sánchez y un miembro de Acción 
Popular. Hoy fué llamado el Padre Re-
dentorista por el gobernador, y, des-
pués de imponerle una multa de 500 pe-
setas, fué maltratado de palabra en el 
propio despacho de la autoridad, con 
frases ofensivas, dignamente rechaza-
das por el religioso ofendido. También 
fueron impuestas otras tres multas a 
varios sacerdotes de pueblos del interior 
por haber sacado el pueblo las proce-
s:ones acostumbradas, que resultaron 
apoteósicas. En nombre de 10.000. afi-
liados a A. P. y A. P. de la Mujer pro-
testamos enérgicamente vernos privados 
de los más elementales derechos de ciu-
dadanía. Mientras nosotros estamos so-
metidos a vergonzosa esclavitud, pudo 
En Orihuela, en una Asamblea ex-
traordinaria, se pide al Gobierno 
que lo ratifique 
Y en Lugo siete mil manifestantes 
piden que no se apruebe 
ORIHUELA, 19.—Centenares de co-
secheros y exportadores de pimentón se 
han reunido en el Ayuntamiento en 
Asamblea extraordinaria para pedir al 
Gobierno la ratificación del Tratado co-
mercial con el Uruguay. En este sen-
tido se dir igirán al Gobierno, pidiéndo-
le, además, que se vaya a un inmedia-
to convenio de divisas hispanoargentino, 
a fin de poder normalizar la exporta-
ción a dicho país, y que se gestione el 
inmediato desbloqueo de fondos entre 
ambos países. También se acordó inte-
resar de los representantes <sn Cortes 
de Murcia y Alicante que den inmedia-
to estado parlamentario a estos asun-
tos, y caso de no ser atendidas las as-
piraciones legí t imas de ambas provin-
cias, invitar por medio de actos públi-
cos a dichos diputados a que se reti-
ren de las Cortes, y organizar un tren 
especial para Madrid con las represen-
taciones de todos los alcaldes y enti-
dades económicas de todo el valle del 
Segura, para pedir al Gobierno la ra-
tificación del Tratado uruguayo. 
Un telegrama al ministro 
M B L I L L A , 19.—A causa del fuerte 
temporal de Levante, el buque-escuela 
"Sebastián Elcano" se ha visto obliga-
do a refugiarse en Cala Charranes. Co-
mo tiene que zarpar hoy con rumbo a 
Mahón, se han suspendido los actos que 
se preparaban en honor de la oficia-
lidad. 
Las escuelas católicas y l o s 
Cruzados de la Enseñanza 
no se ha incendiado y caído al mar 
cerca de la isla de Sira. 
Tan pronto como se ha recibido esta | in tenta i«e impunemente el incendió de 
noticia, un contratorpedero griego de la ermita de la Virgen del Carmen, sin 
intentar detener a los incendiarios, que la base del Pireo ha marchado al lu-
gar de la catás t rofe . 
Los cadáveres de los lituanos 
B E R L I N , 19.—A las catorce y vein-
ticinco han llegado en avión los cadá-
veres de los aviadores lituanos Darius 
y Ferraren, que perecieron en el ac-
cidente de Soldín. 
Diversas fuerzas rindieron honras 
militares. A las tres de la tarde, los 
restos han sido transportados en avión 
pretendían hacer fracasar las fiestas 
que esperaban celebrar apoteósicamente 
los marinos del puerto. Como españoles 
avergonzados ante la estupefacción de| 
las numerosas colonias extranjeras en' 
esta provincia, sometida a la t i ranía so-
cialista, que contemplan atónitos cómo 
los ciudadanos de un pueblo están some-
tidos a la m á s vergonzosa esclavitud, 
protestamos ante la Prensa de Espaf.a 
entera, ante los políticos dignos, ante 
el ministro señor Franchy, que dijo 
Recibimos el siguiente telegrama: 
" M A L A G A , 18. — Expedimos el si-
guiente telegrama al ministro de Esta-
do: Solicitamos respetuosamente a vue-
cencia la aprobación del Convenio co-
mercial con el Uruguay, de indudable 
interés nacional y esencialísimó para 
el mantenimiento de la exportación de 
aceite a dicha República. — Firmado, 
Asociación de exportadores de aceite de 
Málaga." 
Manifestación en contra 
Recibimos la siguiente nota: 
"Por haber entrado en vigor una ley 
funesta, las Juntas parroquiales de en-
señanza han dejado de intervenir, bien 
a pesar suyo, en el régimen de las es-
cuelas católicas gratuitas. 
En estas circunstancias, el señor Obis-
po de Madrid-Alcalá ha excitado y alen-
tado a los fieles diocesanos a que cons-
tituyan una asociación de seglares que 
cuide del sostenimiento y multiplicación 
de las escuelas primarias católicas, y 
fruto de tan autorizadas indicaciones ha 
sido la constitución de "Cruzados de la 
Enseñanza", nueva asociación que, apro-
bada por la Dirección general de Se-
guridad, desarrol lará en adelante, por 
medio de las Comisiones de sección, la 
actividad que con tanto celo han veni-
do hasta ahora desplegando las Juntas 
parroquiales en favor de la enseñanza 
católica. 
Por los motivos expuestos, la Asocia-
ción de Cruzados de la Enseñanza, se 
ha rá cargo de las colectas, de los do-
nativos, de las suscripciones y de cuan-
tos medios de adquirir se admiten en 
derecho. 
El Secretariado de "Cruzados de la 
Enseñanza" se halla establecido en la 
calle de Manuel Silvela, 7. principal, y 
sus horas de oficina son de 11 a 1 de la 
mañana." 
La Comisión Internacional 
de Aeronáutica 
UNOS amigos montañeses nos repro-chan que este año no hayamos de-
dicado una "nota" a Vicentuco Trueba, 
el único español que participa en la prue-
ba ciclista de la Vuelta a Francia, y que 
en los pasos montañosos, y especial-
mente en los Pirineos, se ha revelado 
como el mejor escalador entre todos los 
corredores. 
Las cimas del Tourmalet y del Aubitó 
que vieron de nuevo aparecer a Trueba 
que arrastraba tras de sí a todo el CK9 
clón de "Tour". Corredores, a u t o m ó v i l 
listas, motoristas. Pero Trueba el pri-
mero. E l minúsculo, el más insigniñ- • 
cante de los corredores por su estaturas 
vencía a los gigantescos pirenaicos... ¿i 
Los esfuerzos de Trueba no son sin 
recompensa. Trescientos eápañoles le 
aguardaban en Perpiñán para aclamarle. 
El cónsul le acogió como huésped de 
honor. A l l i mismo le ofrecieron diez 
contratos muy ventajosos por exhibi-
ciones en pista. Por sus triunfos en lasí,; 
montañas le corresponden diez mi l fran-"': 
eos. Otros diez mil le ofrecen los espa-
ñoles residentes en Par í s . Mas las ga-; 
nancias que le procure si acaba la^ 
Vuelta. 
La gloria y la fortuna. 
Pero antes, el Aubisque y el Tourma-, 
let, y cinco mi l ki lómetros sobre el sillín; 
de una bicicleta. 
a Kaunas, escoltados, desde que en-
traron en la frontera lituana, por tres aceptaba la cartera sin la ley de De-
escuadrillas de aviones de este país. 
Las honras fúnebres se celebrarán ma-
ATBNAS, 19.—Un hidroavión Italia- ñaña . 
fensa, y protestamos también enérgica-
mente contra la conducta del goberna-
dor.—Firmado, Matrero, presidente." 
LUGO, 19.—Se ha celebrado la anun-
ciada manifestación para protestar con-
tra la aprobación del Tratado del Uru -
guay. Formaban en la manifestación 
unas 7.000 personas, m á s de 50 socie-
dades agrarias, alcaldes, diputados y 
presidente de la Diputación. Se dirigie-
ron al Gobierno Civil, en donde hicie-
ron entrega de las conclusiones apro-
badas y en las que figura que acudi-
rán a todos los medios para evitar di-
cha ratiñeación. 
TORTOSA, 19.—Los miembros direc-
tivos de la Federación de Aeronáutica 
Internacional, que preside el príncipe 
Bibesco, llegó ayer procedente de Bar-
celona a San Carlos de la Rápita , con 
objeto de visitar el Puerto de los Alfa-
ques y ver si es posible emplazar al l i 
un aeropuerto. Recorrieron en canoa el 
puerto hasta su desembocadura, acom-
pañados de varias personalidades de la 
Generalidad y de las autoridades de San un tiro. 
Carlos. 
AV A N Z A N las negociaciones con : Rusia. Hacia los Soviets se tieo» > 
den las miradas complacientes de nues-
tros revolucionarios, después del idilio 
con Méjico. Los dos pueblos que fascl-;3 
nan, especialmente a los socialistas, y-M 
cuyas huellas siguen, con el resultado 
que, por demasiado sabido, se calla. Su 
ilusión es que España quede empareda- I 
da entre Méjico y las Soviets. 
En estos días se ha suicidado en Mos-
cú N. A. Skrypnik, miembro del Co-,, 
mi té Ejecutivo Central del partido co^| 
munista de la República Soviética y dé j 
la delegación política ukramana, inti-
mo colaborador de Lenine. 
Skrypnik—dice "The Times", de don- i 
de copiamos la noticia— era una perso- j 
nalidad tan relevante entre los Soviets, 
que el año último se celebró en toda ^ 
Rusia el sexagésimo aniversario de'SOT^ 
nacimiento con participación del Estadal 
Este año, a consecuencia del desas-
tre de la política comunista en l a s | f l 
giones agrícolas, y en especial en UMH 
nía, hambrienta, destrozada y hundida 
en la miseria, el Gobierno de los Soviets 
envió a dicha región al camarada P04 
tj'sheff con poderes dictatoriales. Skryp-
nik se esforzó por contener los imps* 
tus salvajes y lo.s crueles procedimieli 
tos del delegado. Cayó en su desgra 
Fué perseguido y atropellado despiad 
damemte. 
El viernes pasado, Skrypnik se peg 
FoMctín de E L D E B A T E 44) 
M. D U C A M P F R A N C 
LO O U E Ñ O S E ROMPE 
( N O V E L A ) 
(Traducción . expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
—Nada temas. L a t raves ía no es larga, n i mucho 
menos, y la h a r á s cómodamente, sin marearte siquie-
ra. M i José es un experto marinero, y, yendo con él, 
se puede uno reír del peligro de la navegación. ¡Bah! 
Todo se reducirá a un paseo en barca. 
—Fantic piensa juiciosamente—corroboró sor Angé-
lica . En ningún sitio es ta rás mejor guardada, más 
al abrigo de un atentado que en la isla. El mar, por 
otra parte, es el eterno y fiel amigo de los bretones; 
él les proporciona lo necesario para l a vida, y él sabe 
defenderlos de riesgos y peligros, por grandes que 
sean, cuando llega el caso. Y también tiene razón Fan-
tic al pensar que no debemos perder un instante. 
Tía Dulce levantóse como si se dispusiera a dar ór-
denes, y añadió: 
¡Ea! Preparemos todo lo necesario para la parti-
da. Mientras que Fantic va a prevenir a José para que 
tenga aparejada la embarcación, nosotras adoptare-
mos las ú l t imas medidas. Como la baronesa de Ober-
land y sm pr ima están muy entretenidas con la caza, 
no habrán tenido tiempo de pensar en t i ; y cuando las 
muy picaras se decidan a realizar sus criminales pro-
yectos, m i Armela se encontrará lejos de aquí y fue-
ra del alcance de e«aa perversaí geate?. 
Fantic, sin pronunciar una palabra más , salió de 
la casona y dirigióse a la playa, donde tenía la segu-
ridad de encontrar a su hijo. Mientras tanto, sor An-
gélica, con una actividad impropia de sus años, fué 
reuniendo cuantos objetos podían serle indispensables j 
a su sobrina durante su estancia en la isla, que tal vez ¡ 
tuviera que prolongarse, y bien pronto quedó dispuesto I 
el equipaje de la viajera. Armela Le Kellec, por su ¡ 
parte, había recobrado por completo su presencia de 1 
espíritu, l a entereza de ánimo que no la abandonaba 
nunca en los instantes decisivos, y se ocupaba de Ivon- j 
na, que le había echado al cuello los bracitos regor- | 
detes y blancos. 
Allá abajo, en el bosque, y por la zona m á s próxima | 
al lago, habían continuado sonando las trompas de ¡ 
caza, cuyos ecos, un tanto apagados por la distancia, ¡ 
cruzaban el espacio en alas del viento; la bárbara 
carnicería, la matanza de reses acosadas, había con- i 
i tinuado, entre la algazara y vocerío de los cazadores, 
que asist ían impasibles a la agonía de las bestias de-. 
rribadas por sus carabinas. 
A la batida había sucedido el descuartizumiento de 
\ las piezas cobradas. Los criados, provistos de cuchi-
llos de monte, abrían en canal a las r^ses, dejando al 
descubierto las en t rañas calientes aún. La jaur ía , ex-
| citada por el olor de la sangre y da la carne fresca ' 
: que impregnaba el aire, avanzaba golosa con las fau- | 
' ees abiertas, enseñando los colmillos agidos; y los 
i perros aplacaban su voracidad con los despojos de 
l las piezas cobradas, que, todavía palpitantes, les eran | 
arrojados. 
A l fin, las trompas dieron la señal de haber ter- \ 
'• minado la cacería, y los grupos de cazadores a caba-
llo emprendieron el regreso al castillo de Kerfantras, 
1 donde debía darse fin a la fiesta cinegética con un 
! opíparo banquete. 
Cuando una hora después, los invitados, en traje de 
recepción las dama» y vestidos de etiqueta los caba-
lleros, entraban en el magnífico comedor del castillo, 
i reeplandecieaU d« luceí , ya se hallaban en sus pues-
tos la baronesa de Oberland y su prima Sofía de N i t -
zarame, que, lujosamente ataviadas y luciendo joyas 
de precio, hacían los honores de la casa, recibiendo 
a sus huéspedes con melifluas sonrisas y almibaradas 
frases. Cada uno de los invitados ocupó en la mesa 
el lugar que previamente se le indicara, y, en medio 
del centelleo de la plata de la vajil la y de la crista-
lería de las copas, comenzaron los criados a servir 
los manjares. En la presidencia de la mesa del ban-
quete, se destacaba, satisfecha y soberbia como pocas 
veces, la figura de la baronesa de Oberland, que, con 
suprema elegancia, atendía a sus invitados sin des-
cuidar el más insignificante detalle. 
Los huéspedes, rivalizando en galantería , no agota-
bán los elogios tributados a la belleza de la baronesa, 
a su gracia exquisita, a su elegancia sin par y a la 
distinción y suntuosidad que sab ía darles a las fiestas 
que organizaba en honor de sus amigos. Lady Flora 
se complacía en recibir los cumplimientos con una 
reserva digTPa, Y. ÉTrave, encauzaba las conversaciones 
con habilidad consumada y las mátenla siempre a una 
altura del mejof gusto, para evitar que se deslizaran 
reticencias o alusiones,, burlas o ironías, más o menos 
picantes y aún molestas. Pero apenas fueron descor-
chadas las botellas de champán, toda aquella severi-
dad aparatosa, toda aquella circunspección correctí-
sima se ahogaron en las copas del espumoso vino do-
rado, y a lo largo de la mesa chisporrotearon las m á s 
atrevidas frases en labios de los huéspedes, que, exce-
sivamente alegres y locuaces, se dedicaron a hacer 
el elogio del acogedor castillo de Kerfantras y particu-
larmente de sus dueñas. 
Fantic, luego de cumplir la misión que le hab ía 
sido confiada, regresó apresuradamente a Isselin. 
—Todo es tá dispuesto—anunció dirigiéndose a sor 
Angélica y a Armela, que la esperaban. 
—Entonces, ¿es posible emprender el viaje ahora 
mismo?—inquirió la religiosa. 
—Ahora mismo; la marea es tá alta y el viento, muy 
favorable, permi t i rá que el barco navegue a buen an-
dar. Vamos, hijuca, no perdamos un tiempo que pu-
diera ser precioso. 
I La vieja bretona había bajado la voz, temerosa de 
: que alguien pudiera oírla; aconsejada por la prudencia, 
tuvo buen cuidado de no pronunciar el nombre del lu-
gar al que la joven señora de Gerbelle iba a retirarse 
para permanecer ignorada y ponerse a salvo de las 
persecuciones de sus enemigos y de los arteros lazos 
que seguramente le tenderían. 
Luego, para darle ánimos a Armela, añadió: 
—Es tá tranquila, y nada temas; m i hijo te condu-
cirá sin tropiezos adonde con tanta alegría te aguar-
dan; y el mar y las rocas serán t u mejor defensa, 
porque ellos impedirán que esas gentes perversas den 
con tu paradero. 
Antes de salir de Isselin, antes de abandonar la ca-
sona solariega. Armela quiso despedirse de Ivonna. 
estrecharla entre sus brazos. La nena, fatigada por 
la actividad que en sus juegos habia desplegado du-
rante el día, dormía profundamente en su camita blan-
ca. Armela aproximóse al lecho, y durante un buen 
rato estuvo contemplando a su hija con verdadero 
embelesamiento. 
—¡Dichosa edad la de la infancia!—exclamó la po-
bre madre—; dichosa, porque la inconsciencia de los 
pocos años impide que el corazón albergue pesares y 
amarguras. ¿A qué turbar el sueño de mi Ivonna? 
Desde que llegamos a Isselin la he asociado con de-
masía a mis propias tristezas, y con frecuencia ha 
visto cómo el llanto se desbordaba de mis ojos. No 
quiero despertarla, no, ni aun para despedirme de ella; 
vale m á s dejarla entregada a sus sueños de color de 
rosa. 
i Y a los párpados de Armela asomaron las lágrimas. 
Fantic creyó necesaria su intervención. 
I —No son horas de entristecerse, hijuca—dijo apro-
ximándose a la joven—, sino, por el contrario, de ar-
marse de valor para no desfallecer en la contienda. No 
te preocupes de tu hija, que tiene en sor Angélica una 
t ía abuela que la ama apasionadamente. Como acabaa 
de decir, los niños no conocen, por fortuna para ellos» 
la pena; ríen y lloran casi al mismo tiempo; son como 
el mes de abril: lluvias y sol. 
L a señora de Gerbelle sonrió melancólicamente. | 
—Tienes razón, Fantic—corroboró -: asi os porqUfl 
Dios lo quiere. 
Y volviéndose a sor Angélica, añadió: 
—Te la confio, querida t ía Dulce. Yo me la llevaría 
conmigo de buena gana, pero no quiero ser egoísta» 
suponiendo que mi condición de madre rae dejara serlo» 
El lugar adonde voy a refugiarme tiene un clima d*-
raasiado duro y un cielo excesivamente sombrío. Allí, 
además, no sería posible roedarla de los cuidados y 
atenciones que necesita y que en Isselin se le Pue° s | 
prodigar. 
—Vete tranquila, hija mía—respondió la religiosa -
Armela miró enternecida a sor Angélica y dijo son-
riendo con la dulce sonrisa que tan atractivamente 
cantadora la hac ía : 
— L o estoy tanto, que mi decisión de separarme | 
mi hija obedece, también, a otra causa. 
Y como la monja no pareciera dispuesta a pre 
tarle cuál era esta causa, prosiguió: 
—He querido darte una prueba más del cariño 
te profeso, t ía Dulce; te dejo a la nena para | 
consuele. 
—¡Oh!- -exclamó emocionada sor An-plica—; tien^ 
un corazón de oro. 
Parn quo 'n ron-Mi.-V. ., . P ; . m : aU-SCflC* j 
nuestra vieja casa solariega te p a r ^ 'n menos tr* i 
y vacía si escuchas a diario la risa m í n i m a de W> I 
na, y sus pasos menudos, y su vocecita argentina y<Ut 
adorable media lengua. t 
Tia y sobrina se fundieron en un estrecho a W j ^ H 
durante el cual dejaron que sus i ^ — - : — •-• - m ^ c U M 
al correr por las mejillas de ambas. 
Fantic había abierto la puerta ae ia eatancia. 
—Ven conmigo—dijo, tomando de la mano a Ar» 
la—; Jasé nos espera. 
(Continuará.) 
